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233 A 
- zur Ausübung v o n M i t w i r k u n g s r e c h -
ten 233 f. A 
Akteninhalt, V e r w e r t u n g des -s bei E n t -
scheidungen über Beschwerde u n d 
weitere Beschwerde i n der f G 121 
(E 10) M 
Akten vortrag, notwendige V o r b e r e i -
tungsmöglichkeiten 124 N r . 3 R 
Aktiengesellschaft, Ausschließung v o n 
Aktionären v o n der H a u p t v e r s a m m -
l u n g 204 f. N r . 5 R 
Beschränkung der Redezeit eines A k t i o -
närs auf der Hauptversammlung 204 
N r . 5 R 
Bete i l igung der Arbei tnehmer an - 88J 
B i l a n z 88J 
E ingl iederung einer - i n eine andere -
87 J 
Geschäftsbericht 88J 
Rechte des Leiters der H a u p t v e r s a m m -
l u n g 204 N r . 5 R 
Rechtsfolgen mangelhafter Jahresab-
schlüsse 88 J 
U m w a n d l u n g 88 J 
Verfassung der - 87 J 
Aktiengesetz, das neue - 85 ff. J 
Aktienrecht, Ergebnisse der R e f o r m des -s 
8 5 f f . J 
A k t i o n ä r , S t immrecht des -s 87 J 
s. auch Aktiengesellschaft 
Aktionendenken i m Verwaltungsrecht 
231 A 
XII V. Sachverzeichnis 
Aktivlegitimation, Begr i f f 461 A 
A k t i v v e r m ö g e n , Begr i f f 474 (F 25) A 
Akzessorietät i m Strafrecht 36 
Alleinvertr iebsverträge , Zulässigkeit v o n 
- n n a c h dem Europarecht 448 f. N r . 1 R 
Alles-oder-Nichts-Prinzip i m Schadens-
ersatzrecht 402 A 
Allgemeine Geschäftsbedingungen als 
Anlage zu kaufmännischem Bestäti-
gungsschreiben 131 A 
Rechts wähl durch - 214 A 
Streikklauseln i n - n - 228 A 
allgemeine Handlungsfreiheit, A r t . 2 I 
G G als Gewährleistung der - n - 492 f. 
N r . 1 R 
allgemeines Priestertum s. Priestertum 
Allgemeinverbindlicherklärung v o n 
Tarifverträgen 491 (E 6) M 
Alternat ivlösungen i n Klausuren 26 M , 
189 M 
Ameisensäurefall 448 (E 30) M 
Amnestie, Beachtung v o n - n i m Straf-
verfahren 358 M 
A m t i m evangelischen Kirchenrecht 469f. 
A 
Amtsausübung, Rechtmäßigkeit der -
159 A 
Analogie bei Ausnahme Vorschriften 122 
(E 31) M 
- i m Strafrecht 159 (E 15) M 
keine Schaffung v o n Steuertatbeständen 
durch - 428 A 
- u n d ratio legis 135 A 
Zulässigkeit der - 42 N r . 7 R 
Anfängerarbei t , strafrechtliche - 33 ff. M 
v g l . auch Assessorarbeit 
v g l . auch Referendararbeit 
Anfechtung der E in igung der Eltern über 
Verte i lung der elterlichen Gewalt nach 
Ehescheidung 292 N r . 2 R 
- des als Willenserklärung zugerechne-
ten Schweigen? 52 ff. A , 133 A . 
- des Schweigens auf kaufmännisches 
Bestätigungsschreiben 136 f. A 
- des Testaments 252 f. A 
- eines Mandatsverzichts 408 f. M 
Irrtums- bei Vergle ich 192 M 
- i m Aktienrecht 204 f. N r . 5 R 
keine - bei Duldungs- u n d Anscheins-
vol lmacht 57 A 
- v o n Willenserklärungen i m öffent-
l ichen Recht 409 M 
- wegen Irrtums 2 A 
s. auch Gläubigeranfechtung 
s. auch Konkursanfechtung 
Anfechtungsklage des Einzelnen gegen 
Verordnungen des Europarechts 456 J 
- gegen A k t e der Gemeinschaftsorgane 
i m Europarecht 456 J 
- gegen gebührenpflichtige V e r w a r n u n g 
372 N r . 7 R 
öffentlichrechtliche Nachbarklage als -
330 N r . 7 R , 331 N r . 8 OR 
Rechtskraftwirkung des Urteüs auf - für 
Amtshaftungsprozeß 150 A 
V e r b i n d u n g v o n - und Verpfl ichtungs-
klage 231 A 
Verfahren bei - eines Prozeßunfähigen 
497 f. N r . 9 R 
Voraussetzungen der - 242 M 
Anklage, B i n d u n g an die - 280 M 
s. auch Anklageschrift 
Anklageerzwingungsverfahren 355 M 
Anklageschrift 280 ff. M , 315 ff. M 
Angabe der Beweismittel i n der - 316 M 
Angabe des Gerichts i n der - 316 M 
Angabe des verletzten Strafgesetzes i n der 
- 315 M 
A n g a b e des Verteidigers i n der - 316 M 
Bedeutung der - 280 M 
Bezeichnung der Tat i n der - 281 f. M 
Ermittlungsergebnis 280 M , 317 f. M ; 
F u n k t i o n des - - 283 M 
Folgen der Einreichung einer mangel-
haften - 318 M 
F o r m u n d Inhalt der - 280 ff. M 
Nebenfolgen u n d Maßregeln i n der -
283 M 
Personenbezeichnung i n der - 281 M 
Sti l 282 f. M 
Z w e c k der - 280 M 
Anlieger s. Straßenanlieger 
Annahmeverzug des Arbeitgebers 165 
N r . 9 R ; kein — bei Arbeitsruhe wäh-
rend einer Betriebsversammlung 115 M 
Konkret is ierung u n d - 302 A 
Anscheinsbeweis 455 J 
Anscheinsvollmacht 3 f. A , 50 A 
A b g r e n z u n g gegenüber stillschweigen-
der V o l l m a c h t 56 A 
Vertrauensschutz als Zurechnungsgrund 
bei der - 57 A 
Anspruch, Entstehung des Anspruchs-
begriffs 257 A 
Struktur der -sbegründenden N o r m 
340 A 
Wiederbegründung erloschener -e 259 A 
Anspruchsgrundlage i m Verwaltungs-
prozeß 231 A 
N e n n u n g der - i n der Zivilprozeßklausur 
190 M 
Anspruchshäufung, Zulässigkeit einer 
alternativen - 78 (E 1) M 
Anspruchskonkurrenz, Verhältnis der 
Ansprüche v o n Ehemann u n d K i n -
dern bei Tötung der Ehefrau u n d 
M u t t e r 185 A 
Anthropologie und Straf recht 384 (E23) 
A 
Antike Rechtsgeschichte 177 A 
Antrag i m Verwaltungsprozeß 359 M 
Antragsänderung, A u f bauprobleme bei -
30 (E 9) M 
Kostenentscheidung bei - 29 M 
Zulässigkeit der - i m Zivilprozeß 26 f. M 
Anwachsung, Übergang des Eigentums 
an Grundstück außerhalb des G r u n d -
buchs durch - bei Übernahme des V e r -
mögens einer BGB-Gesel lschaft? 162 
N r . 4 R 
Anwalt als Prozeßbevollmächtigter v o r 
d e m Arbeitsgericht 490 (E 1) M 
Aufgaben des -s i m amerikanischen P r o -
zeß 271 f. A 
Anwaltskosten, Erstattung v o n - für das 
verwaltungsgerichtliche Vorverfahren 
254 N r . 10 R 
Anwaltszwang, Z w e c k des -s 191 M 
Anwartschaftsrecht, Rechtsposition des 
Auflassungsempfängers als - ? 495 N r . 4 
R 
Anzeige als Beweismittel? 441 M 
„ A p f e l - M a d o n n a " - F a l l 250 N r . 4 R 
Apothekenurteil 160 N r . 1 R , 478 f. A 
Äquivalenzprinzip i m Gebührenrecht 
368 N r . 2 R 
Äquivalenztheor ie 288 M , 290 (E 13) M 
Arbeitgeber, Direktionsrecht des -s 113 M , 
116 (E 7) M 
Fürsorgepflicht des -s 84 f. N r . 11 R 
Haftungsausschluß zugunsten des -s 
(§ 636 R V O ) 445 f. M 
Pflicht z u m Schutz eingebrachten A r -
beitnehmereigentums 84 N r . H R 
Arbeitnehmer, Anspruch des -s gegen 
den Arbeitgeber auf Schutzmaßnah-
men zugunsten des v o n i h m eingebrach-
ten Eigentums 84 f. N r . H R 
Ersatz des -s für Sachschäden bei der A r -
beit 445 f. M 
W i r k s a m k e i t v o n Wettbewerbsverboten 
i m Arbeitsvertrag 295 N r . 7 R 
Arbeitsamt, Rechtsnatur des -s 447 (E 2) 
M 
Arbeitseinkommen, Berechnung des 
pfändungsfreien Betrags 490 M 
Arbeitsgemeinschaften, E inr i ch tung v o n 
- i n der juristischen Fakultät Gießen 
219 A 
Arbeitsgericht, Zusammensetzung der 
K a m m e r n des -s 490 (E 2) M 
Arbeitskampf, A r g u m e n t e für - 225 A 
- i n Privathaushalten? 225 A 
Arbeitskraft als Vermögen i . S. des Straf-
rechts 473 A 
Arbeitsrecht, Bedeutung des Tatsäch-
lichen für das - 224 A 
Entstehung 16 A 
heutige Bedeutung des kol lekt iven -s 
224 A 
Kerngedanken des -s 227 A 
Arbeitsunfall, Begr i f f 445 M 
U n f a l l auf Dienstreise als - 445 M 
Wegeunfa l l als - 445 M 
Arbeitszwang, Verpf l i chtung der Straßen-
anlieger zur Gehwegre in igung k e i n 
unzulässiger - 79 f. N r . 1 R 
Arglist durch Berufen auf Formvorschr i f -
ten 431 f. A , 450 N r . 3 R 
Arglosigkeit, Begr i f f der - b e i m M o r d 
33 M 
Arztkosten bei U n f a l l als A u f w e n d u n g e n 
für die Geschäftsführung der Gesell-
schaft 70 M 
Assessorarbeit, arbeitsrechtliche - ; B e i -
spiel einer - n - 486 ff. M 
öffentlichrechtliche - ; Beispiel einer - n 
- 3 2 1 ff. M 
strafrechtliche - ; allgemeine M e t h o d i k 
280ff. M , 315ff. M , 354rf. M , 403ff. M , 
440ff. M ; Beispiele einer - n - 1 5 5 ff. M , 
410 ff. M 
vormundschaftsrechtliche - ; Beispiel 
einer - n - 117 ff. M 
zivilrechtliche - ; Beispiel einer - n -
73 ff. M 
v g l . auch Anfängerarbeit 
v g l . auch Referendararbeit 
Assessorexamen, Prüfungsergebnisse 1965 
208J 
Serie der Klausuren i m - 239 M 
Aufbau s. Gutachten 
Aufklärungspflicht des Gerichts 310 A 
Auflage, Zeitdauer v o n - n i n Testamenten 
63 (F 19) A 
Auflassung, Rechtsposition des Empfän-
gers der - 495 N r . 4 R 
Aufopferung, Berücksichtigung m i t w i r -
kenden Verschuldens des Geschädigten 
bei der - 496 N r . 6 R 
privatrechtlicher -sanspruch 446 M 
-sanpruch der M u t t e r eines Impflings? 
496 N r . 6 R 
Aufrechnung, Geltendmachung der - als 
Prozeßhandlung 190 M 
Gleichartigkeit der Forderungen 153 f. 
M , 403 M 
- i m K o n k u r s 245 ff. M 
keine - gegen unpfändbare Ansprüche 
490 M 
materiellrechdiche Folgen prozessual u n -
wirksamer - 190 M 
- m i t Befreiungsanspruch gegenüber 
Geldforderung? 403 A 
- m i t einer kraft tarifvertraglicher V e r -
fallsklausel erloschenen Forderung? 
489 M , 491 (E 9 M ) 
- m i t einredebehafteter Forderung 258 A , 
266 A 
- nach V o l l e n d u n g der Verjährung be im 
K a u f 492 (E 9) M 
prozessuale Zulässigkeit der E v e n t u a l -
190 M 
Rechtshängigkeit einer Forderung durch 
Stellung zur - 189 M 
Unterschied zur S aldier ung (Verrech-
nung) 297 (F 8) A 
Voraussetzungen der - 245 M 
V. Sachverzeichnis XIII 
Aufrechnungserklärung , Erfordernisse 
153 M 
aufschiebend bedingte Ansprüche i m 
K o n k u r s 244 f. M 
Aufsichtsrat, Stellung des -s nach dem 
A k t G 1965 87 J 
Auftragsbestä t igung, A b g r e n z u n g v o m 
kaufmännischen Bestätigungsschreiben 
131 A 
Auftragsrecht, A n w e n d u n g des -s auf 
Bürgen? 244 M 
Aufwendungen, Begr i f f der - be im 
Dienstvertrag 446 M 
B e g r i f f der - i m Auftragsrecht 446 M 
A u f Wendungsersatz, analoge A n w e n d u n g 
der Bes t immungen über - be im F u n d 
auf Fundpol ize i ? 483 M 
Anspruch des Arbeitnehmers gegen den 
Arbeitgeber auf Ersatz bei der Arbe i t 
erlittener Sachschäden als - ? 446 M 
A n s p r u c h des Bürgen auf - 244 M 
Pflicht des Arbeitgebers z u m - für A u f -
wendungen des Arbeitnehmers bei der 
W a h r n e h m u n g v o n Mitbest immungs-
rechten 445 M 
Augsburger Religionsfriede 467 A 
A u g u s t v e r t r ä g e 306 A 
Ausbildung s. Juristenausbildung 
Ausbildungsstätte , freie W a h l der - 480 
(F 29) A 
Auseinandersetzung, A n s p r u c h der G e -
sellschafter einer o H G nach - 71 M , 
72 (E 11) M , 76 M , 79 (E 11) M 
Ausgleichsanspruch bei der Gesamtschuld 
400 f. A 
Ausgleichsprinzip i m Konzernrecht 86 J 
Aushang, Zulässigkeit des -s für die V e r -
kündung v o n Ortsrecht 497 N r . 8 R 
Auskunft, behördliche - als Verwal tungs-
akt? 232 A 
Pflicht der Behörden z u r - a n Private? 232 
Auskunftsanspruch, Voraussetzungen 
eines zivilrechtlichen -s 148 A 
Auskunftsrecht des Aktionärs 88 J 
Ausländer, Heirat v o n - n i n Deutschland 
99 ff. A 
Auslandsstation s. wahlfreie Station 
Auslandsstudium an der Faculté Inter-
nationale de D r o i t Comparé i n L u -
xembourg 207 J 
- an der Faculté Internationale pour l ' E n -
seignement d u D r o i t Comparé i n 
Straßburg 296 J 
- an der School of L a w der Universität 
Berkeley 256 J 
Ferienkurs über „English Legal M e t h o d s " 
i n Cambr idge 500 J 
Orientat ion P r o g r a m i n A m e r i c a n L a w 
i n Princeton 166 J 
„Summer Courses i n L a w " i n L o n d o n 
44 J 
Auslandswettbewerb unter Inländern 
139 ff. A 
Auslegung, authentische - des Testaments 
durch den Testamentsvollstrecker 61 f. 
A 
Bedeutung der Gesetzesmaterialien für 
die - 301 A , 340 A 
berichtigende - bei eindeutigem Gesetzes-
wortlaut 300 A , 338 A 
Gesetzes- u n d Bi l l igkeitsempfmden 3 4 4 A 
- grundrechtseinschränkender Gesetze 
494 N r . 3 R 
Ausnahmevorschrift, analoge A n w e n -
dung v o n - e n 122 (E 31) M 
Ausschlagung einer Vorerbschaft durch 
die gesetzlichen Erben eines Vorerben , 
denen die Nacherbschaft nicht zufällt 
81 N r . 5 R 
Ausschüsse, Behördeneigenschaft v o n - n 
372 N r . 8 R 
Außenseiter , A n w e n d u n g v o n Tar i f -
verträgen auf - 491 (E 6) M 
Aussonderung als Erfordernis des Gefahr-
übergangs bei der Gattungsschuld 302 
(F 31) A 
Aussperrung als Individualhandlung 228 A 
Unterschied z u m Streik 228 A 
Automaten, Feilbieten v o n W a r e n aus -
als Einzelhandel 160 N r . 1 R 
A z o 389 A 
Baldus 390 A 
Bartolus 390 A 
Bassianus, Johannes 389 A 
Baurecht, B i n d u n g der Baugenehmigungs-
behörde an die Stellungnahme der G e -
meinde i m - 253 N r . 9 R 
Rechtsnatur des Einvernehmens der G e -
meinde i m - 253 N r . 9 R 
Bazillenausscheider, Lohnfortzahlungs-
anspruch 496 N r . 7 R 
öffentlichrechtliche Entschädigung bei 
seuchenpolizeilichen Maßnahmen ge-
gen - 496 N r . 7 R 
Becker, E n n o 426 A 
Bedrohung 157 M 
Befreiung v o n Ehefähigkeitszeugnis 99 A 
BegrifFsj urisprudenz, Scheinbegründun-
gen als Ergebnis der - 50 A 
Behaviorismus 272 A , 373 J 
beherrschtes Unternehmen, Rechte des 
- n -s i m Konzernrecht 86 J 
Beherrschungsvertrag i m Konzernrecht 
86 J 
B e h ö r d e , Ausschüsse als - n 372 N r . 8 R 
Beihilfe zu qualifizierter Tat 35 ff. M 
Beiladung, keine - i m Organstreit 291 f. 
9 N r . 1 R 
Beischlaf, erschlichener oder erzwungener 
- einer D i r n e als Betrug b z w . Erpres-
sung ? 474 A 
Bekenntnisfreiheit, negative - 1 2 3 f. N r . 2 
R 
Bekleidungsvorschrift, W i r k s a m k e i t be-
trieblicher - e n ohne M i t w i r k u n g des 
Betriebsrats? 112 M 
Belehrung, Pfl ichten zur - des Beschuldig-
ten i m Strafverfahren 169 A 
Beleidigung 285 M 
- durch Bühnenwerk 364 M 
H i n e i n w i r k e n der Meinungsfreiheit i n 
den Tatbestand der - 364 M 
Rechtscharakter eines Irrtums über die 
Rechtswidrigkeit einer vorhergegange-
nen Erst- (§ 199 S t G B ) 495 f. N r . 5 R 
Bennigsen 309 A 
Bereicherung s. K o n d i k t i o n 
Bereicherungsabsicht, Begr i f f der rechts-
w i d r i g e n - b e i m Betrug 476 A , 484 A 
Bereicherungseinrede 260 A , 452 N r . 5 
R 
Berlin, Prüfungsrecht der -er Gerichte 250 
N r . 3 R 
Rechtsnatur des nach - übernommenen 
Bundesrechts 249 N r . 2 R 
s. auch Berl iner Sachen 
s. auch Berl invorbehalt 
Berliner Sachen, Zuständigkeit des B V e r f -
G i n - 202 N r . 1 R , 249 N r . 2 R , 250 
N r . 3 R 
Berlinvorbehalt der Besatzungsmächte 
249 N r . 2 R 
Berkeley, S t u d i u m für Ausländer an der 
„School of L a w " der Universität -
256 J. . 
Berner Übereinkunft 127 J 
Beruf, Begr i f f des -s 480 f. A 
Berufsausübung i m Einzelhandel 160 
N r . 1 R , 477 ff. A 
Berufsfreiheit, Dreistufenlehre des B Verf G 
160 N r . 1 R , 478 ff. A 
Einschränkung der - durch Gesetz über 
Berufsbezeichnung 478 (F 8) A 
Konkurrenzschutz als Rechtfertigungs-
grund für Eingriffe i n die - 481 A 
Rechtsprechung des B V e r f G zur - 478 A 
Sachkundenachweis i m Einzelhandel als 
Verstoß gegen die - 1 6 0 N r . 1 R , 477 ff. 
A 
standespolitische Anl iegen als Rechtferti-
gung v o n Eingriffen i n die - ? 480 A 
- u n d Recht auf Arbeitsplatzwechsel 296 
N r . 7 R 
Verfassungsmäßigkeit der Einschrän-
k u n g der - durch die Handwerks-
ordnung 436 (F 2) A , 478 f. A 
Berufsgenossenschaften als Träger der 
Unfallversicherung 448 (E 15) M 
Berufsgerichte, verfassungsrechtliche Z u -
lässigkeit v o n - n 66 ff. A 
BeschafFungsgarantie des Schuldners 298 
(F 11) A 
BeschafFungsschuld, Stückschuld u n d 
Gattungsschuld als - 298 A 
beschleunigtes Strafverfahren nach § 212 
S t P O 406 M 
B e s c h l u ß , Beispiel eines -tenors i m Straf-
prozeß 410 M 
B e g r i f f des -ses 354 M 
Beschuldigter, Vernehmung des - n 169 A 
Beschwer bei unbezifferten Leistungs-
anträgen 293 f. N r . 4 R 
Beschwerde, Behandlung einer verspäte-
ten - als Dienstaufsichts- 156 M 
Einlegung der - durch Bevollmächtigten 
119 M , 120 (E 1) M 
- gegen A u s w a h l der Person eines Pfle-
gers 119 f. A 
- gegen Bestellung eines Pflegers 118 f. 
M ; Befugnis zur Einlegung einer - -
118 M , 122 (E 27) M ; Einlegung der — 
durch Eltern als gesetzliche Vertreter 
119 M ; F o r m d e r - - 1 1 8 M 
- gegen Einstellungsbescheid 156 M 
Tatsachengrundlage für Entscheidungen 
über - u n d weitere - 121 (E 10) M 
s. auch Beschwerdeentscheidungen 
Beschwerdeentscheidungen, F o r m der -
120 (E 7) M , 121 (E 10) M 
Besitzsteuern, Begr i f f 429 A 
Bestät igungsschreiben, kaufmännisches 
4 f. A , 50 f. A 
A b g r e n z u n g v o n der Auftragsbestäti-
gung 131 A 
Anfechtung des Schweigens auf - 54 f. A , 
136 A 
A n w e n d u n g der Grundsätze des -s auf 
Nichtkaufleute 138 A 
F o r m 131 A 
- i n der Praxis 130 A 
Inhalt 131 A 
konstitutives - 130 A 
Rechtsgrundsätze für - 131 A 
R i s i k o des Zugangs des -s 137 A 
theoretische Begründung für die V e r -
bindlichkeit des -s 132 A 
- u n d andere mündliche Vereinbarungen 
137 f. A 
Unverzüglichkeit des Widerspruchs 
gegen - 132 A 
„Vertragsschluß" durch - 129 ff. A 
W i r k u n g eines -s bei Vertragsverhand-
lungen durch Vertreter 138 f. A 
W i r k u n g eines -s m i t bewußt unr icht i -
g e m Inhalt 138 A 
W i r k u n g sich kreuzender - 138 A , 328f. 
N r . 5 R 
Besteuerung, Al lgemeinheit der - 21 A 
Gesetzmäßigkeit der - 22 A , 428 A 
Gleichheit der - 21 A , 426 A 
Tatbestandsmäßigkeit der - 21 f. A , 426 A , 
428 A 
Bestimmtheit der Klage 75 M 
Bestimmungsmensur, A b w e i c h e n der 
Praxis v o n der Rechtsprechung zur -
356 M 
Betrieb, Recht a m - ? 226 A 
XIV V. Sachverzeicìnnh 
Betriebsgefahr, Zurechnung der Betriebs-
gefahr eines Kraftfahrzeugs 400 A 
Betriebsrat, keine W i r k u n g einer ohne 
den - ergangenen mitbestimmungs-
pflichtigen A n w e i s u n g des A r b e i t -
gebers 112 M 
M i t b e s t i m m u n g des -s 112 f. M 
W i r k u n g der Nichtanhörung des -s v o r 
Kündigung 114 M 
Betriebsrisiko, Anspruchsgrundlage bei 
Haf tung des Arbeitgebers aus - 116 M 
A n w e n d u n g der Regeln über - bei A r -
beitsstillegung wegen Betriebs-
versammlung 115 M 
keine H a f t u n g des Arbeitgebers für 
Sachschäden des Arbeitnehmers nach 
den Grundsätzen über das - 446 M 
Betriebs- und Belegschaftshandel, G e -
setz über - 478 A 
Betriebs Vereinbarung, f re iwil l ige - 113 
M 
Betriebsversammlung, außerordentliche 
- 1 1 3 M 
Lohnansprüche für die Zei t der - 115 M 
Betrug 484 M 
Charakter des -s als unbewußte Selbst-
schädigung 477 A 
- durch Erschleichen des Beischlafs einer 
Di rne? 474 A 
- durch Erschleichen einer Haf tanord-
nung? 486 (E 40) A 
- durch Erschleichen v o n V W - A k t i e n ? 
314 (F 22) A 
- innerhalb sittenwidriger oder illegaler 
Rechtsgeschäfte 472 fF. A 
Kausalität des Irrtums für die Vermögens-
verfügung 484 M 
Tatort be im - 142 A 
Vermögensbegriflf be im - 472 fF. A 
Vermögensgefährdung als Vermögens-
schaden b e i m - 486 (E 42) M 
s. auch Bereicherungsabsicht 
s. auch Vermögensverfügung 
Beweislast für hypothetische Schadens-
ursachen 341 f. A 
- für soziale Rechtfertigung der Kündi-
gung 116 (E 13 M ) 
Grundsätze der - 341 f. A 
- i m Verwaltungsprozeß 455 J 
U m k e h r der - 342 A 
Beweismittel, Angabe der - i m Straf-
befehl 441 M 
Angabe der - i n der Anklageschrift 316 M 
- für das Bestehen eines Handelsbrauchs 
252 N r . 7 R 
Beweisverluste, Fern Wirkung v o n - c n ? 
456 J 
- i m Strafprozeß 455 J 
Beweiswürdigung i m Gutachten 159 
(E 16) M 
- i m Strafverfahren 171 A , 206 N r . 7 R 
Bilanz der Aktiengesellschaft 88 J 
- der o H G 79 (E 13) M 
B i l d , Recht am eigenen - 321 M 
Billigkeit, Steuererlaß aus -sgründen 22 f. 
A 
Billigkeitsempfinden u n d Gcsetzes-
auslegung 344 A 
Bischofsamt i m evangelischen K i r c h e n -
recht 471 A 
Bismarck 307 f. A 
Blaufeuerfall 60 A 
Bologna, Rechtsschule v o n - 1 1 f. A , 389 A 
Boykott, keine Haf tung des Adressaten 
beim - 40 f. N r . 5 R 
Breviarium Alaricanum 388 
Bringschuld u n d Schickschuld 201 (E4) M , 
302 A 
Bulgarus 12 A , 389 A 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung 447 
(E2) A 
- als Träger der gesetzlichen U n f a l l -
versicherung 448 (E 15) M 
Bundeskanzler i m Norddeutschen B u n d 
309 A 
Bundeskartellamt, Aufsicht des -s über 
Altkartelle 40 N r . 4 R 
Bundespräsident, Prüfungsrecht des - e n 
bei der Ausfert igung v o n Gesetzen 
498 J 
s. auch Staatsoberhaupt 
Bundespräsidium i m Norddeutschen 
B u n d 309 A 
Bundesrat i m Norddeutschen B u n d 308 A 
Bundesrecht, Begr i f f des -s i m Revisions-
recht 368 N r . 2 R 
Bundesrecht bricht Landesrecht, Gül-
tigkeit des Grundsatzes - i n den E u r o -
päischen Gemeinschaften 351 A 
Notwendigkei t einer positiven Setzung 
des Satzes - 351 A 
Bundesstaat, dreigliedriger - i m G G ? 368 
N r . 2 R 
Norddeutscher B u n d als - 308 A 
Z w e c k des -s i m G G 369 N r . 2 R 
s. auch Bund-Länder-Verhältnis 
s. auch Länder 
Bundesverfassungsgericht, Zuständig-
keit für Ber l in 249 N r . 2 R 
Bundeswehr, wahlfreie Station bei der -
376 J 
B u n d - L ä n d e r - S t r e i t , Beitritt i m - 292 
N r . 1 R 
Bund-Länder -Verhäl tnis i m G G 368 
N r . 2 R 
- in der Finanzverfassung 425 f. A 
- i m Norddeutschen B u n d 309 A 
B ü r g e , Ansprüche des - n gegen den 
Schuldner 244 f. M , 247 (E 8) M 
A n w e n d u n g des Auftragsrechts auf - n 
244 M 
Rechtsstellung des teilweise leistenden - n 
i m Konkurs des Schuldners 243 ff. M 
Bürgschaft , Übernahme v o n Wechse l -
verpflichtung als - ? 451 N r . 5 R 
Burgund s. Lex Romana B u r g u n d i o n u m 
byzantinisches Reich, römisches Recht 
i m - n - 388 A 
C a l v i n i s m u s , Einfluß des - auf Entstehung 
der modernen Demokratie 472 A 
Cambridge, Ferienkurs über , ,English L e -
gal M e t h o d s " i n - 500 J 
C a r o l i n a , Wahrheitsermittlung i m Straf-
prozeß nach der - 170 A 
Carpzov, Benedikt 345 ff. A 
Leben 345 A 
W e r k e 345 f. A 
Case Method i m amerikanischen Rechts-
imtcrricht 166 J 
causa solvendi 394 A 
Chancengleichheit i m Prozeß 151 (F 18) 
A 
- i m Prüfungsrecht 124 N r . 3 R 
christliche Gemeinschaftsschule, hessi-
sche Schulen als - n ? 123 N r . 2 R 
Codex Hammurabi 178 A 
commodum ex negotiatione 297 
C o m m o n Law, Bedeutung des Tatbe-
stands für das - 269 ff. A 
Rezeption des - in den U S A 269 A 
- und Equity 269 f. A , 500 J 
Condictio causa data causa non secuta 
126 N r . 5 R 
Constitutio Criminalis Carolina s. C a -
rolina 
Corpus Juris Canonici, Einteilung des -
12 f. A 
Corpus Juris Civilis 12 A , 388 A 
culpa in contrahendo, Ersatz aus - bei 
formnichtigen Verträgen 432 A , 434 f. 
A , 450 N r . 3 R 
Ersatz des Erfüllungsinteresses bei - 430 
A , 432 (F 17) A , 434 A , 450 N r . 3 R 
H a f t u n g des Geschäftsführers der V o r -
gesellschaft einer G m b H aus - bei 
Nichtaufklären des Geschäftspartners 
über die fehlende Eintragung der 
G m b H 95 A 
- u n d weitergehender Vertrauensschutz 
unter Kaufleuten 136 A 
Zurechnung des Schweigens b e i m kauf-
männischen Bestätigungsschreiben als 
Haf tung für - ? 134 A 
Cusanus s. Niko laus v o n Kues 
Datenverarbeitung i m amerikanischen 
Rechtsleben 271 (F 11) A 
Darlehen, Aufrechnung mit A n s p r u c h auf 
Auszahlung eines -s 152 f. M 
Pfändung eines Anspruchs aus - s v o r v e r -
trag 77 A 
Darlehensvertrag, Rechtsnatur des -s 154 
M 
Daseinsvorsorge 18 f. A 
Decretum Gratiani 12 
Defektenverfahren 161 N r . 2 R 
Dekretalen 12 A 
Deliktsort s. Tatort 
demokratische Legitimation u n d G e -
richtsbarkeit 69 A 
s. auch parlamentarisches P r i n z i p 
Demokratie, Einfluß des Calvinismus auf 
Entstehung der modernen - 472 A 
Denunziant, Rechtsschutz gegenüber B c -
hörden-en 232 ff. A 
deposition-Verfahren 271 A 
Depotstimmrecht der Banken i m A k -
tienrecht 88 J 
Deutscher Juristentag, 46. - i n Essen 
454 ff. J 
Rechtsnatur 454 (F 1) J 
Dienstaufsichtsbeschwerde, Behandlung 
einer verspäteten Beschwerde gegen 
Einstellungsbescheid als - 156 M 
Beschwerde gegen Einstellungsverfügung 
als - 354 A 
Dienstbarkeit, gewillkürte Prozeßstand-
schaft bei beschränkt persönlichen - e n 
465 A 
Dienstreise, U n f a l l auf - als Arbeitsunfall 
445 M 
Dienst ver trag, A u f Wendungsersatz i m -
446 M 
M o d i f i z i e r u n g des Auftragsrechts bei A n -
wendung auf - 446 f. M 
Dietrich von N i e m s. N i e m 
DifFerenzlehre bei der Schadensberech-
nung 369 N r . 3 R 
Digest-System 271 A 
Digesten, Neuentdeckung der - 388 A 
Dirne, „Arbeitskraft" einer - als Vermö-
gen i . S. des Strafrechts 473 A 
Erschleichen oder Erzwingen des B e i -
schlafs einer - als Betrug b z w . Erpres-
sung ? 474 A 
„Rückforderungsanspruch" gegen die 
Leistung verweigernde - als Vermögen 
i . S. des Strafrechts 418 N r . 9, 472ff A 
Diskriminierung, Verbot der - nach eu-
ropäischem Gemeinschaftsrecht 122 f. 
N r . 1 R , 354 A , 449f. N r . 1 R 
Dispositionsmaxime als Rechtfertigung 
der gewillkürten Prozeßstandschaft 
464 A 
- i m Prozeßrecht 275 A , 455 J 
Direktionsrecht des Arbeitgebers 113 M 
dispositives Recht, Handelsbrauch und -
252 N r . 7 R 
Distanzdelikte, Tatort bei - n 141 A 
Doktorgrad, Geschichte 13 A 
Doppelbestrafung, Hausstrafen gegen 
Untersuchungsgefangene als Verstoß 
gegen Verbot der - ? 80 N r . 2 R 
Doppelehe, Ehehindernis der - 100 ff. A 
Drei-Wochen-Frist i m Kündigungs-
schutzrecht 447 (E 4, 5) M 
V. Sachverzeichnis X V 
Dritter , Schadensersatzfälle mi t Beteil igung 
- 3 3 9 A 
s. auch Ver t rag zugunsten Dri t ter 
Drittschaden, Ersatz für - bei Tötung der 
Ehefrau u n d M u t t e r 180 fF. A 
Drittschadensliquidation 2 0 1 M , 202 
(E 7) M 
Grundsätze der - 184 A 
Drittwiderspruchsklage, Rechtskraft-
w i r k u n g des die - abweisenden Urtei ls 
150 A 
D r i t t w i r k u n g der Grundrechte 295 N r . 7 
R , 4 5 5 J 
Duldungsvollmacht 3 f. A , 11 A , 50 A 
A b g r e n z u n g gegenüber stillschweigende 
V o l l m a c h t 56 A 
B e g r i f f 56 A 
Vertrauensschutz als Zurechnungsgrund 
bei der - 57 A 
Ehe, Recht auf E ingehung der - 107 A 
Ehefähigkei tszeugnis , Befreiung v o n -
99 f. A 
Ehefrau, Mitarbei t der - i m Gewerbebe-
trieb 181 f f A 
Pf l ichten der - 180 A , 183 A 
Schadensersatz bei Tötung der - 1 8 0 ff. A 
Ehegatten, Gläubigeranfechtung unent-
geltlicher Verfügungen des Schuldners 
zugunsten seines - 75 ff. M 
Prozeßführungsbefugnis der - gemäß 
§ 1368 B G B 463 A 
Prozeßführungsbefugnis des das Gesamt-
gut verwaltenden - 463 A 
Rechtsnatur und Anfechtung der E i n i -
gung der - n über die elterliche Gewalt 
nach Ehescheidung 292 N r . 2 R 
steuerrechtliche Beurtei lung v o n - a r -
beitsverträgen 428 A 
W i r k u n g eines v o n einem - n gem. 
§ 1368 erstrittenen Urtei ls für den an-
deren - n 465 A 
s. auch Ehefrau 
s. auch Ehemann 
s. auch Getrenntleben 
Ehehindernis, Beachtung konfessioneller 
-ssc ausländischer Rechte i m dt. I P R 
103 ff. A 
- der Doppelehe 100 ff. A 
- der Konfessions Verschiedenheit 108 A 
- des „Katholizismus" i m österreichi-
schen Recht 104 A 
- des Standesunterschiedes 108 A 
Ehemann, Ersatzansprüche des -es bei T ö -
tung der Ehefrau 183 ff. A 
„ E b e m a r t y r i u m " als Streitgegenstand i m 
Scheidungsprozeß 452 N r . 6 R 
Ehescheidung, Rechtskraft und Präklu-
sionswirkung des -surteils 452 N r . 6 R 
Rechtsnatur des Vergleichs i m Streit über 
- 418 N r . 8 R 
Verur te i lung der elterlichen Gewalt nach 
- 163 N r . 5 R 
W i e d e r h o l u n g einer abgewiesenen H e i m -
trennungsklage 452 f. N r . 6 R 
Eheschl ießung, F o r m der - v o n Auslän-
dern i n Deutschland 100 f. A 
Grundrecht auf Freiheit der - 107 f. A 
- i m dt. I P R 99 f. A 
Eheverbot s. Ehehindernis 
Ehewohnung, Berechtigung der Schwie-
gereltern z u m Aufenthalt i n der -
41 N r . 6 R 
eidesstattliche Versicherung auf zukünf-
tiges Verhalten? 408 M 
- gegenüber politischer Partei 408 M 
Eigenbetriebe der Gemeinden 18 A 
Eigengruppe, Begr i f f 492 (E 11) M 
Eigenheim, Rechtswirksamkeit v o n 
-kaufverträgen trotz Formmängeln 
431 f. A 
Eigentum, Sozialbindung des -s 203 N r . 2 
R 
Verletzung des -s durch Nachbi ldungen 
einer gemeinfreien Skulptur? 250 N r . 
4 R 
E i g e n t ü m e r - B e s i t z e r - V e r h ä l t n i s , A n -
wendbarkeit der Vorschrif ten über -
auf Ansprüche des Vermieters nach 
Beendigung des Mietverhältnisses? 39 
N r . 3 R 
Wegnahmerecht u n d Verwendungser-
satz i m - 399 A 
Eignungstest für Juristen, Justizminister 
z u m - 44 J 
EingrifFskondiktion, § 951 B G B als Fal l 
der - 395 A 
- bei Leistung auf fremde Schuld? 397 A 
- und Leistungskondiktion 393 f f A 
Einlassungsfreiheit i m Strafprozeß 170 A 
Einheit der Rechtsordnung 474 f. A 
Einrede, A r t e n der - 257 f. A 
- aus Schuldbefreiungsanspruch 263 A 
- Ausübung eines -rechts u n d Schicksal 
akzessorischer Berechtigungen 260 f. A 
Bereicherungs- 260 A , 452 N r . 5 R 
- der Anfechtbarkeit des Testaments 
258 A 
- der Anfechtbarkeit und Anfechtungs-
recht 266 A 
- der Gestaltbarkeit? 266 f. A 
- der Verjährung 257 A , 265 A , 268 
(F 77) A 
- des Zurückbehaltungsrechts 257 A 
Entstehung der materiellrechtlichen -
257 A 
Funkt ion der Berufung auf die - 265 A 
Obliegenheit des Schuldners zur B e -
rufung auf - ? 264 A 
selbständige peremptorische Einrede u n d 
Gestaltungsrecht 257 ff. A 
Verzicht auf -Wirkungen 259 A 
Verzicht des Schuldners auf Geltend-
machung der einer - zugrunde l iegen-
den Rechtsposition 267 A 
W i r k u n g e n einer Ausübung des -rechts 
258 ff. A 
s. auch Einrede der Vorausklage 
Einrede der Vorausklage, Verlust der -
i m K o n k u r s 244 M 
Einrichtungen, Wegnahmerecht v o n -
399 A 
Einspruch, V e r w e r f u n g des -s 30 (E 3) M 
W i r k u n g des -s gegen V U 30 (E 4) M 
Zulässigkeit des -s gegen V U 26 M 
Einstellung des Verfahrens auf Strafbe-
fehlsantrag ? 443 M 
Voraussetzungen 156 M 
Einstellungsverfügung 354 ff. M 
Begründung der Ausfert igung für den 
Anzeigeerstatter 358 M 
Beispiel einer - 358 M 
Beschwerde gegen - 156 M , 354 M 
F o r m der - 356 ff. M 
keine Hilfserwägungen i n - 356 f. M 
keine scharfe Trennung v o n Tatsäch-
l ichem und Rechtl ichem i n d e r - 3 5 8 M 
- und Einstellungsbeschluß 354 M 
Unterzeichnung 359 M 
Verfahrensvoraussetzungen i n der - 357 
M ( ^ 
einstweilige Anordnung i n Ehesachen 
205 N r . 6 R 
Zulässigkeit einer - n - gem. § 627 Z P O 
i m Verfahren über Klage auf Feststel-
lung des Rechts eines Ehegatten auf 
Getrenntleben? 205 N r . 6 R 
einstweilige V e r f ü g u n g , Kosten des V e r -
fahrens über - i m Hauptverfahren 417 
N r . 7 R 
Einvernehmen, Rechtsnatur des -s der 
Gemeinde nach dem B B a u G 253 N r . 9 
R 
Einwill igung des Verletzten als Recht-
fert igungsgrund 288 M , 290 (E 13) M 
Einzelhandel, Begr i f f 477 A 
Berufsfreiheit und Sachkundenachweis 
im - 160 N r . 1 R , 477 ff. A 
Einziehungsermächt igung zugunsten 
des Zedenten einer fiduziarisch über-
tragenen Forderung 464 A 
Elfes-Urteil 362 M , 493 N r . 1 R 
elterliche Gewalt, Rechtsnatur der Z w e i -
monatsfrist für den gemeinsamen V o r -
schlag der Eltern über die Vertei lung 
der - n - nach Ehescheidung 163 N r . 5 
R 
Rechtsnatur und Anfechtung der E i n i -
gung der Eltern über die - nach Ehe-
scheidung 292 N r . 2 R 
Verte i lung der - n - bei Getrenntleben 
250 N r . 5 R 
W o h l des Kindes bei der Vertei lung der 
- n - nach Ehescheidung 163 N r . 5 R 
Enteignung der Anlieger durch B a u einer 
Untergrundbahn 37 N r . 1 R 
- durch Erhebung v o n Abgaben ? 241 M 
Entzug hoheitlicher Kompetenzen als - ? 
368 N r . 2 R 
Entzug subjektiver öffentlicher Rechte 
als - ? 368 N r . 2 R 
Maßnahmen nach dem Viehseuchenge-
setz als - ? 203 N r . 2 R 
Neuverte i lung des Gebührenaufkom-
mens der Rundfunkanstalten als - ? 368 
N r . 2 R 
-stheorien 37 N r . 1 R 
Verpf l ichtung der Straßenanlieger zur 
Gehwegreinigung keine - 79 f. N r . 
1 R 
enteignungsgleicher Eingriff 37 N r . 1 R 
Entschädigung, öffentlichrechtliche 496 f. 
N r . 7 R 
Entstehungsgeschichte, Bedeutung der -
für Gesetzesauslegung 42 N r . 7 R 
Equity u n d C o m m o n L a w 269 f. A , 500 J 
Erbe, keine passive Prozeßführungsbcfug-
nis des - n für Nachlaßschuld vor A n -
nahme der Erbschaft 463 A 
s. auch Erbengemeinschaft 
Erbengemeinschaft, Klage eines M i t -
erben auf Leistung an die - 462 A 
Rechtskraftwirkung eines Urtei ls gegen 
einen Erben für die anderen A n g e -
hörigen der - 465 A 
Erbschaft s. Nacherbschaft 
s. Vorerbschaft 
Erfahrungssätze , Revisibilität v o n - n 
455J 
Erfolg bei den fahrlässigen Del ikten als 
objektive Bedingung der Strafbarkeit? 
423 A 
Erfüllung, keine Klage auf - i m C o m m o n 
L a w 
Erfüllungslehre , Bedeutung der W i l l e n s -
richtung des Leistenden i n der - 396 A 
Erholungsurlaub s. U r l a u b 
Erklärungsbewußtsein als Voraussetzung 
der Willenserklärung 8 A 
Erklärungsfahrlässigkeit s. Fahrlässigkeit 
Erklärungspflichten i m Zivilrechtsver-
kehr 51 f. A 
E r l a ß einer Forderung als Verfügung 251 
N r . 6 R 
s. auch Steuererlaß 
erlaubtes Risiko als Rechtfertigungs-
grund 288 M 
Erledigung der Hauptsache 26 ff. M 
A n t r a g auf Feststellung der - 27 ff. M ; 
Rechtscharakter des -s - 27 M ; — u n d 
Klagerücknahmeversprechen 28 M ; 
Zulässigkeit eines -s - 27 f f M 
- i m Verwaltungsprozeß 366 (E 6) M 
Rechtsnatur des Übergangs v o m K l a g e -
antrag zur Erledigungsanzeige 30 (E 
11) M 
Versäumnisurteil auf Feststellung der -
29 M 
s. auch Erledigungserklärung 
X V I V. Sachverzeichnis 
Erledigungserklärung, Voraussetzungen 
einseitiger - 27 fF. M 
E r m ä c h t i g u n g , Bestimmtheit der - zur 
Rechtsetzung 493 f. N r . 2 R 
Grenzen der bundesrechtlichen - v o n 
Landesbehörden zur Rechtsetzung 493 
N r . 2 R 
Verfassungsmäßigkeit des Bundesgeset-
zes über - e n z u m Erlaß v o n Rechts-
verordnungen 493 N r . 2 R 
Weiterübertragung v o n - e n zur Recht-
setzung 493 f. N r . 2 R 
Ermessen, Befreiung v o n Ehefähigkeits-
zeugnis als -sentscheidung ? 99 A 
- bei Gnadenakten 248 f. N r . 1 R 
- bei Festnahme nach § 127 S t P O 157 M 
- bei Immunitätsentscheidungen 327 
N r . 2 R 
- be im Steuererlaß 22 A 
B i n d u n g des -s i m Verwaltungsprivät-
recht 20 A 
- des Staatsanwalts hinsichtlich der E r -
ledigung einer Sache i m Strafbefehls-
verfahren 406 M 
kein - der Verwaltungsbehörde bei 
GrundrechtseingrifFen 492 f. N r . 1 R 
Recht auf fehlerfreie -sausübung 327 
N r . 2 R 
Ermittlungsergebnis i n der A n k l a g e -
schrift 280 M , 318 M 
kein - i m Strafbefehlsantrag 441 M 
Erpressung, Durchsetzung eines nichtigen 
Anspruchs m i t Gewalt als - 476 A 
Erzwingen des Beischlafs einer D i r n e als 
- ? 474 A 
VermögensbegrifFbei der - 418 N r . 9 R , 
472 fF. A 
error in objecto, Bestrafung des Anst i f -
ters bei - des Angestifteten 314 A 
error i n persona als - 311 A 
Rechtsfolgen des - 312 A 
- und aberratio ictus 310 fF. A 
Wesen d e s - 3 1 1 A 
error iuris nocet 423 A 
Erzbergersche Finanzreform 425 f. A 
Etattitel als genügende Rechtsgrundlage 
für Subventionen? 499J 
E u G H , Verfahren v o r dem - 456 J 
Europäische Gemeinschaften, bundes-
staatlicher Charakter der - n - ? 351 A 
Kompetenzvorrang der - n - ? 351 A 
parlamentarisches Pr inz ip i n den - n -
353 A 
Rechtsstaatlichkeit i n den - n - 353 A 
Wettbewerbsrecht i n den - n - 448 f. 
N r . 1 R 
s. auch Europäische Gemeinschaftsver-
träge 
s. auch Europäisches Gemeinschaftsrecht 
Europäische Gemeinschaf tsver t räge , 
Beschränkung der Souveränität der 
Mitgliedstaaten durch die - n - 352 A 
Europäisches Gemeinschaftsrecht 347 fF. 
A 
Doppelcharakter des - n -s 350 A 
Geltendmachen v o n Verstößen der M i t -
gliedstaaten gegen das -e - 351 A 
Gemeinschaftscharakter des - n -s 351 A 
Gültigkeit der lex-posterior-Regel i m 
Verhältnis v o n - m - u n d nationalem 
Recht 351 f. A 
innerstaatliche Geltung des - n -s 350 A 
Rechtsschutz i m - n - 456 J 
Stellung der Geheralanwälte i m - n -
349 A 
- und nationales Recht 123 N r . 1 R , 
347 fF. A 
- und Verfassungsrecht der M i t g l i e d -
staaten 350 A 
unmittelbare Gel tung des - n -s 122 f. 
N r . 1 R 
V o r r a n g des - n -s nach Verfassungsrecht 
der Mitgliedsstaaten 353 A 
Wettbewerbsbeschränkungen i m - n -
4 4 9 N r . 1 R 
Europäische Sozialcharta und Streik-
recht 230 A 
Evangelisches Kirchenrecht bei L u t h e -
ranern und Calvinisten 466 f. 
Eigengeartetheit 467 A 
Eigenständigkeit 466 f. A 
Einführung i n das -e - 466 fF. A 
Geschichte 466 f. A 
Grundlagenproblematik 333 J , 466 fF. A 
Kirchenverfassung nach - m - 468 fF. A 
Literatur zum - n - 332 J 
Eventualaufrechnung, W i r k s a m k e i t der 
- 1 9 0 M 
Zulässigkeit der - i m Prozeß? 190 M 
Evidenztheorie bei der Nicht igke i t v o n 
V A e n 80 N r . 3 R 
Examensergebnisse der Juristischen 
Staatsprüfungen 1965 208 J 
exceptio doli 301 
Existenzbedrohung als G r u n d für Steuer-
erlaß 23 A 
Faculté Internationale de Droi t C o m -
paré in Luxemburg, S t u d i u m an der 
- 2 0 7 J 
Faculté Internationale pour l 'Enseigne-
ment du Droi t C o m p a r é i n S t r a ß -
burg 296 J 
Fahrerlaubnis, Entziehung der - durch 
Strafbefehl 442 M 
Fahrlässigkeit, BegrifF der - i m Straf-
recht 289 M 
Erklärungs- 3 f. A , 7 A 
Fahrlässigkeitsdelikte als Erfolgsdelikte 
424 A 
Struktur der - nach der finalen H a n d -
lungslehre 423 f f A 
Fahrverbot, Verhängung durch Strafbe-
fehl 442 M 
faktische Vertrags Verhältnisse s. Schuld-
verhältnisse aus sozialtypischem V e r -
halten 
Fakultät, Geschichte der juristischen -
H f f : A 
Stellung der - e n nach hessischem H o c h -
schulrecht 420 J 
Fälligkeit, Eintritt der - 489 M , 491 (E 8) 
M 
Fallrecht, Bedeutung der Fallanalyse i m 
- 430 f. A 
falsche Namensangabe, Strafbarkeit 
einer - n - des Angeklagten i m Straf-
prozeß 175 f. A 
Fehde, Aufhebung der - 47 A 
- in der Reformatio Sigismundi 46 A 
Fernkauf 199 M 
Festnahme nach § 127 S t P O als Recht-
fertigungsgrund 157 f. M 
Irrtum über die Person des Festgenom-
menen bei - als Verbots irr tum? 159 
(E 15) M 
Notwehr des Festnehmenden bei W i d e r -
stand des Verdächtigen gegen die -
158 M 
Voraussetzungen 157 f. M 
zulässige M i t t e l bei - 158 M 
Feststellungsinteresse bei K l a g e n eines 
Ehegatten auf Feststellung seines 
Rechts zum Getrenntleben 205 N r . 6 R 
- bei Verwaltungsprozeß 21 A 
- i m Zivilprozeß 242 M 
Feststellungsklage als Rechtsschutzform 
bei Rechtsverletzung durch N o r m e n ? 
277 f f A 
Antrag auf Feststellung der Er ledigung 
der Hauptsache als - 27 M 
Begriff des Rechtsverhältnisses bei der -
278 ff. A 
- i m Verwaltungsprozeß 242 f. M 
negative - 242 M 
Subsidiarität der - 20 (F 40) A 
Feuerbach, A n s e l m v . 380 A , 383 A 
F i d e i k o m m i ß , U m g e h u n g des Verbots 
v o n -en durch Gründung einer Stif-
tung mit Dauertestamentsvollstrek-
k u n g 63 A 
Fiktion als formales Verfahren 135 A 
F i l m als Kunst oder Meinungsäußerung 
413 N r . 1 R 
Filmbewertungsstelle, Verfassungsmä-
ßigkeit der - 412 f. N r . 1 R 
verwaltungsgerichtliche K o n t r o l l e der 
Entscheidungen der - 412 f. N r . 1 R 
finale Handlungslehre 285 f. M 
- und fahrlässige Del ikte 423 ff. A 
- und Geschichte der Strafrechtsdogma-
tik 421 ff. A 
Finanzgerichtsordnung, Inhalt der -
43 f. J 
Finanzhoheit, Verte i lung der - zwischen 
B u n d und Ländern 425 A 
F i n a n z p r o z e ß , Geschichte 437 
Grundzüge 43 f. J 
Finanzverfassung des G G 425 f. A 
Firma, Zulässigkeit der Fortführung einer 
- 82 N r . 7 R 
s. auch fortgeführte F i r m a 
Flächenstaat , Entstehung des -s 45 A 
Folter, Geschichte 170 A 
Forderungsübergang, geschichtlicher -
gem. § 1542 R V O 445 M 
F o r m , Rechtsfolgen formnichtiger Schuld-
Verträge 429 ff. A,„450 N r . 3 R 
f o r t g e f ü h r t e F i rma, Änderungen i n - r -
82 N r . 7 R 
- einer G m b H & C o . bei Ausscheiden 
der G m b H 82 N r . 7 R 
fortgesetzte Tat i n der Anklageschrift 
284 M 
Verbrauch der S traf klage durch Straf-
befehl bei - r - 405 M 
Frachtrecht, Schadensberechnung i m -
338 (F 17) A 
Fraktionszwang, D r o h u n g mit A u s -
schluß aus der Frakt ion als unzuläs-
siger - ? 408 M 
- und Fraktionsdisziplin i n kommunalen 
Vertretungskörperschaften 407 f. M 
Frauenscheidungsgesetz 105 A 
Freiheit s. allgemeine Handlungsfreiheit 
Freiheitsberaubung 156 M 
freiwillige Gerichtsbarkeit, Verfügun-
gen der - n - als fehlerhafte Hoheits-
akte 64 A 
Frist, Bedeutung der - e n für die Abfas-
sung der Urte i le i m Z i v i l - u n d Straf-
prozeß 252 f. N r . 8 R 
Fund, analoge A n w e n d u n g der Bes t im-
mungen über Aufwendungsersatz beim 
- auf die Fundpolizei 483 M 
Begriff der verlorenen Sache beim -
483 M 
Garage an Grundstücksgrenze 330 N r . 7 R 
Garagenordnung, bodenrechtliche B e -
stimmungen der - als Bundesrecht 330 
N r . 7 R 
Garantenstellung aus gefahrbegründen-
dem Vorverhalten 286 M 
- aus Gefahrengemeinschaft 286 M 
- aus Wohngemeinschaft 286 M 
Garantieabrede, stillschweigende - i m 
Arbeitsvertrag zugunsten der Sach-
schäden des Arbeitnehmers ? 446 M 
Gastwirt, strafrechtliche Beurteilung des 
-s bei Trunkenheitsfahrt eines Gastes 
290 (E 13) M 
Gattungsschuld, Aussonderung als V o r -
aussetzung des Gefahrübergangs bei der 
- 302 (F 31) A 
Konkretis ierung bei der - 199 M , 297 ff. 
A 
persönliche Leistungshindernisse bei der 
- 298 (F 11) A 
V. Sachverzeichnis 
Schuldnerverzug bei - 301 A 
- u n d Stückschuld 199 M , 297 A 
Unmöglichkeit bei der - 199 fF. M 
vertragliche U m w a n d l u n g einer - i n 
Stückschuld 304 A 
G e b ä u d e , wesentliche Bestandteüe des -s 
393 A 
gebührenpfl icht ige Verwarnung, 
Rechtsweg gegen - 371 f. N r . 7 R 
Verfassungsmäßigkeit der Regelung der 
- n - 372 N r . 7 R 
Gefährdungshaftung, Anscheinsvol l -
macht als Ausfluß einer - ? 57 A 
arbeitsrechtliche - ? 446 M 
Gefahrengemeinschaft, Garantenstellung 
aus - 286 M 
gefahrengeneigte Arbeit , Haf tung des 
Arbeitgebers für Sachschäden des 
Arbeitnehmers nach den Grundsätzen 
über - 446 M 
Gefahrenübergang i m Schuldrecht 199 fF. 
M , 203 f. N r . 3 M , 298 A , 301 f. A , 305 
A 
Gegenleistungsgefahr s. Preisgefahr 
Gehwegreinigung, Verpf l ichtung der 
Straßenanlieger zur - 79 N r . 1 R 
Geldschuld 305 f. A 
- als Schickschuld 305 A 
Geldbetrags- u n d Geldwertschuld 305 A 
Verlustgefahr und Verspätungsgefahr bei 
der - 305 A 
Geldstrafe, Höchstbetrag der - i m Straf-
befehl 443 A 
G E M A 128 J 
Gemeinden, A n w e n d u n g des Parlaments-
rechts auf die Vertretungskörperschaf-
ten der - 407 M 
B i n d u n g der Baugenehmigungsbehörde 
an die Stellungnahme der - ? 253 N r . 9 
R 
F o r m der Bekanntmachung v o n Recht 
der - 497 N r . 8 R 
genossenschaftliche Struktur der - 19 A 
gewerbliche Unternehmen der - 18 A 
kommunalrechtl icher Zulassungsan-
spruch der E inwohner zu öfFentlichen 
Einrichtungen der - 18 f. A 
öfFentliche Einrichtungen der - 17fF. A 
Privateinrichtungen der - 18 f. A 
Rechtsnatur des Einvernehmens der -
nach dem B B a u G 253 N r . 9 R 
- u n d Daseins Vorsorge 18 A 
s. auch Kirchengemeinde 
gemeiner Pfennig 48 A 
Gemeingebrauch an öfFentlichen Straßen 
19 A , 323 M ; Laternengarage als -
329 N r . 6 R 
- u n d Sondernutzung 241 f. M , 323 M 
gemeingefährl iches Mittel , BegrifF des 
- n -s i . S. des § 211 S t G B 35 f. M 
Gemeinschaftsrecht s. Europäisches G e -
meinschaftsrecht 
Gemeinschaftsverwaltungen der Länder, 
Zulässigkeit v o n - e n - ? 368 N r . 2 R , 
413 N r . 1 R 
Gemeinschuldner, keine Prozeßführungs-
befugnis des -s 462 A 
Übertragung der Prozeßführungsbefug-
nis für Masseforderung an den - 464 f. 
A 
Gemeinwohl , BegrifF des -s bei E i n -
schränkung der Berufsfreiheit 479 f. A 
Generalanwalt, Stellung der -e i m E u r o -
päischen Gemeinschaftsrecht 349 A 
Generalklauseln, Gefahr des RückgrifFs 
auf - i n Klausuren 239 M 
Generalprävention als Rechtfertigung 
staatlicher Strafe 380 A 
Genossenschaftstheorie, Organismusver-
gleiche i n der - 95 A 
Gericht, Anforderungen an ein - nach 
dem G G 66 fF. A 
Begriff des „staatlichen" -s 68 f. A 
Gerichtsbarkeit, demokratische L e g i t i m a -
t ion der - 69 A 
keine ständische - 69 À 
Gerichtsort s. lex f o r i 
Gerichtsstand, ke in einheitlicher - für 
Wettbewerbs verstoße 146 A 
Gesamtauf rollung des Steuerfalls 456 J 
Gesamtgläubigerschaft , BegrifF 186 A 
- v o n Ehemann und K i n d e r n hinsichtl ich 
der Schadensersatzansprüche wegen 
Tötung der Ehefrau u n d M u t t e r 186 f. 
A 
Gesamtschuld, Ausgleichsansprüche 400f. 
A 
- zwischen den Gesellschaftern einer 
o H G einerseits u n d der Gesellschaft 
andererseits? 71 f. M , 162 N r . 3 R , 
197 M 
- zwischen den M i t g l i e d e r n einer ar-
beitsrechtlichen „Eigengruppe*' 492 
(E 1 1 ) M 
- zwischen Haftungsbegünstigtem u n d 
anderem Schädiger 4 0 1 A 
- zwischen mehreren Schädigern 400 A 
Gesamtstrafe, Anfechtung eines Beschlus-
ses über B i l d u n g einer - 411 M 
Voraussetzungen der B i l d u n g einer -
411 M 
Geschäftsbesorgung, BegrifF der - i n 
§ 675 B G B 446 M 
Geschäftsbesorgungsvertrag 65 A 
Geschäftsfähigkeit als Voraussetzung für 
die Zurechnung eines Schweigens als 
Willenserklärung? 57 A 
Geschäftsführer, Aufgaben u n d V e r t r e -
tungsmacht der - einer G m b H 91 fF. A 
Geschäftsführung ohne Auftrag der G e -
schäftsführer einer G m b H für G e -
schäfte der Vorgesellschaft? 94 A 
- durch Ausübung öfFentlicher Gewal t? 
483 M 
keine - des Testamentsvollstreckers 65 A 
Gesellschaft, Arbeitnehmergruppe als - ? 
492 ( E l l ) M 
dispositive N a t u r des -srechts 90 A 
P r o b l e m der V o r - 89 fF. A 
-sverhältnis unter Familienangehörigen 
mm 125 N r . 5 R 
Übernahme des Vermögens einer B G B -
mm 162 N r . 4 R 
Übertragung v o n Mitgliedschaftsrechten 
bei den Personalhandels-en 161 N r . 3 R 
V o r - als - des bürgerlichen Rechts? 89 A 
s. auch Aktiengesellschaft 
s. auch G m b H 
s. auch Kommanditgesellschaft 
s. auch offene Handelsgesellschaft 
Gesellschafter s. Gesellschaft 
Gesellschaftsrecht, Literatur z u m -
458 f. J 
Gesetz, „Sinn des -es" 238 M 
Gesetzesmaterialien s. Material ien 
Gesetzesumgehung durch Rechtswahl 
215 A 
Gesetzgeber, Schutz gegen Unrecht des -s 
274 A 
gesetzlicher Richter, Begr i f f 109 A 
- für Entscheidung über Zulässigkeit des 
Rechtswegs 109 f. A 
Gesetzmäßigkei t der Besteuerung 22 A , 
428 A 
- der V e r w a l t u n g 428 A , 492 f. N r . 1 R 
Gestaltungsrecht, F u n k t i o n der Ausübung 
eines -s 264 A 
- u n d selbständige peremptorische E i n -
rede 258 A 
Gestaltungswirkung des dt. Scheidungs-
urteils bei Scheidung v o n Ausländern 
102 f. A 
Geständnispflicht, keine - des A n g e k l a g -
ten i m Strafprozeß 169 ff. A 
Getrenntleben v o n Ehegatten, V e r s c h u l -
den an - 251 N r . 5 R 
XVII 
Verte i lung der elterlichen Gewalt bei -
250 N r . 5 R 
Zulässigkeit einer Klage auf Feststellung 
des Rechts z u m - ? 205 f. N r . 6 R 
Gewaltenteilung 492 f. N r . 1 R 
- als S inn des föderalistischen Aufbaus? 
369 N r . 2 R 
Folgerungen für das Verhältnis v o n E x e -
kutive u n d Legislative 66 A 
Gewerbe, Begr i f f des -s 322 M 
Gewerbebetrieb, Zulässigkeit v o n K r i t i k -
an - 494 N r . 3 R 
s. auch Recht a m eingerichteten und aus-
geübten Gewerbebetrieb 
Gewerbefreiheit, Einschränkung der -
i m Handwerksrecht 436 A 
Gewerkschaften, Kampfbereitschaft als 
Voraussetzung der - 226 f. A 
sozialrechtliche Vertretungsbefugnis der 
- 229 A 
tarifvertragliche Sondervorteile für M i t -
glieder der - e n 455 J 
Gewinnabführungsvertrag i m K o n z e r n -
recht 86 J 
Gewissensfreiheit, Inhalt der - 123 f. 
N r . 2 R 
Schranken der - 124 N r . 2 R 
Schulgebet als Verstoß gegen die -
123 f. N r . 1 R 
Gewohnheitsrecht, ke in - gegen die V e r -
fassung 225 A 
V o r r a n g des Europäischen G e m e i n -
schaftsrecht v o r nationalem Recht auf 
G r u n d -s? 353 A 
Gießen, N e u e Rechts- u n d Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät i n - 217 ff. 
A , 255 J 
Rechtsstudium i n - 217 ff. A , 255 J 
Giftbeibringung 35 f. M 
Glaubensfreiheit, Inhalt der - 123 f. 
N r . 2 R 
Schranken der - 124 N r . 2 R 
Schulgebet als Verstoß gegen die -123-
N r . 2 R 
Gläubigeranfechtung bei Anweisung: 
auf Kredi t 77 A 
Befugnis zur - 75 M 
Benachteiligungsabsicht des Schuldners-
bei der - 75 M 
Entstehung des Anfechtungsrechts für 
neuen Gläubiger 78 (E 4) M 
Herstellung der Zugriffslage bei W e g -
denken der angefochtenen Verfügung: 
als Z w e c k der - 76 M 
- mittelbarer Zuwendungen 77 M 
- unentgeltlicher Verfügungen des 
Schuldners zugunsten seines Ehegatten 
75 ff. M . 
- v o n Z u w e n d u n g e n einer Gesamt-
handgemeinschaft unter Einschluß des 
Schuldners 76 M 
Z w e c k der - 76 M 
Gläubigermehrhei t , Regeln über die -
186 f. A 
Gleichartigkeit der Forderungen bei der 
Aufrechnung 153 f. M , 403 M 
Gleichberechtigung von Mann und 
Frau, Dienstleistungspflichten der Frau 
unter der - 180 f. A 
Gleichheitssatz als Garantie der verwal -
tungsgerichtlichen Normenkontro l le ? 
274 f. A 
B i n d u n g des Gesetzgebers an - 80 N r . 1 R 
- u n d Ehehindernis der Konfessionsver-
schiedenheit 108 A 
s. auch Chancengleichheit 
Gleichheit der Besteuerung 21 f. A , 426 A 
Glossatoren 12 A , 389 A 
G m b H , A n m e l d u n g der - 91 A 
Aufgaben u n d Vertretungsmacht der 
Geschäftsführer einer - 91 ff. A 
gewillkürte Prozeßstandschaft des G e -
sellschafters zugunsten der - 464 A 
X V I I I V. Sachverzeichnis 
Rechtsnatur des Sacheinlageversprechens 
m bei der - 416 N r . 6 R 
Übernahme v o n Passiven eines U n t e r -
nehmens i m Gründungsvertrag der -
416 N r . 6 R 
Vertretung der - 90 f. A 
Vorgesellschaft bei der - 89 ff. A , 416 f. 
N r . 6 R 
Zei tpunkt für die V e r p f l i c h t u n g der 
Gründer zur Sacheinlage 416 f. N r . 6 R 
G m b H & C o . K G 161 N r . 3 R 
Gnadenakte, Rechtsweg gegen - 248 f. 
N r . 1 R 
government, B e g r i f f 249 N r . 2 R , 250 
N r . 3 R 
Gratian 12 A 
Grausamkeit, B e g r i f f der - b e i m M o r d 
33 M , 35 f. M 
Grotius, H u g o 14 A 
Grundbuch, Eigentumsübergang eines 
Grundstücks außerhalb des -s durch 
die Übernahme des Vermögens einer 
BGB-Gesel lschaft? 162 N r . 4 R 
Eintragungsfähigkeit der Vorgesellschaft 
einer G m b H i m - 416 f. N r . 6 R 
Grundbuchberichtigungsanspruch bei 
Einrede gegen hypothekarisch gesi-
cherte Forderung? 261 A 
Geltendmachung durch D r i t t e n z u g u n -
sten des Berechtigten 465 (F 45) A 
Grundig-Consten-Entscheidung 448 f. 
N r . 1 R 
•Grundrechte als Bestandteil der öffent-
lichen O r d n u n g 361 f. M , 367 (E 10) M 
D r i t t w i r k u n g der - 295 N r . 7 R , 455 J 
E n t w i c k l u n g europäischer - 353 A 
Funkt ion der Schranken der - 320 M 
immanente Schranken der - 124 N r . 2 R , 
362 ff. M 
Schrankensystematik 363 A 
Verteidigung der - gegen ausländisches 
Recht 106 (F 74) A 
Verzicht auf - 230 A 
Wertsystem der - 455 J 
'Grundrechtseinschränkung d u r c h E i n -
grif f in den Entschluß z u m G r u n d -
rechtsgebrauch 319 M , Zulässigkeit 
320 M 
Gruppenarbeitsverhältnisse 492 (E 11) M 
Gutachten, A u f b a u des -s i n der Prozeß-
rechtsklausur 29 (E 1) M , 31 (E 13) M , 
32 (E 39) M 
Aufbau des strafrechtlichen -s 33 M , 
289 (E 1) M ; - - bei der Prüfung des 
Handlungsbegriffs 289 (E 9) M ; - -
beim unechten Unterlassungsdelikt 
290 (E 17) M ; - - b e i m Versuch 33 M 
Behandlung ausgetragener Streitfragen 
i m - 247 (E 12) M 
Beweiswürdigung i m strafrechtlichen -
159 (E 16) M 
Strafbefehl i m strafrechtlichen - 404 M 
Gutachtenstil u n d Urtei lsst i l 193 M , 201 
(E 2) M 
Gütergemeinschaft , Prozeßführungsbe-
fugnis des das Gesamtgut verwaltenden 
Ehegatten 463 A 
Rechtskraftwirkung eines Urte i l s gegen 
den das Gesamtgut verwaltenden E h e -
gatten für den anderen Ehegatten 466 A 
Haager A b k o m m e n über internationale 
Käufe 210 A 
Haager E h e s c h l i e ß u n g s a b k o m m e n 
105 ff. A 
Entstehungsgeschichte 106 A 
Haftbefehl, A u f h e b u n g des -s wegen V e r -
säumung der Sechsmonatsfrist des § 121 
S t P O ? 83 f. N r . 9 R 
Aussetzung eines nach § 112 I V S t P O 
angeordneten -s nach § 116 S t P O 41 
N r . 7 R , 164 N r . 8 R 
s. auch Haftprüfungsverfahren 
Haftprüfungsverfahren , Charakter der 
Sechsmonatsfrist i m - 83 N r . 9 R 
Ende der Entscheidungsbefugnis des O L G 
i m - 8 4 N r . i O R 
R u h e n der Fristen i m - 84 N r . 10 R 
Haftungsausschluß, Schadensverteilung 
unter mehreren Schädigern bei -
400 f f A 
Haftungsgrundlage, Erhaltung der - und 
Verbindl ichkei ten der Vorgesellschaft 
93 A 
Handeln unter fremdem N a m e n 414 f. 
N r . 3 R 
Handelsbrauch, Begr i f f252 N r . 7 R 
Beweismittel für das Bestehen eines -s 
252 N r . 7 R 
E i n h o l u n g einer amtlichen Auskunft 
über - durch das Gericht 252 N r . 7 R 
kaufmännisches Bestätigungsschreiben 
als - 130 A , 132 A 
Verhältnis zu dispositivem Recht 252 
N r . 7 R 
Handelsgeschäft , Begr i f f des -s 415 
N r . 4 R 
Handelsrecht als T e i l des allgemeinen 
Privatrechts 132 A 
Entstehung des -s als eigenes Lehrfach 
16 A 
Literaturschau z u m - 456 f f J 
Handlung, Begr i f f der - i m S traf recht 
285 f. M , 288 M , 289 f. (E 9) M , 
422 f. A 
Prüfung des Vorliegens einer - i n der 
Strafrechtsklasur 285 f. M , 288 M , 
289 f. (E 9) M 
sorgfaltswidrige V o r n a h m e einer - als 
Strafgrund bei fahrlässigen Del ikten 
423 A 
s. auch finale Handlungslehre 
Handlungsfreiheit und Entschlußfreiheit 
319 M 
s. auch allgemeine Handlungsfreiheit 
Handlungsgehilfe, Lohnfortzahlung und 
öffentliche Entschädigung eines mit 
seuchenpolizeilichem Tätigkeitsverbot 
belegten - n 496 f. N r . 7 R 
Handwerk, Abgrenzung v o n - und In-
dustrie 436 ff. A 
Begr i f f des -sbetriebs 438 A 
Einschränkung der Berufsfreiheit i m -
436 A 
Großbetriebe als -sbetriebe 438 A 
Kr i ter ien für Abgrenzung eines -sbe-
triebs v o m Industriebetrieb 437 ff. A ; 
Arbeitsteilung 439 A ; Betriebsgröße 
437 A ; betriebliches Arbe i t sprogramm 
440 A ; Mitarbei t des Betriebsinhabers 
438 A , Qualität der Hilfskräfte 439 A ; 
V e r w e n d u n g v o n Maschinen 439 A ; 
W i l l e des Betriebsinhabers 437 A 
s. auch Handwerksrol le 
Handwerksrolle, Löschung i n der - 436 A , 
440 A 
H ä r t e s. unbill ige Härte 
Hauptverhandlung, A n b e r a u m u n g der 
- auf Strafbefehlsantrag 443 M 
E i n g r i f f des Generalstaatsanwalts i n die -
169 A 
Hauptversammlung s. Aktiengesellschaft 
Hausarbeit, Anfer t igung v o n - e n i n den 
Semesterferien 220 A 
Hausfriedensbruch 41 N r . 6 R 
Haushaltsplan, Rechtsnatur des -s 413 f. 
N r . 2 R 
Hausstrafen, Zulässigkeit v o n - gegen 
Untersuchungsgefangene 80 N r . 2 R 
Hegel , Auffassungen -s z u m Sinn staat-
licher Strafe 378 A 
Hehler, Strafbarkeit des den D i e b u m die 
Beute bringenden -s wegen Betrugs? 
475 (F 32) A 
Heilbehandlung, Anspruch auf - bei A r -
beitsunfall 445 M 
Heiliges R ö m i s c h e s R e i c h Deutscher 
Nation, Rechtsreform 45 ff. A 
Reichsregiment 48 A 
Reichssteuer 48 A 
Reichstage i m - n - n - 46 ff. A 
Terr i tor ia lbi ldung i m - n - n - 45 A 
Heilung, Pr inz ip für - formnicht iger V e r -
träge 435 A 
Heimtrennungsklage, W i e d e r h o l u n g 
einer abgewiesenen - 452 f. N r . 6 R 
H e i m t ü c k e , Begr i f f d e r - b e i m M o r d 34 ff. 
M 
Hermannsschlacht-Urteil 365 f. M 
herrschendes Unternehmen, Pfl ichten 
des - n -s i m Konzernrecht 86 J 
Herstellerhaftung i m amerikanischen 
Recht 270 A 
Hilfsantrag i m Verfahren der f G 120 
(E 3) M 
Hilfsbegründung bei Klausurlösungen 
189 M 
Hilfserwägungen i n der Strafrechtsklau-
sur 357 M 
hinkende Ehe, V e r m e i d u n g - r - n i m dt. 
I P R 103 f. A 
historische Methode, Unbrauchbarkei t 
der - n - für Zivilprozeßklausuren 
188 M 
Hochschule, R e f o r m des Rechts der - n 
durch das hessische Hochschulgesetz 
419 f. J 
Verfassung der - n nach hessischem Recht 
419J 
V e r w a l t u n g der - n nach hessischem 
Recht 419 J 
Berufungsverfahren 420 J 
Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften Speyer, Planspiel z u m M u -
sterentwurf eines Verwaltungsverfah-
rensgesetzes an der - 376 J 
Vorbereitungsdienst bei der - 336 J 
Hochschulnachrichten 167J, 459 J 
Hochschulreform, Studienreform als -
218 A 
H o f über gab e vertrage, Rechtsfolgen 
formnichtiger - 433 A , 450 N r . 3 R 
Hoheitsakt, Verfügungen der f G als feh-
lerhafte -e 64 A 
Holschuld, Konkret is ierung bei der -
297 (F 3) A , 302 A 
H o m o s e x u a l i t ä t , Rechtfertigung der Stra-
fe f ü r - ? 382 A 
H u g o 12 A , 389 A 
H ü t e r der Verfassung, Präsident als -
498 J 
Hypothek zur Sicherung einredebehafteter 
Forderung 261 A 
Identi tätstheorie bei der Vorgesellschaft 
92 ff. A 
I m m a t e r i a l g ü t e r r e c h t , Vcrselbständi-
gung des -s 16 A 
immaterieller Schaden, Verlust der Ge-
brauchsmöglichkeit eines Kraftfahr-
zeugs als - ? 369 N r . 3 R 
Immunitä tsentscheidungen, Rechts-
schutz gegen - 327 N r . 2 R 
Imperativentheorie 140 A 
Impfschäden, Aufopferungsanspruch der 
M u t t e r eines Impflings wegen - 496 
N r . 6 R 
in dubio pro libertate 267 
- bei der Berufsfreiheit 479 (F 18) A 
in dubio pro reo, Gültigkeit des G r u n d -
satzes - für Verfahrensvoraussetzungen 
318 M , 357 M , 442 M 
- und Schweigen des Angeklagten i m 
Strafprozeß 172 A 
Industrie, Abgrenzung v o n H a n d w e r k 
u n d - 436 ff. A 
ke in Gewerbesteuererlaß zu Z w e c k e n 
der -ansiedlung 24 A 
V. Sachverzeichnis X I X 
Informant, Geheimhaltung der N a m e n 
v o n Behörden-en 231 fF. 
Ingenieurgesetz u n d Berufsfreiheit 478 
A , 480 A 
Ingewahrsamnahme v o n Personen nach 
bayerischem Polizeirecht 324 M 
Inquisitionsverfahren, Einführung des 
-s durch die Carol ina 170 A 
Lügenstrafen i m - 170 A 
Inquisi t ionsprozeß, Wahrheitspflicht des 
Beschuldigten i m - 173 A 
Inspektion i m evangelischen Kirchenrecht 
471 A 
Instanzenzug, keine Gewährleistung eines 
-s durch das G G 202 N r . 1 R 
Interessenabwägung bei Ersuchen u m 
Akteneinsicht 233 A 
Internationales Privatrecht, Aufgaben 
und Grenzen der Parteiautonomie i m 
- n - 209 ff. A 
- Beurtei lung v o n F o r m der Ehe und 
Ehehindernissen nach dt. - n - 100 ff. A 
- ma teriellrechtliche u n d kollisionsrecht-
liche Verweisung i m - n - 211 A 
Rechts wähl i m - n - 211 ff. A 
unerlaubte Handlungen i m - n - 140 ff. A 
Verweisung der Parteien auf allgemeine 
Rechtsprinzipien i m - n - 213 A 
Verweisungsfreiheit i m - n - 210 A 
Wettbewerbsverstöße i m - n - 140 ff. A 
s. auch Rechts wähl 
Interpretation s. Auslegung 
Irnerius 11 f. A , 388 A 
Irrtum i m Strafrecht, Grenzen des v o r -
satzausschließenden -s - 311 f. A 
M o t i v - 312 A 
Rechtsnatur des -s über den Sachver-
halt eines Rechtfertigungsgrundes 159 
(E 23) M 
- über das frühere Verhalten des Opfers 
311 A 
Zusammentreffen v o n Tatbestands- und 
V e r b o t s - 159 (E 24) M 
s. auch aberratio ictus 
s. auch error i n obiecto 
s. auch Tatbestandsirrtum 
s. auch Verbots i r r tum 
Irrtum i m Zivilrecht, Anfechtung wegen 
-s - bei Vergle ich 192 M 
M o t i v - 312 (F 6) A 
unverschuldeter Rechts- 297 (F 7) 
iura novit curia 267 A 
ius divinum i m evangelischen K i r c h e n -
recht 468 f. A 
ius strictum u n d ius aequum 431 A 
Jacobus 12 A , 389 A 
Jugendrecht, ke in Strafbefehl i m - 441 M 
Juristenausbildung, Kürzung der - 218 f. 
A 
s. auch Arbeitsgemeinschaften 
s. auch Juristenausbildungsreform 
s. auch Vorbereitungsdienst 
Juristenausbildungsreform, Einführung 
einer Zwischenprüfung? 219 A , 238 A 
N e u o r d n u n g des juristischen V o r b e r e i -
tungsdienstes 335 J 
Reformplan der juristischen Fakultät 
Gießen für das Rechtsstudium 217 ff. 
A 
Juristische Person, Wesen der - n - 90 A 
Justizverwaltungsakt, Anfechtung v o n 
- e n 453 N r . 8 R 
Befreiung v o m Ehefähigkeitszeugnis als 
- 100 A 
richterliche Zurückweisung eines A n -
trags auf Entfernung v o n Briefen 
Dri t ter kein - 453 f. N r . 8 R 
ius variandi 304 A 
Kaiser, wachsende M a c h t des -s i m D e u t -
schen Reich 310 A 
kanonische Ehe, Pflicht zur - n - nach 
spanischem Recht 101 A 
kanonisches Recht, Einfluß des - n -s auf 
das römische Recht i m Mittelalter 
389 A 
Entstehung des - n -s 12 A , 389 A 
Literatur z u m - n - 334 J 
S tudium des - n -s i n Mittelalter und be-
ginnender Neuzei t 13 A 
Kanonistik, Ausgangspunkt der - 334 J 
Geschichte 12 A 
Kant, Auffassungen -s z u m Sinn staatlicher 
Strafe 378 A 
Kapital, Ausweis des -s i n der Bi lanz der 
o H G 79 (E 11) M 
Kartellrecht, Begr i f f der M a r k t b e e i n -
flussung i m - 293 N r . 3 R 
Begr i f f des „Mißbrauchs" i m G W B 40 
N r . 4 R 
Grundsätze des G W B über den A n w e n -
dungsbereich des deutschen -s 143 A 
- i n der E W G 448 f. N r . 1 R 
Kauf, Anspruch auf Z a h l u n g des K a u f -
preises bei Unmöglichkeit der Gegen-
leistung 200 M 
Aufrechnung nach V o l l e n d u n g der V e r -
jährung b e i m - 492 (E 9) M 
Haager Einheitliches -gesetz 211 (F 15) A 
Kaufmann, -seigenschaft des K o m m a n d i -
tisten? 415 N r . 4 R 
kaufmännisches Bestätigungsschreiben 
s. Bestätigungsschreiben 
Kausalität , hypothetische - 337 ff. A 
- i m Strafrecht 288 M , 290 (E 13) M 
naturwissenschaftlicher u n d juristischer 
-sbegr i f f81 N r . 4 R 
überholende 337 ff. A ; Berücksichtigung 
der i m Gesetz 342 A ; Rechtspre-
chung zur — 343 A 
- und Zurechnung 5 A 
Keilschriftrechte, Einführung i n die -
176 ff A 
Formul ierung der Vorschrif ten der -
178 f. A 
Inhalt der - 179 A 
Übersicht über die wichtigsten - 177 ff. A 
K i n d , eheliches, Schadensersatzansprüche 
der - n - e r bei Tötung der M u t t e r 
182 ff. A 
W o h n s i t z des - n -es geschiedener Eltern 
327 N r . 3 R 
s. auch elterliche Gewalt 
K i n d , uneheliches, Verhältnis des A n -
spruchs auf Unterhalt gegen die Erben 
des Erzeugers z u m Anspruch auf W a i -
senrente 370 N r . 4 R 
W i r k u n g der Heirat einer als - geborenen 
minderjährigen Frau 163 N r . 6 R 
Kindersaugflaschenfall 143 A 
Kirchengemeinde i m evangelischen K i r -
chenrecht 470 A 
Kirchengliedschaft i m evangelischen K i r -
chenrecht 469 A 
Kirchenleitung i m evangelischen K i r -
chenrecht 471 A 
Kirchenrecht, Berücksichtigung v o n E h e -
hindernissen des -s über die A n w e n -
dung ausländischen Rechts ? 103 ff. A , 
108 A 
Gemeinsamkeiten v o n - und welt l ichem 
Recht 468 A 
Geschichte 12 A , 17 A 
Literatur z u m - 332 ff. J 
s. auch Evangelisches Kirchenrecht 
Kirchenregiment, landesherrliches 467 A 
Kirchenverfassung i m evangelischen K i r -
chenrecht 468 A 
Kirchliche Rechtsgeschichte, Literatur 
z u r - n - 3 3 4 f . J 
kirchliche Trauung, Bedeutung der v o m 
ausländischen Recht geforderten - n -
für das dt. I P R 101 A 
Klagantrag auf Leistung eines Schmer-
zensgelds i n unbestimmter Höhe 293 f. 
N r . 4 R 
Klage, Best immthei t der - 75 M 
K l a g e ä n d e r u n g , Aufbauprobleme bei -
30 (E 9) M 
Auswechs lung u n d Nachschieben v o n 
E i n w e n d u n g e n als - 371 N r . 6 R 
Übergang v o m Klageantrag zur E r l e d i -
gungsanzeige als - ? 30 (E 11) M 
Zulässigkeit der - 27 M 
s. auch Antragsänderung 
Klagearten i m Finanzprozeß 43 J 
Klagebegehren als Ausgangspunkt für 
Zivilprozeßklausur 188 M 
K l a g e h ä u f u n g , Zulässigkeit der - i m 
Verwaltungsprozeß 360 M 
K l a g e r ü c k n a h m e , Übergang v o m K l a g e -
antrag zur Erledigungsanzeige als - ? 
30 (E 11) M 
Voraussetzungen der - 27 M 
s. Klagerücknahmeversprechen 
K l a g e r ü c k n a h m e v e r s p r e c h e n 26 f. M 
Rechtsfolgen 28 M 
Zulässigkeit 27 f. M 
Klausuren, S inn der - 237 ff M 
Koali t ion, B e g r i f f der - u n d Tariffähig-
keit 223 ff. A 
Ungle ichhei t der - e n 226 ff. A , 229 A 
s. auch Koal i t ionsbegr i f f 
KoalitionsbegrifF, Gefahren eines allge-
meinen -s 227 A 
Koalitionsfreiheit, Inhalt der - 226 A 
- u n d Vereinigungsfreiheit 227 A 
Kodifikation des Zivi lrechts und Rechts-
unterricht 15 f. A 
Kollektivdelikte, F o r m der A n k l a g e -
schrift bei - n 284 M 
Kommanditgesellschaft, Auswechslung 
aller Gesellschafter einer - 161 N r . 3 R 
H a f t u n g der Kommandi t i s ten 415 f. 
N r . 5 R 
Kaufmannseigenschaft der K o m m a n d i -
tisten 415 N r . 4 R 
Mißbrauch der F o r m der - 415 f. N r . 5 R 
unbeschränkte H a f t u n g des wirtschaft-
l i ch die - beherrschenden K o m m a n d i -
tisten? 415 f. N r . 5 R 
Wei terhaf tung der ausgeschiedenen G e -
sellschafter für die Verbindlichkeiten 
der - 162 N r . 3 R 
v g l . auch offene Handelsgesellschaft 
Kommandit is t s. Kommanditgesellschaft 
Kommentatoren, Schule der - i m R ö m i -
schen Recht 390 A 
K o m m o d u m , stellvertretendes 297 M 
Kommunalrecht s. Gemeinden 
Kompetenzkompetenz der ordentlichen 
Gerichte gegenüber anderen Instanzen-
zügen v o r Inkrafttreten des G G 110 A 
Kompetenzkonflikte, Entscheidung v o n 
- n i n den Europäischen Gemeinschaf-
ten 351 A 
K o n d i k t i o n bei irrtümlicher Leistung auf 
fremde Schuld 393 ff. A 
- einer Vor le i s tung auf formnichtigen 
gegenseitigen V e r t r a g 434 A 
Leistungs- u n d E i n g r i f f s - 393 ff A 
- nach Leistung trotz entgegenstehender 
Einrede 258 A 
- neben § 557 B G B ? 204 N r . 4 R 
Verwandtschaft v o n Bereicherungsrecht 
u n d Verwendungsersatz 398 A 
- wegen Bereicherung „in sonstiger 
W e i s e " 397 A 
- wegen Eingriffs i n ein fremdes abso-
lutes Recht 328 N r . 4 R 
konfessionelle N e u t r a l i t ä t , keine Garan-
tie der - n - des bürgerlichen Rechts 
durch die Menschenrechtskonvention 
107 (F 80) A 
Konkretisierung 199 f. M , 297 ff. A 
A n n a h m e v e r z u g u n d - bei B r i n g - , H o l -
u n d Schickschuld 302 A 
X X V. Sachverzeichnis 
- b e i m Werkver t rag ? 306 A 
B i n d u n g des Schuldners an d i e - ? 3 0 2 f . A 
Folgen der Rückgängigmachung der -
303 f. A 
H a f t u n g des Schuldners für Unvermögen 
nach - 298 
keine Bedeutung der - be im Forderungs-
kauf 306 A 
keine - durch Bereitstellung mangelhaf-
ter W a r e 299 (F 18) A , 304 A 
Rechtslage bei Untergang der Sache, auf 
die sich die - bezogen hat 304 A 
Vor te i le und Nachteile der - 297 ff. A 
Z e i t p u n k t der - 302 f. A 
Konzentration s. Konkretis ierung 
Konkurrenzschutz als Rechtfertigungs-
g r u n d für Eingriffe i n die Berufsfrei-
heit? 481 A 
Konkurs , aufschiebend bedingte Ansprü-
che i m - 244 M 
H y p o t h e k mi t entgegenstehender per-
emptorischer Einrede i m K o n k u r s 
261 A 
Rechtsstellung des teilweise leistenden 
Bürgen i m - des Schuldners 243 ff. M 
s. auch Gemeinschuldner 
Konkursanfechtung, Z w e c k der - 76 A 
Konkursgläubiger , Begr i f f 243 M 
Kontrahierungszwang auf G r u n d des 
G W B 40 N r . 5 R 
Konvaleszenz s. H e i l u n g 
Konversion s. U m d e u t u n g 
Konzernrecht, Ausgleichsprinzip i m -
86 J 
K o d i f i z i e r u n g des -s i m A k t G 1965 85f. J 
Literatur z u m - 458 f. 
Konzertgartenfall 60 A 
K o n z i l , Re form-e 45 A 
K ö r p e r s c h a f t des öffentlichen Rechts, 
Bundesanstalt für Arbeitsvermitt lung 
u n d Arbeitslosenversicherung als - 447 
( E 2 ) M 
Hochschulen als - e n - 419 J 
Studentenschaft als - 420 J 
K ö r p e r v e r l e t z u n g 285 f. M , 288 f. M 
Mißhandlung durch Aufrechterhaltung 
v o n Schmerzen 286 M 
Tatort bei der - i m IPR 142 A 
Kosten des Endurteils bei vorangegange-
n e m Versäumnisurteil 28 M 
nochmalige Entscheidung über die - des 
Verfahrens der einstweiligen Verfü-
gung i m Hauptverfahren? 417 N r . 7 R 
zivilrechtlicher Ersatzanspruch auf P r o -
z e ß - neben prozessualer - tragungs-
pflicht? 417 N r . 7 R 
s. Kostenklage 
Kostenentscheidung i m Strafbefehl 
443 M 
- i n der f G 120 M 
keine - bei Zurück ver Weisung 412 (E 1) 
M 
Kostenklage neben Hauptklage 61 (F 1) A 
Kraftfahrzeug, Schaden bei vorüberge-
hendem Verlust der Gebrauchsmög-
lichkeit eines -s 369 N r . 3 R 
Zurechnung der Betriebsgefahr eines -s 
400 A 
Krankheit, Begr i f f der - i m Arbeitsrecht 
497 N r . 7 R 
Kreis s. Landkreis 
Kriminal i tä t , keine Möglichkeit völliger 
Beseitigung der - 386 A 
Kriminologie , der junge Jurist und die -
221 ff. A 
K ü n d i g u n g , Frist für Geltendmachung der 
Sozialwidrigkeit der - 114 M , 445 M 
Rechtswirkungen einer - bei unterblie-
bener Anhörung des Personalrats 4 4 7 A 
soziale Rechtfertigung der - 1 1 3 M , 444f. 
M 
unwirksame außerordentliche - als or -
dentliche Kündigung z u m nächsten 
zulässigen Kündigungstermin 165 N r . 
9 R 
W i r k u n g der Nichtanhörung des B e -
triebsrats v o r - 114 M 
Kündigungsschutz , Anwendbarkei t des 
-es 113 M 
- i m öffentlichen Dienst 444 M 
Kunst, Begr i f f der - 362 M 
Freiheit der - 362 M , 412 N r . 1 R 
Schranken der -freiheit 363 f. A 
Verhältnis der Freiheit der - zur M e i -
nungsfreiheit 362 M , 412 N r . 1 R 
Kuppelei , A b w e i c h e n der Praxis v o n der 
Rechtsprechung zur - 356 M 
Rechtfertigung der Strafe für Angehöri-
gen-? 382 A 
Ladengeschäft , H a f t u n g des Prinzipals 
eines -s für vollmachtlose H a n d l u n g 
des Angestellten 55 A 
Ladenschlußgesetz , Geltungsbereich 323 
M 
Landfrieden 46 f. A 
L ä n d e r , Staatsverträge der - untereinander 
369 N r . 2 R 
Verzicht der - auf unverzichtbare H o -
heitsrechte 369 N r . 2 R 
Zulässigkeit v o n Gemeinschaftseinrich-
tungen der - ? 368 N r . 2 R , 413 N r . 1 R 
landesherrliches Kirchenregiment 467 
A 
Landkreis, einseitiges Ausscheiden aus 
dem Kreistag 408 M 
Rechtsstellung der Mandatsträger i n den 
Vertretungskörperschaften des -es 
407 ff. M 
Langenstein, H e i n r i c h v o n 46 
Laternengarage, Zulässigkeit der - 329 
N r . 6 R 
Law School, Methode an den amerikani-
schen -s 166 J , 238 J , 268 ff. A 
L a w School Admission Test 273 A 
Legali tätsprinzip i m Steuerrecht 22 A 
- und B i n d u n g der Staatsanwaltschaft an 
die Rechtsprechung 355 M 
L e g i t i m i t ä t , monarchische oder d e m o -
tische - i m Norddeutschen B u n d k r a t 
m 309 f. A 
Leichnam, Strafvollzug an - bei C a r p z o v 
347 A 
Leistung, Begr i f f der - bei der K o n d i k t i o n 
394 A 
Leistungsgefahr, Übergang der - 298 A , 
^ 302 A 
Leistungsklage, allgemeine - i m Finanz-
prozeß 43 J 
- auf Ertei lung einer Auskunft 231 A 
Leistungskondiktion bei irrtümlicher 
Leistung auf fremde Schuld 396 A 
M e r k m a l der Unmittelbarkeit bei der -
395 A 
- u n d Eingri f fskondikt ion 393 ff. A 
Leistungsort i m Schuldrecht 199 M , 203 
N r . 3 R 
Leugnen i m Strafverfahren 173 ff. A 
Folgerungen aus d e m - für S c h u l d -
spruch? 174 A 
Grenzen für das - durch Straftatbestände 
des S t G B 174 A 
lex fori , Tendenz zur A n w e n d u n g der -
i m I P R 146 A 
lex posterior derogat legi priori 350 f. 
A 
Lex Romana Burgundionum 388 A 
Lex Romana Curiensis 388 A 
Lex Romana Visigothorum 388 A 
lex rei sitae i m I P R 142 A 
Liefersperre, Zulässigkeit v o n - n 40 N r . 5 
R 
Liszt, Franz v . 379 A 
L i z e n z g e b ü h r als Schadensersatz bei W a -
renzeichenverletzung 328 N r . 4 R 
L ü g e , Recht des Angeklagten zur - i m 
Strafverfahren? 173 A 
Lügenstrafen i m Inquisitionsprozeß 170 A 
Makler, Entstehung des Anspruchs auf 
- l o h n 252 N r . 7 R 
Handelsbräuche hinsichtlich der -gebühr 
b e i m Schiffsverkauf 252 N r . 7 R 
Mandat, Anfechtung und W i d e r r u f der 
Nieder legung eines Kreistags- 408 f. M 
Grenzen der Zulässigkeit einer N i e d e r -
legung des -s i n k o m m u n a l e n Ver t re -
tungskörperschaften 408 M 
Unterschiede des -s der Abgeordneten 
u n d der Angehörigen kommunaler 
Vertretungskörperschaften 409 (E 20) 
M 
V e r b o t des imperativen -s 407 M 
Mannheim, Rechtsstudium i n - 420 J 
M a r i o t t i - P r o z e ß 169 A 
Markt, B e g r i f f des -s i n der G e w O 322 M 
Vergünstigungen des -es i m Gewerbe-
recht 325 f. (E 9) M 
Marktbeeinflussung, Begr i f f der - i m 
Kartellrecht 292 f. N r . 3 R 
Martinus 12 A , 389 A 
m a ß g e b l i c h e r Zeitpunkt s. Zei tpunkt 
Master of Laws, E r w e r b des Titels - an 
der Universität Berkeley 256 J 
Materialien, Bedeutung der - für die A u s -
legung 301 A , 340 A 
Mayer, O t t o 426 A 
Mediävistik s. Romanische Mediävistik 
Meinungsfreiheit 319 ff. M 
H i n e i n w i r k e n der - i n die sie begrenzen-
den Gesetze 364 M , 494 N r . 3 R 
Verhältnis der - zur Freiheit der Kunst 
362 M 
Menschenrechtskonvention, B indungs-
w i r k u n g der - 107 A 
keine Gewährleistung der konfessionellen 
Neutralität des bürgerlichen Rechts 
durch die - 107 (F 80) A 
- u n d Strafbefehlsverfahren 405 M 
V e r m u t u n g der U n s c h u l d des A n g e k l a g -
ten nach der - 173 A 
Verstoß des spanischen Eherechts gegen 
die - 106 f. A 
Menschenwürde als Schutzrecht gegen-
über d e m Staat 385 A 
- u n d Geheimhaltung v o n Denunzian-
tennamen 235 A 
Mensur s. Bestimmungsmensur 
Metallarbeiterstreik, B A G - U r t e i l z u m -
341 A 
Methode i m Völkerrecht 373 J 
„ T o p o i " der - n i n der Rechtswissenschaft 
111 A 
Mietverhältnis , Ansprüche nach Beendi -
gung des - m s 39 N r . 3 R , 204 N r . 4 R 
Mignonette-Fall 421 A 
Ministerverantwortlichkeit und G e -
meinschaftseinrichtungen der Länder 
369 N r . 2 R 
M i ß b r a u c h , Begr i f f des -s i m Kartellrecht 
40 N r . 4 R 
Mitbestimmung des Betriebsrat 112 ff. M 
Miteigentum, passive Prozeßführungsbe-
fugnis eines Miteigentümers für A n -
spruch gegen alle Miteigentümer? 
463 A 
Rechtskraftwirkung eines Urtei ls i m 
Prozeß gegen einen Miteigentümer 
465 A 
Mitfahrerzentralen, Verfassungswidrig-
keit des Verbots der - 478 A 
Mitgläubigerschaft , Begr i f f 186 A 
Mitgliedschaftsrechte, Übertragung der 
- bei Personalhandelsgesellschaften 161 
N r . 3 R 
Mittäterschaft , Abgrenzung zur Beihilfe 
35 ff. M 
V. Sachverzeichnis X X I 
Prüfungsreihenfolge v o n - u n d T e ü -
nahme 35 M 
mitwirkendes Verschulden, Berücksich-
t igung - n -s bei der A u f o p f e r u n g 496 
N r . 6 R 
Mitwirkungsakte, behördliche - i m V e r -
waltungsprozeß 253 N r . 9 R 
Modellreinheit, Gefahren der - 387 A 
Mondpreise, Empfehlung v o n - n 371 N r . 
5 R 
Monismus i m Völkerrecht 374 J 
Montpellier, Rechtsschule v o n - 389 A 
moot courts 271 A 
M o r a l v e r s t ö ß e , Berechtigung des Staats 
zur Pönalisierung reiner - ? 382 A 
M o r d , A b g r e n z u n g z u m Totschlag 33 fT. 
M 
Behandlung des -s i n der strafrechtlichen 
A r b e i t 34 f. M 
mos Gallicus 13 f. A 
mos Italicus 390 A 
Nachbar, vorläufiger Rechtsschutz gegen 
B a u auf G r u n d erteilter Baugenehmi-
gung 330 f. N r . 8 R 
s. auch Nachbarklage 
Nachbarklage, öfTentlichrechtliche 330 
N r . 7 R , 330 f. N r . 8 R ; Suspensiv-
effekt der - n - ? 330 f. N r . 8 R ; v o r -
läufiger Rechtsschutz bei d e r - n - 3 3 0 f. 
N r . 8 R 
Nacherbschaft, Ausschlagung der V o r -
erbschaft durch die gesetzlichen Erben 
eines Vorerben, denen die - nicht z u -
fällt 81 N r . 5 R 
nachkonstitutionelles Recht 67 A 
Nachlaßger icht , B i n d u n g des Prozeß-
gerichts an Rechtsauffassung des -s? 
64 A 
Nachschußpflicht , keine - bei der o H G 
71 M 
N a m e n s. Handeln unter f remdem N a m e n 
N a t i o n a l ö k o n o m i e , Aufnahme der - als 
Universitätswissenschaft 15 A 
Naturalismus i n der Rechtswissenschaft 
258 f. A 
Naturalrestitution 338 A 
Verpf l ichtung zur Erfüllung als - 432 A 
Naturrecht, Entstehung des modernen -s 
14 f. A 
Nebenklage, Erstattung v o n Kosten eines 
-Verfahrens über Schadensersatzklage? 
417 N r . 7 R 
Nebentäterschaft , fahrlässige - 315 (F 34) 
A 
ne bis i n idem, Disziplinarstrafe u n d 
Grundsatz - 326 f. N r . 1 R 
Z w e c k des Grundsatzes - 326 f. N r . 1 R 
ne bis i n idem-Lehre bei der Rechtskraft 
189 M 
ne bis i d e m - W i r k u n g eines Urtei ls bei 
Entgegenstehen v o n Einreden 264 A 
Negativattest, W i r k u n g eines -s des V o r -
mundschaftsgerichts 251 N r . 6 R 
Neurose s. Rentenneurosen 
Neutralität , r ichterl iche 69 A 
nichtrechtsfähiger Verein, A n w e n d u n g 
des Recht des - n -s auf die Vorgese l l -
schaft? 89 f. A 
niedrige B e w e g g r ü n d e b e i m M o r d 35 f. 
M 
Niekisch-Fall 249 N r . 2 R 
N i e m , D i e t r i c h v o n 46 
Nikolaus v o n Kues 45 f. A 
Norddeutscher B u n d , Entstehung des - n 
-es 306 ff. A 
Verfassung des - n -es 308 ff. A 
normative Schuldlehre 422 A 
Normenkontrolle, Auslegung der verfas-
sungsgerichtlichen Vorbehaltsklausel i n 
§ 47 V w G O 274 f. A 
Entscheidungserheblichkeit bei der -
67 f. A 
konkrete - 67 A , 
Prüfungsmaßstab bei der verwaltungs-
gerichtlichen - 279 A 
Rechtsschutz durch - ? 274 A 
Terminolog ie 273 (F 1) A 
verwaltungsgerichtliche - 274 f f A 
Z w e c k der verwaltungsgerichtlichen 276 
A 
Notariat, Zulässigkeit v o n Einschränkun-
gen der Berufsfreiheit be im - 479 A 
Notariatskunst als Studiengebiet an der 
Rechtsschule v o n B o l o g n a 13 A 
N ö t i g u n g 156 M 
Notwehr des Festnehmenden bei W i d e r -
stand des Verdächtigen gegen die Fest-
nahme nach § 127 S t P O 158 M 
nulla poena sine lege 383 A 
objektive Bedingung der Strafbarkeit 
s. objektive Strafbarkeitsbedingung 
objektive Strafbarkeitsbedingung, E r -
f o l g bei den fahrlässigen D e l i k t e n als 
r ? 423 A 
Obliegenheit des Schuldners zur B e r u -
fung auf Einrede? 264 f. A 
- zur Aufmerksamkei t auf sich selbst 
400 A 
obligatorische Zivilehe u n d I P R 101 A 
offene Handelsgesellschaft, Anspruch 
der Gesellschafter einer - n - nach A u s -
einandersetzung 71 M , 72 (E 11) M , 
76 M , 79 (E 11) M 
A n s p r u c h der Gesellschaftsgläubiger ge-
gen ausgeschiedenen Gesellschafter 197 
M 
Ausgleichungspflicht der Gesellschafter 
untereinander 72 M 
B i l a n z d e r - n - 7 9 i E 11) M 
durch U n f a l l verursachte Arztkosten 
als A u f w e n d u n g e n für die Geschäfts-
führung der - n - 70 A 
F u n k t i o n der - n - 196 M 
Gläubigeranfechtung bei Teilhaber einer 
- n - als Schuldner 76 M 
H a f t u n g der Gesellschafter einer - n - für 
die Gesellschaftsschulden 196 f. M 
H a f t u n g der Gesellschafter für schuld-
hafte Schlechterfüllung der Geschäfts-
führungspflicht 198 (E 6) M 
H a f t u n g der - n - für Verschulden ihrer 
Vertreter bei Verletzung vertraglicher 
Pflichten 198 (E 9) M 
keine Gesamtschuld zwischen den Gesell-
schaftern einer - n - einerseits u n d der 
- n - andererseits 71 f. M 
keine Nachschußpflicht bei der - n - 71 
M 
Pfl icht der geschäftsführenden Gesell-
schafter zur Rechnungslegung 198 
(E 14) M 
Rechtsbeziehungen zwischen - r - und 
Gesellschaftern 198 (E 3) M 
Treupflicht der Gesellschafter einer - n -
70 M 
Vertretungsmacht der Gesellschafter 195 
M ; Abhängigkeit der - n - v o n der 
Geschäftsführungsbefugnis 195 f. M , 
198 (E 4) M ; Beschränkungen der — 
i m Innen Verhältnis 196 M 
v g l . auch Kommanditgesellschaft 
öffentliche Anstalt, Rechtsverhältnisse 
unselbständiger - r - e n 19 A 
öffentliche Einrichtungen (der G e m e i n -
den) 17 ff. A 
Straßen keine - 20 A 
Struktur des Benutzungsverhältnisses 
18 f. A 
öffentliche Gewalt, Tätigkeit der F u n d -
pol izei als Ausübung - r - 482 ff. M 
öffentliche Ordnung, Begr i f f der - n - i m 
Polizeirecht 361 M 
Grundrechte als Bestandteile der - n -
361 ff. M , 367 (E 10) M 
religiöse Gefühle als Bestandteil der - n - ? 
361 M 
T u m u l t e bei Theateraufführung als S t ö -
rung der - n - 365 f. M 
- u n d verfassungsmäßige O r d n u n g 363 
M . 
öffentliche Sachen, Grundzüge des 
Rechts der - n - 240 ff. A 
modifiziertes Privateigentum an - n -
241 A 
öffentliche Einrichtungen der Gemeinden 
als - 19 A 
Sondernutzung u n d Gemeingebrauch 
241 f. M , 323 M 
öffentliche Sicherheit und O r d n u n g , 
Begr i f f der - n - i m Polizeirecht 325 
( E 3 ) M 
öffentliches Interesse an der G e h e i m h a l -
tung v o n Behördeninformanten? 236 
A 
Entscheidung über - an der Strafverfol -
gung 158 M 
F o r m der Bejahung des - n -s an der 
Strafverfolgung i n der Anklageschrif t 
283 M 
öffentliches Recht, A b g r e n z u n g des - n -s 
v o m Zivi l recht 484 (E 6,10) M 
Befugnisse der Fundpol izei als T e i l des 
- n -s 482 ff. M 
Begr i f f des - n -s 241 M , 482 ff. M 
öffentliche Verwahrung s. V e r w a h r u n g 
öffentliche Verwaltung s. V e r w a l t u n g 
öffentlichrechtliche E n t s c h ä d i g u n g , 
Anwendbarkei t der B G B - B e s t i m m u n -
gen für die - 338 A 
öffentlichrechtliche Nachbarklage s. 
Nachbarklage 
öffentlichrechtliche Streitigkeit s. V e r -
waltungsrechtsweg, Zulässigkeit des -s 
Omnibusbahnhof, Benutzungsverhält-
nisse an einem öffentlichen - 240 ff. M 
Ordnungsverfügung nach bayerischem 
Polizeirecht 325 M 
ordre public, A n w e n d u n g des deutschen 
Rechts auf den Auslandswettbewerb 
deutscher F i rmen auf G r u n d des -
147 A 
A n w e n d u n g des spanischen Eherechts als 
Verstoß gegen den - 102 ff. A 
Ordination i m evangelischen K i r c h e n -
recht 471 A 
Organismusvergleiche i n der Genossen-
schaftstheorie 95 A 
Organstreit, Beitritt i m - 291 f. N r . 1 R 
keine Bei ladung i m - 291 f. N r . 1 R 
Orientation Program in American L a w 
in Princeton 166 J 
pacta sunt servanda 214 A 
Übernahme des Satzes - aus d e m k a n o -
nischen ins römische Recht 389 (F 30) 
A 
pactum de non cedendo 465 A 
Parken, „Laternengarage" als - 329 N r . 6 
R 
parlamentarisches Prinzip i m Europä-
ischen Gemeinschaftsrecht 353 A 
- und Gemeinschaftseinrichtungen der 
Länder 369 N r . 2 R 
W i r k u n g des - n -s auf die Stel lung des 
Staatsoberhaupts 498 J 
parlamentarische Verantwortlichkeit 
des Kanzlers i m Norddeutschen B u n d 
309 A 
Parteiautonomie, Aufgaben u n d G r e n -
zen der - i m internationalen Vertrags-
recht 209 ff. A 
Partei s. politische Partei 
Partei kraft Amtes, Prozeßführungsbe-
fugnis 462 A 
Passivlegitimation, Begr i f f 461 A 
Personalakten, Recht auf Einsicht i n -
232 A 
XXII V. Sachverzeichnis 
Personalien, Feststellung der - nach baye-
rischem Polizeirecht 324 M 
Personalrat, Kündigungsschutz für - s m i t -
glieder 445 M 
M i t w i r k u n g des -s bei der Kündigung 
447 A 
Recht des -s auf Akteneinsicht 233 A 
Tätigkeit für - als versicherte Tätigkeit 
i . S. der R V O 445 M 
Tätigkeit i m - als W a h r n e h m u n g eines 
Geschäfts des Dienstherrn 446 M 
Persönlichkeit , Freiheit der - u n d Straf-
recht 382 A 
Pfandrecht bei peremptorischer Einrede 
gegen gesicherte Forderung 261 A 
pfändungsfreier Betrag, Berechnung des 
- n -s bei A r b e i t s e i n k o m m e n 490 M 
Pfändungsschutz für A r b e i t s e i n k o m m e n 
490 M 
Pfleger, Auswahl der Person des -s 
119 f. M 
Beschwerde gegen Bestellung eines -s 
118 f. M 
Bestellung eines -s neben Testaments-
vollstrecker 119 M 
Voraussetzungen der E r n e n n u n g eines -s 
119 M 
Pflegschaft, E i g n u n g zur Führung der -
120 M 
Vergütung für Führung der - 120 M 
s. auch Pfleger 
Pflicht und Pflichtigkeit 276 f. A 
Pillius 389 A 
Piratensender, Ansprüche gegen - auf 
offenem M e e r 142 A 
Placentinus 389 A 
Platzverweisung nach bayerischem P o l i -
zeirecht 324 M 
politische Partei, Bei tr i t t v o n - n - e n i m 
Organstreit 291 f. N r . 1 R 
B i l d der - n - i n der Verfassung 413 
N r . 2 R 
B i n d u n g des Abgeordneten an seine -
407 f. M 
D r o h u n g mit Ausschluß aus einer - n -
und Prinzip des freien Mandats 408 M 
Zulässigkeit der staatlichen Finanzierung 
der - n -en? 413 f. N r . 2 R 
Polizei als Staats- oder Gemeindeaufgabe? 
366 (E 4) M 
Ansprüche der - aus A u f b e w a h r u n g 
einer Fundsache 481 ff. M 
Aufgabe der - nach bayerischem P o l i -
zeirecht 322 M 
Berechtigung der - z u m Eingreifen 
nach bayerischem Polizeirecht 324 M 
polizeiliche Generalklausel 360 f. M , 
365 M 
keine - in Bayern 325 (E 2) M 
Prüfungsreihenfolge v o n speziellen E i n -
griffsermächtigungen u n d - r - 366 
(E8) M 
Polizeipflichtigkeit s. Störer 
Polizeirecht, Entschädigung des recht-
mäßig i n A n s p r u c h genommenen 
Störers 496 f. N r . 7 R 
Feststellung der Personalien 324 M 
- i n Bayern 321 ff. M , 325 (E 2) M 
Ingewahrsamnahme v o n Personen 159 
(E 22) M , 324 M 
Platzverweisung 324 M 
Sicherstcllung v o n Tatwerkzeugen 3 2 4 M 
Störerbegriff 325 M , 365 M 
Verhältnis v o n Verwaltungsbehörden 
und Polizei i m bayerischen - 325 M 
s. auch öffentliche O r d n u n g 
polizeirechtliche Generalklausel s. p o l i -
zeiliche Generalklausel 
Polizeiunrecht, keine Kriminalstrafen für 
- 3 8 2 A 
positive Vertragsverletzung des A r -
beitsvertrags durch Arbei tnehmer 490 
M , 492 (E 10) M 
H a f t u n g des Arbeitgebers für Sachschä-
den der Arbeitnemer aus - r - ? 446 A 
Positivliste zur Handwerksordnung 436 A 
Postulationsfähigkeit als Prozeßhand-
lungsvoraussetzung 188 M , 190 M 
W i r k u n g eines Prozeßvergleiches bei 
mangelnder - ? 191 M 
pouvoir neutre 498 J 
Präjudizien, Analyse v o n - i m Fallrecht 
430 f. A 
Bedeutung der - i m amerikanischen 
Recht 269 f. A 
Präklusionswirkung des § 767 III Z P O 
371 N r . 6 R 
- des Scheidungsurteils 452 N r . 6 R 
Präsident s. Bundespräsident 
Preisgefahr, Übergang der - 200 M , 
302 M 
Preisempfehlung, Empfehlung v o n 
, , M o n d p r e i s e n " 371 N r . 5 R 
Presse, Aufgaben der - 494 N r . 3 R 
Schutz der gewerblichen Betätigung ge-
gen -angriffe 494 N r . 3 R 
P r e u ß e n , Stellung -s i m Norddeutschen 
B u n d 308 A 
Priestertum, allgemeines - der Gläubigen 
nach evangelischem Verständnis 469 A 
prima-facie-Beweis s. Anscheinsbeweis 
Prinzipal , Haf tung des -s eines Ladenge-
schäfts für vollmachtlose H a n d l u n g des 
Angestellten 55 A 
Privatautonomie, Einschränkungen der -
135 A 
Tarifautonomie als - 229 A 
- und Parteiautonomie i m I P R 209 f. A 
Willenserklärung u n d - 7 A , 58 A 
Zurechnung des Schweigens als W i l l e n s -
erklärung und - 53 A 
Privatklagedelikt, keine Verweisung auf 
den Privatklageweg bei Tateinheit v o n 
-en und Off izialdel ikten 158 M 
kein Strafantrag bei - e n 157 M 
Privatklageweg s. Privatklagedelikt 
Privatschule, Subventionierungspflicht 
des Staates zugunsten der - n ? 367 
N r . 1 R 
Prostitution, Besteuerung der - 473 A 
strafrechtlicher Schutz v o n , , Ansprüchen* 4 
a u s - ? 472 ff. A 
Protokoll , Verlesung v o n - e n i m Straf-
prozeß 456 J 
Prozeßführungsbefugnis 461 ff. A 
B e g r i f f 461 f. A 
- des Erben bei bestehender Testaments-
vollstreckung 462 A 
Einzelfälle der - 462 ff. A 
Erörterung der Verfügungsbefugnis i m 
Rahmen der Untersuchung der -
461 A 
- kraft Bestellung zu einem A m t 462 A 
passive - 463 A 
- und Sachlegitimation 461 A 
W e g f a l l der - des Rechtsträgers bei B e -
stehen einer „Partei kraft A m t e s " 
462 A 
P r o z e ß h a n d l u n g , Geltendmachung der 
Aufrechnung als - 190 M 
keine außerprozessualen Bedingungen 
für - e n 27 M 
P r o z e ß r e c h t i n den U S A 271 
materielles Recht und - 461 A 
Prozeßstandschaft bei der Verfassungs-
beschwerde 203 N r . 1 R 
gesetzliche - 463 A ; Einzelfälle 463 A ; 
Rechtskraftwirkung der Urtei le gegen 
den Prozeßstandschaf ter für den Rechts-
inhaber 465 f. A 
gewillkürte - 464; Rechtskraftwirkung 
der Urtei le gegen den Prozeßstand-
schafter für den Rechtsinhaber 466 A 
keine - bei Überweisung an Zahlungs 
Statt 463 (F 24) A 
Prozeßunfähigkei t , W i r k u n g der -
einer Partei i m Verwaltungsprozeß 
497 f. N r . 9 R 
P r o z e ß v e r g l e i c h , keine materielle Rechts-
kraft des -s 189 M 
Rechtsnatur des -s 191 f. M 
U m d e u t u n g eines unwirksamen -s i n 
materiellrechtlichen Vergleich? 191 f. 
M 
Vergle ich i m Scheidungsrechtsstreit als 
- ? 4 1 8 N r . 8 R 
W i r k s a m k e i t des -s bei mangelnder 
Postulationsfähigkeit? 191 M 
P r o z e ß Voraussetzungen s. Sachurteils-
voraussetzungen 
Prüfung, Anspruch auf Zulassung zu - e n 
auf G r u n d des Grundrechts auf freie 
W a h l der Ausbildungsstätte 480 A 
Beweislast bei Anfechtung v o n -sent-
scheidungen 455 J 
Beklagter bei Klagen gegen juristische 
Staats- 372 N r . 8 R 
Chancengleichheit i m -srecht 124 N r . 3 R 
Recht auf Einsicht i n -sakten 233 A 
P r ü f u n g s a m t , Bericht des preußischen 
Landes-s über Assessorexamen 239 M 
P r ü f u n g s m o n o p o l des B V e r f G 250 N r . 3 
R 
Prüfungsrecht des Bundespräsidenten bei 
der Ausfert igung v o n Gesetzen 
498 f . J 
Pufendorf, Samuel 14 A 
Putativnotwehr 158 M 
quasi-negatorische Unterlassungs-
pflicht, Verhältnis z u m deliktischen 
Schadensersatzanspruch 148 A 
quattuor doctores 12 A , 389 A 
Rauschtat, Unrecht u n d Schuld bei der -
294 N r . 5 R 
Realsteuern, Begr i f f 429 A 
Realvertrag, Darlehen als - ? 154 M 
Rechnungslegung i m K o n z e r n 87 J 
Recht a m eingerichteten und ausge-
übten Gewerbebetrieb 37 N r . 1 R 
Eingr i f f i n - als Enteignung 37 N r . 1 R 
K r i t i k an gewerblichen Erzeugnissen als 
Eingr i f f i n das - 494 N r . 3 R 
subsidiäre Bedeutung des -s - 38 N r . 2 R 
Rechtfertigungsgrund, E i n w i l l i g u n g des 
Verletzten als - 288 f. M 
erlaubtes Ris iko als - 288 M 
Festnahmerecht nach § 127 S t P O als -
157 M 
Irr tum über den Sachverhalt eines -s 159 
(E 23) M 
soziale Adäquanz als - ? 288 M 
verkehrsrichtiges Verhalten als - ? 2 8 8 M 
rechtliches Gehör , Einbeziehung neuer 
Taten i n angeklagte Fortsetzungstat 
und - 284 M 
- i m Verwaltungsverfahren 232 A , 234 
A , 248 N r . 1 R 
kein Recht Dri t ter auf Beiladung zum 
Organstreit wegen des Grundsatzes 
- n -s 292 N r . 1 R 
R e c h t m ä ß i g k e i t , hypothetische - 341 A 
Recht m u ß Recht bleiben 383 A 
Rechtsanwalt s. A n w a l t 
Rechtsauffassung, B i n d u n g des Gerichts 
an - e n der Parteien? 267 A 
Rechtsfindung, Grundsätze der - 238 M 
Rechtsfolgenverweisung, Begr i f f 393 A 
Rechtsfortbildung s. richterliche Rechts-
fortbi ldung 
Rechtsgrundverweisung, Begri f f 394 A 
Rechtsgut, Begr i f f des -s i m S traf recht 
474 A 
R e c h t s g ü t e r s c h u t z als Z w e c k des Straf-
rechts 381 A , 474 A 
Rechtshängigkei t einer Forderung durch 
Stellung zur Aufrechnung i m Prozeß? 
189 M 
V. Sachverzeichnis XXIII 
- u n d Streitgegenstand 189 M 
Rechtskraft, Bedeutung der - 151 A 
- der Steuerfestsetzung und Bi l l igkei ts -
erlaß 24 A 
- des Strafbefehls 404 ff. M 
- des verwaltungsgerichtlichen Urtei ls 
20 f. A 
keine materielle - des Prozeßvergleichs 
189 M 
ne bis i n idem-Lehre 189 M 
-theorien 189 (F 17) M 
s. auch Rechtskraft Wirkung 
Rechtskraftwirkung der v o n Prozeß-
standschaf tern erwirkten Urte i le 465 f. 
A 
- des der Kündigungsschutzklage statt-
gebenden Urtei ls für spätere U m d e u -
tung der außerordentlichen i n eine 
ordentliche Kündigung 165 N r . 9 R 
- des die Drittwiderspruchsklage abwei -
senden Urtei ls für spätere Bereiche-
rungsklage auf Vollstreckungserlös 
150 A 
- des die Vollstreckungsgegenklage ab-
weisenden Urteils für spätere Scha-
densersatzklage 150 A 
- des Leistungsurteils für spätere Klage 
auf Ersatz des Verzögerungsschadens 
151 A 
- des Scheidungsurteils 452 N r . 6 R 
- des Unterlassungsurteils für nachfol-
genden Schadensersatzprozeß 147 ff. A 
- des Urtei ls auf Anfechtungsklage für 
späteren Amtshaftungsprozeß 150 A 
- eines klagabweisenden Urteils bei i r r -
tümlichem Übergehen des Hilfsantrags 
124 f. N r . 4 R 
- eines Urtei ls bei Bestehen v o n G e -
staltungrechten des Schuldners 265 A 
- u n d Präklusionswirkung 452 N r . 6 R 
Rechtsnormen, verwaltungsgerichtlicher 
Schutz gegen - 273 ff. A 
Rechtsprechungsmonopol der staatlichen 
Gerichte 68 f. A , 484 (E 4) M 
Rechtsquelle, allgemeinverbindlicher T a -
rifvertrag als - 491 (E 6) M 
Schrif t tum i m Völkerrecht als - ? 373 J 
Rechtsschein als Grundlage für Wechsel -
haftung 451 N r . 5 R 
- § 56 H G B als -shaftung? 55 A 
Rechtsscheins vollmacht s. Anscheins-
vol lmacht 
Rechtsschutz gegen N o r m e n und N o r -
menkontrolle 274 f. 
Rechtschutzbedürfnis für gewillkürte 
Prozeßstandschaft 464 f. A 
- für Klagen gegen vollzogenen V A 360 
- für Ziv i lk lage der öffentlichen H a n d 
für Ansprüche, die auch auf N o r m e n 
des öffentlichen Rechts gestützt werden 
können 483 M 
Wiederholungsgefahr bei Unterlassungs-
klage als Frage des -sses 150 A 
Rechtsschutzgarantie, Bedeutung der -
gegenüber Rechtsnormen 273 ff. A 
keine - gegen A k t e der Rechtsprechung 
453 f. N r . 8 R 
- und Akteneinsicht i m Verwaltungs-
verfahren 234 A 
Rechtsschutzinteresse s. Rechtsschutzbe-
dürfnis 
Rechtssicherheit und Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung 428 A 
Rechtsstaatlichkeit, Begrenzung der B e -
steuerung durch die - 426 A 
Ende der Prozeßökonomie an der 
Schranke der - 404 M 
Folgerungen aus der - für die Verkün-
dung v o n Ortsrecht 497 N r . 8 R 
- i m Europäischen Gemeinschaftsrecht 
353 A 
- u n d Akteneinsicht 234 A 
Verstoß des Vertrags über das Zwei te 
Deutsche Fernsehen gegen das Pr inzip 
der - ? 369 N r . 2 R 
Rechtsstudium i n Gießen 217 ff. A , 255 J 
- i n M a n n h e i m 420 J 
- i n U S A 268 ff. A , 271 ff. A 
- Studienplan für das - i n Gießen 218 f. 
A , 255J 
Rechtsvergleichung, S tudium der - an 
der Faculté Internationale de D r o i t 
Comparé i n L u x e m b u r g 207 J 
Rechtsverhältnis , Begri f f des -sses bei der 
Feststellungsklage 277 ff A 
Rechtsvollziehung, A k t e der Recht-
setzung als - 279 A 
Rechtswahl, Beurteilungsmaßstab für Z u -
standekommen und Gültigkeit der -
216 A 
B i n d u n g an die - 212 f. A 
- durch A G B 214 A 
F o r m der - 215 A 
Gesetzesumgehung durch - 215 A 
Grenzen der - 212 A 
Gültigkeit der - bei sich daraus ergeben-
der Nicht igke i t des Vertragsverhält-
nisses 216 A 
Interessenausgleich als Voraussetzung 
der Zulässigkeit der - 214 A 
nachträgliche Änderung der - 216 A 
stillschweigende - 216 A 
- und Schiedsgerichtsbarkeit 213 f. A 
Zulässigkeit der - 211 ff. A 
Rechtsweg, Begr i f f des -s 110 A 
- bei Streitigkeiten über öffentliche Sa-
chen 241 f. M 
ordentlicher - i n öffentlichrechtlichen 
Streitigkeiten 482 M 
Prüfungsreihenfolge innerhalb der Z u -
lässigkeit des -s bei Rechtswegspal-
tung 485 (E 19) M 
Prüfungsreihenfolge v o n Gerichtszu-
ständigkeit und Zulässigkeit des -s 
109 ff. A , 484 (E 3) M 
Spaltung des -s 483 M 
subsidiärer - zu den ordentlichen G e -
richten 275 f. A 
Zulässigkeit des ordentlichen -s 481 ff. M 
Rechtswidrigkeit, Abgrenzung der - v o n 
der Schuld i m Strafrecht 421 ff. A 
Rechtswissenschaft, Geschichte der -
11 ff A 
Referendar, beamtenrechtlicher Status 
des -s 325 J 
s. auch Vorbereitungsdienst 
Referendararbeit, arbeitsrechtliche - ; 
Beispiele einer - n - 112 ff. M ; 444 ff. 
M 
handelsrechtliche - , Beispiel einer - n -
70 ff. M 
öffentlichrechtliche - ; allgemeine M e t h o -
dik 237 ff. M ; Beispiele einer - n -
240 ff. M , 359 ff. M , 407 ff M , 481 ff. 
M 
strafrechtliche - ; Beispiel einer - n -
285 ff M 
zivilprozeßrechtliche - ; allgemeine M e -
thodik 152 ff. M , 187 ff. M ; Beispiele 
einer - n - 26 ff. M 
v g l . auch Anfängerarbeit 
v g l . auch Assessorarbeit 
Referendararbeitsgemeinschaften 336 J 
Referendarausbildung s. Vorbereitungs-
dienst 
s. Wahlfre ie Station 
Referendarexamen, Prüfungsergebnisse 
1965 208 J 
reformatio in peius i m Finanzprozeß 43 J 
Reformation als Ursache der Emanzipa-
t ion der Rechtswissenschaft v o n der 
Tradi t ion des Mittelalters 13 f. A 
Reformatio Sigismundi 46 
Reformkonzile 45 A 
R e g r e ß v e r b o t , strafrechtliches - 290 (E 
13) M 
Reichskammergericht, Err ichtung 47 f. 
A 
Praxis des -s u n d Entstehung einer selb-
ständigen Staatsrechtswissenschaft 14 
A 
Struktur u n d Aufgaben 47 f. A 
Reichsreform, die - i m 15. und 16. Jahr-
hundert 45 ff. A 
Reichsregiment s. Heiliges Römisches 
Re ich Deutscher N a t i o n 
Reichstag i m Norddeutschen B u n d 307 f. 
A 
Reine Rechtslehre 279 A 
Reisegewerbekarte, Zuständigkeit für die 
Er te i lung der - 323 M 
Reisegewerbekartenpflicht 322 M 
Rektor , Stel lung des -s der Hochschulen 
nach hessischem Recht 419 f. J 
Relationsmethode 187 M 
R e l i g i o n als Bestandteil der öffentlichen 
O r d n u n g ? 361 M 
Angabe der -szugehörigkeit i n der A n -
klageschrift 281 M 
- u n d Recht bei C a r p z o v 347 A 
- und Strafrecht 378 A , 381 A 
s. auch Religionsfreiheit 
Religionsfreiheit, Bedeutung der G a -
rantie der - für den polizeirechtlichen 
Schutz religiöser Gefühle 361 M 
Renten, Unterhaltsersatzfunktion gesetz-
licher Hinterb l iebenen- 370 N r . 4 R 
Rentenneurosen, Haftungseinschränkung 
bei - 81 N r . 4 R 
Resozialisierung als Z w e c k des Strafvoll -
zugs 386 A 
Revision, k e i n Verfassungsverstoß durch 
Regelung der - i n nichtvermögens-
rechtlichen Streitigkeiten 202 N r . 1 R 
Revisionsgrund, erhebliche Überschrei-
tung der Frist für Urteilsabfassung als -
252 f. N r . 8 R 
Verkündung eines Urteils i m schrift-
l ichen Verfahren ohne Einverständnis 
der Parteien als absoluter - ? 127 N r . 7 
R 
Rezeption des C o m m o n L a w in den U S A 
269 A 
Richter, B i n d u n g des -s an das Gesetz 344 
A 
B i n d u n g des -s an die Rechtsordnung 68 
A 
B i n d u n g des -s an Rechtsauf f a ssungen 
der Parteien? 267 A 
richterliche Rechtsfortbildung 337 A 
Anscheinsvol lmacht als Institution - r - 57 
A 
- i n Deutschland und den U S A 269 f. A 
Richtlinien für das Strafverfahren, 
Rechtscharakter 406 M 
Richtpreis, unlauterer Wettbewerb durch 
Verg le i ch v o n - und tatsächlich gefor-
dertem Preis? 370 f. N r . 5 R 
Rogerius 389 
Romanistische Mediävistik, Einführung 
i n die - 387 ff. A 
heutige A u f g a b e n der - n - 391 f. A 
R ö m i s c h e s Recht, Entwick lung des - n -s 
i m Mitte la l ter 388 f. 
Glosse z u m - n - 389 A 
- i m byzantinischen Reich 388 A 
S t u d i u m des - n -s i n Mittelalter und 
beginnender Neuzei t 13 A 
Wiederentdeckung des - n -s i n der 
Rechtsschule v o n Bologna 12 A 
R ö m i s c h e s R e i c h Deutscher Nation s. 
Heil iges Römisches Reich Deutscher 
N a t i o n 
Rose-Rosahl-Fall 314 f. A 
R u b r u m bei Beschluß i n Vormundschafts-
sachen 117 M 
R ü c k t r i t t v o m Versuch, analoge A n -
w e n d u n g der Bes t immung über - bei 
unterlassener Hilfeleistung ? 287 M 
X X I V V. Sachverzeichnis 
Freiwi l l igkei t 83 N r . 8 R 
k e i n - bei vollendetem D e l i k t 287 M 
R u f , Wettbewerbsverstoß durch Ausnut -
zung des -s eines Konkurrenten 144 A 
Ruhegeld, spätere Kürzung oder Strei-
chung des -s 255 N r . 11 R 
Weitergel tung einer -zusage bei te i l -
weiser Betriebsstillegung 254 N r . H R 
Rundfunkanstalten, M o n o p o l der be-
stehenden - ? 368 N r . 2 R 
Recht zur K r i t i k an Erzeugnissen v o n ge-
werblichen Betrieben 494 N r . 3 R 
R u n d f u n k g e b ü h r e n , Rechtscharakter der 
- 3 6 8 N r . 2 R 
.Sacheinlage, Rechtsnatur des -Verspre-
chens bei der G m b H 416 f. N r . 6 R 
•Sachkundenachweis i m Einzelhandel 160 
N r . 1 R , 477 ff. A 
Sachlegitimation, Begr i f f 461 A 
- u n d Prozeßführungsbefugnis 461 A 
«achl iche Zuständigkeit , Bes t immung 
der - n - für Strafverfahren 317 M 
.Sachschäden, Ersatz des Arbeitnehmers 
für - bei der Arbe i t 445 f. M 
Sächsischer Schoppenstuhl s. Schöppen-
stuhl 
[Sachurteilsvoraussetzung, Prozeßfüh-
rungsbefugnis als - 461 A 
Prüfung der - e n i n der Zivilprozeßklau-
sur 188 M 
Prüfungsreihenfolge der - e n 110 A , 
188 M , 484 (E 3) M 
Vorverfahren als - 454 N r . 9 R 
Sachverhalt, Erfassung des -s i n der Z i v i l -
prozeßrechtsklausur 187 M 
Säkularisierung des öffentlichen Lebens 
466 A 
Säkular i tä t des Staates 378 A , 381 A 
Saldierung, Unterschied zur A u f r e c h -
n u n g 297 (F 8) A 
Sammlungsgesetz, Verfassungswidrig-
keit 492 f. N r . 1 R 
Sanktionsfunktion des Schadensersatz-
rechts? 339 A 
Satzung, Folgen der Ungültigkeit einer -
für die auf G r u n d der - ergangenen 
Bescheide 80 N r . 3 R 
Säumnisverfahren, Bedeutung des -s bei 
zulässigem Einspruch 26 M 
s. auch Einspruch 
s. auch Versäumnisurteil 
Savigny 390 A 
Schaden, Verte i lung des -s unter mehre-
ren Schädigern bei Haftungsausschluß 
zugunsten eines Schädigers 400 ff. A 
Schadensberechnung bei vorübergehen-
d e m Verlust der Gebrauchsmöglich-
keit eines Kraftfahrzeugs 369 N r . 3 R 
- bei Warenzeichen Verletzung 328 N r . 4 
R 
Beweiserleichterung bei der - 341 A 
Differenzlehre bei der - 369 N r . 3 R 
Maßgeblicher Zei tpunkt für die - 338 A 
Schadensersatzanspruch, privatrecht-
licher - der öffentlichen H a n d i m 
Rahmen eines öffentlichrechtlichen 
Grundverhältnisses 483 M , 485 (E 22) 
M 
§ 844 B G B als - 181 A 
§ 8 4 5 B G B a l s - ? 181 A 
Schadensersatzpflicht, Inhalt der - 338 A 
Unterlassungspflicht als Tatbestandsvor-
aussetzung der deliktischen - 149 A 
Schadensersa tzprozeß , Rechtskraftwir-
k u n g des Unterlassungsurteils für 
nachfolgenden - 147 ff. A 
Schadensersatzrecht, Al les -oder-Nichts -
Pr inz ip i m - 402 A 
A n w e n d u n g des -s bei Vor l iegen f o r m -
nichtiger Verträge 435 A 
.Sanktionsfunktion des -s? 339 A 
Scheck, H e i l u n g des Schuldnerverzugs 
durch Absendung eines -s 203 N r . 3 R 
Rechtzeitigkeit der Leistung bei Z a h l u n g 
durch - 204 N r . 3 R 
Scheidungsurteil, Gestaltungswirkung des 
dt. -s bei Scheidung v o n Ausländern 
102 f. A 
Rechtskraft und Präklusionswirkung des 
-s 452 N r . 6 R 
Schema, Grenzen der Leistungsfähigkeit 
v o n - t a 239 f. M 
Schenkung, W i d e r r u f wegen Undanks 
451 N r . 4 R 
Schickschuld 199 M , 302 A 
Bedeutung der Konkret is ierung für die -
303 A 
- und Br ingschuld 201 (E 4) M 
Schiedsgericht, E i n i g u n g der Parteien auf 
- i m I P R 213 A 
Schiedsvertrag, Einrede des -s 415 N r . 4 
R 
Sch i f f , Handelsbräuche hinsichdich der 
Maklergebühr b e i m -sverkauf 252 
N r . 7 R 
Schlußgehör i m Strafverfahren 280 M , 
355 M 
Schlüssigkeitsprüfung, keine - i m Straf-
verfahren 358 M 
Schöppenstuhl, sächsischer - 345 A 
schriftliches Verfahren, neues V o r b r i n -
gen der Parteien i m - n - 164 N r . 7 R 
W i r k u n g der Zustel lung eines Urtei ls i m 
- n - ohne Einverständnis der Parteien 
126 f. N r . 7 R 
Schuld, Abgrenzung der Rechtswidrigkeit 
v o n der - i m Strafrecht 421 ff. A 
- als Maßstab für die Grenze der Strafe 
384 f. A 
- als Rechtfertigung staatlicher Strafe 
378 A 
- als Vorwerfbarkei t 423 A 
normative - lehre 422 A 
Schuldbefreiungsanspruch, aus - her-
geleitete Einrede 263 A 
Schuldnerverzug s. V e r z u g 
Schuldverhältnisse aus sozialtypischem 
Verhalten, Begr i f f 129 A 
Zurechnung des Schweigens auf kauf-
männisches Bestätigungsschreiben als 
Fall der -? 135 A 
Schulen, Charakter der hessischen öffent-
lichen - 123 f. N r . 2 R 
Schulgebet als Verstoß gegen die G l a u -
bens- und Gewissensfreiheit? 123 
N r . 2 R 
Schutzgesetz i . S. d. § 823 II B G B 
§ § 1 , 13 S t V O a l s - 2 0 0 f. M 
unmittelbare Schädigung durch Ge-
setzesverstoß als Voraussetzung der 
Schadensersatzberechtigung wegen 
Verletzung eines -es - 201 M 
Schweigen als rechtsfolgenbegründender 
Sachverhalt 3 A 
- als Willenserklärung 1 ff. A , 50 ff. A 
Anfechtung des als Willenserklärung z u -
gerechneten -s ? 52 ff. A 
- auf Bestätigungsschreiben 129 f. A 
- eines Kaufmanns auf einen A n t r a g 
nach öffentlichem Erbieten zur G e -
schäftsbesorgung 51 ff. A 
Geschäftsfähigkeit als Voraussetzung für 
die Zurechnung eines -s als Wil lenser-
klärung? 57 A 
- i m Zivilprozeß 171 A 
s. auch Schweigen des Beschuldigten i m 
Strafverfahren 
Schweigen des Beschuldigten i m Straf-
verfahren 169 ff A , 206 N r . 7 R 
- als Beweismittel ? 441 M 
Beweiswürdigung u n d - 171 f. A , 206 
N r . 7 R 
F o r m der Bezugnahme auf - i n der A n -
klageschrift 318 M 
historische E n t w i c k l u n g 170 A 
kein Einfluß auf die Strafzumessung 172 
Rechtsfolgen unterbliebener Be lehrung 
über Recht auf - 418 N r . 10 R 
teil weises - 172 A 
- u n d Verbrechensbekämpfung 172 f. A 
unterschiedliches Verhalten i n den ver -
schiedenen Verfahrensstadien 172 A , 
206 N r . 7 R 
völliges - i n allen Verfahrensstadien 171 f. 
A 
- zur Person 175 f. A 
Schweigepflicht, Würdigung der W e i g e -
rung des Angeklagten, einen Zeugen 
v o n seiner - zu entbinden 206 N r . 7 R 
Schwiegereltern, Rechtmäßigkeit des 
Aufenthalts v o n - i n der E h e w o h n u n g 
41 N r . 6 R 
Selbsthilfeverkauf 299 A 
self-executing, Charakter v o n Vorschr i f -
ten des Europarechts als - ? 123 N r . 1 
R , 350 A , 353 A , 450 N r . 2 R 
Senat, Stellung des -s nach hessischem 
Hochschulrecht 419 J 
seuchenpolizeiliche M a ß n a h m e n , E n t -
schädigung für rechtmäßige - 496 
N r . 7 R 
Sicherheitsleistung, Verur te i lung eines 
zur Unterlassung verurteilten Schuld-
ners zur - für den durch spätere Z u -
widerhandlungen entstehenden Scha-
den 149 A 
Siedlerfall 429 f. A 
Sittengesetz, Verrechtl ichung des -es 
# durch A r t . 2 I G G ? 173 (F 37) A 
Skiunfall als fahrlässige Körperverletzung 
285 ff. M 
unterlassene Hilfeleistung bei - 287 M 
Skulptur, Nachbi ldungen einer gemein-
f r e i e n - 2 5 0 N r . 4 R 
social defense 379 A 
Sondergerichtsbarkeit als staatliche Ge-
richtsbarkeit 68 A 
Sondernutzung an öffentlicher Straße 
durch Feilbieten v o n W a r e n ? 323 M 
sonstiges Recht i . S. des § 823 I B G B , 
Rechtsposition des Auflassungsemp-
fänger als - ? 495 N r . 4 R 
Souveränität , Beschränkung der - der 
Mitgliedstaaten durch die Europäischen 
Gemeinschaften 352 A 
Zulässigkeit v o n Beschränkungen der 
staatlichen - nach italienischem V e r -
fassungsrecht 349 A 
Sozialadäquanz als Maßstab für Fahrläs-
sigkeit 424 A 
- als Rechtfertigungsgrund i m Straf-
recht? 288 M 
- und Arbeitskampfrecht 226 (F 25) A 
Sozialansprüche, Begr i f f der - i m Gesell-
schaftsrecht 72 (E 8) M 
Sozialpartnerschaft 227 A 
Sozialpflichten als Zurechnungsgrund-
lage des Schweigens als Willenserklä-
rung 59 A 
Sozialrecht, privates - 58 ff. A 
Sozialstaatsgrundsatz, Einfluß des -es 
auf die Auslegung des A r t . 12 G G 
480 A 
Konkret is ierung des -es durch die Recht-
sprechung des B V e r f G zur Tariffähig-
keit 224 A 
- und Streik 229 A 
Sozialversicherungsrecht i n arbeits-
rechtlichen Klausuren 447 (E 8) M 
specific performance i m C o m m o n L a w 
270 A 
Spezialprävention als Rechtfert igung 
staatlicher Strafe 379 A 
Staatsangehörigkeit als Anknüpfungsge-
sichtspunkt i m internationalen Del ikts-
recht? 145 A 
V. Sachverzeichnis X X V 
Staatsanwaltschaft, B i n d u n g der - an die 
Rechtsprechung 355 M 
Entstehung der - 170 A 
funktioneller Unterschied v o n Gericht 
u n d - 318 M 
keine Weisungsbefugnis des Dienst v o r -
gesetzten bezüglich Tatfragen 356 M 
Weisungsbefugnis der Justizministerien 
gegenüber der - 355 M 
Z w a n g zur Anklage 355 M 
Staatsgewalt, keine Rechtfertigung der -
mi t H i l f e transzendentaler Mächte 
378 A 
Staatskirche, Verbot der - 123 N r . 2 R 
Staatskirchenrecht, Bedeutungswandel 
i m - des G G gegenüber der W R V ? 
123 N r . 2 R 
Entstehung 17 A 
Staatskirchentum 467 A 
Staatsoberhaupt i n der parlamentarischen 
Demokrat ie 498 J 
Staatsorgane, Recht der - z u m Eingreifen 
i n den Prozeß der W i l l e n s b i l d u n g des 
Volkes? 413 f. N r . 2 R 
Staatsrecht, Entstehung des -s als selbstän-
diges Lehrfach 14 A 
Staatsrechtslehrertagung 1966 i n Graz 
498 f . J 
Staatsverträge , Zulässigkeit v o n - n unter 
den Ländern? 369 N r . 2 R 
Staat und Gesellschaft, V e r w a l t u n g als 
T e i l v o n - 97 f. A 
Staat und Kirche, Trennung v o n - unter 
dem G G ? 1 2 3 N r . 2 R 
s. auch Staatskirchenrecht 
Stammkapital, Erhaltung des -s der 
G m b H 93 A 
Stellvertreter-Fall 359 fF. M 
Steuer, BegrifF21 A , 426 A 
Eintei lung der - n 428 f. A 
Steuerbescheid, Bericht igung u n d Ände-
rung v o n - e n 456 J 
Steuererlaß aus Billigkeitsgründen 22 A 
Existenzbedrohung als G r u n d für - 23 A 
keine Ver fo lgung selbständiger Sachziele 
durch - 24 A 
Maßstab für das Vor l iegen einer U n b i l -
l igkeit be im - 23 A 
- u n d Rechtskraft der Steuerfestsetzung 
24 A 
Steuerrecht als T e i l des Verwal tungs-
rechts 426 f. A 
das - innerhalb der Gesamtrechtsordnung 
425 A 
E i g n u n g des -s für den akademischen 
Unterr icht 425 A , 427 A 
Einführung i n das - 425 A 
Grundsätze des -s 21 f. A , 426 f. A 
Literatur z u m - 429 A 
Methode des -s 428 A 
Systematik des -s 428 f. A 
Verbindungen v o n - u n d bürgerlichem 
Recht 427 A 
Vergleiche u n d Dauervereinbarungen i m 
- 21 fF. A 
Steuerschuld, Entstehung der - 21 A 
Steuervereinbarungen, Zulässigkeit v o n 
- 21 fF. A 
Stiftung, testamentarisch begründete -
u n d Testamentsvollstreckung 63 A 
- U m g e h u n g des Gebots der staat-
lichen Genehmigung 63 A 
Stillschweigen s. Schweigen 
Störer , BegrifF des -s i m Polizeirecht 325 
M , 365 M 
StörerbegrifF s. Störer 
Strafantrag, F o r m der Erwähnung des 
Vorliegens eines -s i n der A n k l a g e -
schrift 283 M , 318 M 
- i n der Einstellungsverfügung 357 M 
kein - bei Privatklagedelikten 157 M 
Strafbefehl 403 fF. M , 440 fF. M 
Bedeutung des -s i n der Praxis 403 M 
B i n d u n g der Verwaltungsbehörde an 
Nichtausspruch v o n Maßregeln i m -
404 M , 443 f. M 
durch - verhängbare Sanktionen 442 M 
E i g n u n g v o n Fällen zur Er ledigung i m 
-sverfahren 404 M 
Ermittlungsverfahren i m -sverfahren 406 
M 
Grundgesetz u n d -sverfahren 405 M 
Höchstbetrag der Geldstrafe i m - 443 M 
- i m strafrechtlichen Gutachten 404 M 
Inhalt des -s 443 M 
keine A h n d u n g v o n Verbrechen durch 
- 4 4 2 M 
kein - i m Jugendrecht 441 M 
Kostenentscheidung 443 M 
Menschenrechtskonvention und -sver-
fahren 405 M 
Rechtskraft des -s 404 fF. M 
Z w e c k des -sverfahrens 404 M 
s. auch Strafbefehlsantrag 
Strafbefehlsantrag 403 fF. M , 440 fF. M 
A b l e h n u n g des -s als unzulässig 442 M ; 
— als unbegründet 442 M 
Anberaumung der Hauptverhandlung 
auf - 443 M 
Angabe der Beweismittel i m - 441 M 
Bezeichnung des Gerichts i m - 441 M 
Einstellung des Verfahrens auf - ? 443 M 
Inhalt des -s 440 M 
Möglichkeiten der Reakt ion des Richters 
auf - 404 M , 442 f. M 
Voraussetzungen 405 M 
Strafe, S inn der - bei Taten ohne W i e d e r -
holungsgefahr 379 A 
Sinn u n d Grenzen staatlicher - 378 fF. A 
Strafklage s. Verbrauch der Strafklage 
S traf prozeßref o r m , Schweigen und L e u g -
nen des Angeklagten nach der - 169 fF. 
A 
Strafrecht, Entstehung des -s als selbstän-
diges Fachgebiet 14 A 
freie Entfaltung der Persönlichkeit und -
382 A 
Geschichte der -sdogmatik 421 fF. A 
Geschichte des -s 346 A 
Z w e c k des -s 381 f. A 
Strafrechtsreform, Grundthesen des Ent -
wurfs 381 A 
Strafverfahren, Schweigen u n d Leugnen 
i m - 169 fF. A , 206 N r . 7 R 
Strafvollzug, Wiedergutmachung i m -
386 A 
Z w e c k des -s 306 A 
Strafzumessung, Leugnen des Beschul-
digten u n d - 174 f. A 
Prozeßverhalten des Angeklagten und -
174 f. A 
Straßen, Feilhalten v o n W a r e n auf öfFent-
l ichen - 323 M 
Straßenanlieger , Verpf l ichtung zur G e h -
wegreinigung 79 f. N r . 1 R 
Streik, Geschichte des -s 225 A 
gewerkschaftlicher und wilder - 228 A 
-klausein i n A G B 228 A 
- u n d Europäische Sozialcharta 230 A 
Unmöglichkeit v o n -s i n bestimmten 
Fällen 225 f. A 
Unterschied zur Aussperrung 228 A 
- v o n Ärzten und Beamten? 226 A 
- v o n Hausgehilfinnen? 225 A 
Z w e c k des -s 228 A 
s. auch Streikrecht 
Streikrecht als Grundrecht 230 A 
Grenzen des -s 230 A 
Streitgegenstand bei H a u p t - und H i l f s -
anspruch 125 N r . 4 R 
- der Kündigungsschutzklage 165 N r . 9 
R 
- der Vollstreckungsgegenklage 371 N r . 
6 R 
- i m Scheidungsprozeß 452 N r . 6 R 
kumulat ive Häufung mehrerer -e 77 f . 
( E l ) M 
-stheorien 78 (E 1) M 
Streitgenossenschaft, notwendige 463 A 
Streithilfe i m Verfahren v o r d e m E u G H 
348 A 
„ S t r o h m a n n " - U r t e i l i m Strafprozeß 281 
M , 410 f f M 
Stückschuld und Gattungsschuld 199 M , . 
297 A 
vertragliche U m w a n d l u n g einer G a t -
tungsschuld i n - 304 A 
Studentenschaft, Stellung der - nach hes-
sischem Hochschulrecht 420 J 
Subjektionstheorie 484 (E 6) M 
subjektives öffentliches Recht, E n t e i g -
nung durch Entziehung - r - r -e 368-
N r . 2 R 
subjektive Unrechtselemente 422 A 
Subjektstheorie 484 (E 6) M 
Subsidiarität des Strafrechts 382 A 
- i m S traf recht 35 M 
- v o n Haftungsvorschriften 70 M 
Subsidiaritätsprinzip i m bayerischen G e -
meinderecht 325 M 
Substitutionsgut, BegrifF des -s i m K a r -
tellrecht 292 f. N r . 3 R 
Subventionen, BegrifF 499 J 
Pfl icht des Staates zu - zugunsten der P r i -
vatschulen? 367 N r . 1 R 
Rechtsgrundlage für - 499 J 
Rechtsweg bei Streitigkeiten über - 367 
N r . 1 R 
Summer Courses i n L a w i n L o n d o n 44 J 
Synode i m evangelischen Kirchenrecht 
470 A 
Tarif ausschlußklauseln, BegrifF und Z u -
lässigkeit 455 J 
Tarifautonomie als F o r m der Pr ivatauto-
nomie 229 A 
Tariffähigkeit der Gewerkschaften 224 A , . 
226 f. A 
gemischt-fachliche Arbeitgeberverbände 
224 A 
KoalitionsbegrifF und - 223 fF. A 
- nicht kampfbereiter Organisationen 
225 f f A 
Voraussetzungen der - 224 ff. A 
Unterschiede bei der - v o n Arbei tgeber-
u n d Arbeitnehmerorganisationen 227 
A 
Tarifparteien, Grenzen der V e r e i n b a -
rungsbefugnis der - 455 J 
Tarifvertrag, Allgemeinverbindlicherklä-
rung 491 (E 6) M 
A n w e n d u n g des -s durch die Gerichte 
491 (E 6) M 
Darstellung des Inhalts des -s i n den U r -
teilsgründen 491 (E 6) M 
Gründe für die Vertretungsbefugnis der 
Sozialpartner be im - 229 A 
Verfallklausel i n - 489 M 
W i r k u n g des -s 489 M 
Tatbestand, Bedeutung des -s i m Recht 
der U S A 269 ff. A 
Tatbestandsirrtum s. I rr tum i m Straf-
recht 
Tatbestandsmäßigkei t der Besteuerung 
21 f. A , 426 A , 428 A 
tä t ige Reue, Strafbefreiung wegen - r -
bei Unterlassungsdelikten auch ohne 
ausdrückliche gesetzliche Regelung ? 
287 f. M 
Tatort, Anwendbarkei t der Grundsätze 
des internationalen Strafrechts über 
d e n - a u f das I P R ? 141 A 
Begr i f f des -s i m Straf recht 141 A 
- bei Distanzdelikten 141 A 
- bei Unterlassungsdelikten i m I P R 142 
A 
- bei Wettbewerbsverstößen (IPR) 143 
A 
X X V I V. Sachverzeichnis 
Geschichte der -sregel i m dt. I P R 141 
Handlungsort oder Erfolgsort als - i . S. 
d . I P R ? 140 ff. A 
Maßgeblichkeit des -s für die Anknüp-
f u n g i m internationalen Deliktsrecht 
a 140 A 
Teilnahme, Prüfungsreihenfolge v o n -
u n d Mittäterschaft 35 M 
T e n o r , Beispiel eines Beschluß-s i m Straf-
prozeß 410 M 
Festsetzung des Werts des Streitgegen-
stands als T e i l des -s des Arbeitsge-
richtsurteils 490 f. (E 3) M 
Territorialbildung i m Deutschen Reich 
45 A 
Testament, Anfechtung des -s wegen Irr-
tums des Erblassers 257 f. A 
authentische Auslegung des -s durch den 
-svollstrecker 61 f. A 
Testamentsvollstrecker, Ansprüche des 
-s bei unwirksamer Ernennung 64 f. 
A 
Aufgaben und Ris iko des -s 60 ff. A 
authentische Auslegung des Testaments 
durch den - 61 f. A 
Bestellung eines Pflegers neben - 1 1 9 M 
vertragliche Verpf l ichtung des -s gegen-
über den Erben zur vorzeitigen A m t s -
niederlegung 251 N r . 6 R 
Zeitgrenzen für Ernennung eines N a c h -
folgers für den - 63 A 
s. auch Testamentsvollstreckung 
Testamentsvollstreckerzeugnis, G u t -
glaubenswirkung des -ses 64 A 
Testamentsvollstreckung, auf 1 ösende 
oder aufschiebende Bedingung bei -
121 (E 20) M 
- bei Vermächtnis 121 (E 20) M 
Befristung der - 63 f. A 
Ende der - 61 A , 64 A 
F o r m e n der - 61 A 
Prozeßführungsbefugnis des Erben bei 
bestehender - 462 A 
s. auch Testamentsvollstrecker 
Textedition als Aufgabe der romanist i -
schen Mediävistik 391 A 
Theateraufführung , polizeiliches Verbot 
einer - 365 ff. M 
Theatergesetz, Fortgeltung des -es 361 M 
„ T h o m a s f a l l " 313 (F 21) A 
Tierquälerei , geschütztes Rechtsgut bei 
der - ? 383 (F 20) A 
Tierstrafen bei C a r p z o v 347 A 
T o k e , He inr i ch 46 
Tonbandaufnahmen, Zulässigkeit p r i v a -
t e r - 1 2 7 J 
T o p i k und Denken Carpzovs 346 A 
T r ä g e r - S i e d l e r v e r t r ä g e 429 f. (F 1) A , 
431 A , 450 N r . 3 R 
Transformation, F o r m der - v o n Staats-
verträgen der Länder i n Landesrecht 
368 N r . 2 R 
Trauberei tschaftserklärung 99 (F 10) A , 
101 A 
Trennung von Staat und Kirche s. Staat 
und Kirche 
Trennung von Tisch und Bett i n Öster-
reich 105 A 
Treupflicht des Ruheständlers gegenüber 
früherem Arbeitgeber 255 N r . H R 
T r e u und Glauben als Grundlage für die 
Erklärungspflicht des § 362 H G B 52 A 
- bei Verfallsfristen 492 (E 9) M 
B i n d u n g an formnichtige Schuldverträge 
nach - 430 ff A , 450 N r . 3 R 
D u l d e n einer Vertretung und - 4 A 
E inbruch i n das Pr inzip v o n - durch 
Formstrenge 434 A 
Erfordernis der Subsumtion unter spe-
zielle Anwendungsfälle des G r u n d -
satzes v o n - 299 A , 432 A 
Fallrecht zu - 432 A 
Geltung des Grundsatzes v o n - i m öffent-
lichen Recht 25 A 
- i m Prozeßrecht 28 M 
- i m S teuererlaß verfahren 24 A 
kein Ausschluß der Nicht igke i t v o n V A -
en wegen Verstoßes gegen - 25 A 
keine Berufung auf Konkret is ierung 
nach - 299 A 
keine Rückforderung v o n Geschenken 
nach Verlöbnis bei Verhinderung der 
Eheschließung wider - 451 N r . 4 R 
s. auch unzulässige Rechtsausübung 
s. auch venire contra factum p r o p r i u m 
Trierer Weinversteigerung 59 A 
Truppendienstgericht, Überprüfungs-
befugnis des -s i m Beschwerdeverfah-
ren 327 N r . 1 R 
überflüssige E r ö r t e r u n g e n i n Klausuren 
412 (E 3) M 
überholende Kausalität s. Kausalität 
Überläuferkartel l , Begr i f f40 N r . 4 R 
Ü b e r m a ß v e r b o t s. Verhältnismäßigkeit, 
Grundsatz der -
Umdeutung einer außerordentlichen i n 
ordentliche Kündigung 165 N r . 9 R 
- eines unwirksamen Prozeßvergleichs 
i n materiellrechtlichen Vergleich? 191 
M 
Umsatzausgleichsteuer, Verbot diskr i -
minierender - durch das Europarecht? 
122 f. N r . 1 R , 449 f. N r . 1 R 
Umsatzsteuerrecht, M o d i f i z i e r u n g des 
dt. -s durch A r t . 95 E W G V ? 122 f. 
N r . 1 R 
Umwandlung einer A G i n G m b H 88 J 
Unabhängigkei t der Gerichte 69 f. A 
unbillige H ä r t e , Begr i f f der - n - be im 
Steuererlaß 22 f. A 
Unbilligkeit s. Steuererlaß 
s. unbill ige Härte 
unechtes Unterlassungsdelikt, A u f b a u -
schema bei - n - e n 290 (E 17) M 
Indizierung der Rechtswidrigkeit durch 
die Tatbestandsmäßigkeit be im - n -
286 M 
Strafbefreiung wegen tätiger Reue bei - n 
- e n auch ohne ausdrückliche gesetz-
liche Regelung? 287 M 
Zumutbarkei t des Handelns be im - n -
291 (E 32) M 
s. auch Garantenstellung 
unerlaubte Handlung, Rechtsschutz ge-
gen - e n i n den U S A 269 A 
Unfallversicherung, Begr i f f der ver-
sicherten Tätigkeit i n der gesetzlichen 
- 4 4 5 M 
kein Ersatz für Sachschäden durch ge-
setzliche - 445 M 
U m f a n g der Ersatzansprüche aus der ge-
setzlichen - 445 M 
Universität , Verb indung v o n Forschung 
und Lehre als Lebensgesetz der - 217 A 
v g l . auch Hochschulen 
unlauterer Wettbewerb, Anhängen an 
W e r b e w i r k u n g eines Werbespruchs 
als - 38 N r . 1 R 
gesetzliche Prozeßstandschaft der V e r -
bände zur Verhinderung des - n -s 463 
A 
Nachbi ldung eines gemeinfreien K u n s t -
werks a l s - ? 250 f. N r . 4 R 
Vergle ich v o n Richtpreis und tatsächlich 
gefordertem Preis als - 370 f. N r . 5 R 
Wettbewerbs verstoße i m internationalen 
Privatrecht 140 ff A 
Unmittelbarkeit, Erfordernis der - bei 
der K o n d i k t i o n 395 A 
U n m ö g l i c h k e i t , nachträgliche - 195 f. M , 
199 ff. M 
U n v e r m ö g e n bei Gattungs- und Stück-
schuld 298 A 
Untät igkeitsklage , Verfahren bei E r h e -
bung der - v o r Ablauf der Frist des 
§ 75 V w G O 294 f. N r . 6 R 
Untergrundbahn, Enteignung der A n -
lieger durch B a u einer - 37 N r . 1 R 
Unterhaltspflichten, Verhältnis der - der 
ehelichen Eltern 182 A 
unterlassene Hilfeleistung 287 M 
unterlassene Vertrauensanzeige 36 M 
Unterlassungsanspruch, Geltendma-
chung eines vertraglichen -s für die 
Vergangenheit 151 f. A 
Unterlassungsdelikt s. unechtes U n t e r -
lassungsdelikt 
Unterlassungspflicht als Tatbestandsvor-
aussetzung der deliktischen Schadens-
ersatzpflicht 149 A 
Inhalt der - 152 A 
Verhältnis zu deliktischem Schadenser-
satzanspruch 148 A 
Unterlassungsurteil, Rechtskraftwirkung 
des -s für nachfolgenden Schadens-
ersatzprozeß 147 ff. A 
Zei tpunkt für die Geltung der B indungs-
w i r k u n g des -s 150 f. A 
Unternehmen, beherrschendes u n d be-
herrschtes - i m Konzernrecht 86 J 
E inbr ingung eines -s i n G m b H 91 A 
Recht a m - ? 474 (F 26) A 
wettbewerbsrechtlich geschütztes I m -
materialgut a m - ? 144 A 
Untersuchungsgefangene, Zulässigkeit 
v o n Hausstrafen gegen - 80 N r . 2 R 
Untersuchungshaft, Anrechnung der -
i m Strafbefehl 442 M 
Untreue, Begr i f f des Vermögensschadens 
bei der - 472 (F 2) A 
Unverzügl ichkei t des Widerspruchs ge-
gen kaufmännisches Bestätigungs-
schreiben 132 A 
unzulässige Rechtsausübung, Berufung 
auf - als Ersatz für Anfechtung des als 
Willenserklärung zugerechneten 
Schweigens 54 A 
unzuständiger Richter, Entscheidungs-
kompetenz des - n -s 110 A 
Urheberrecht, Aufspaltung des -s 127 J 
das neue - 127 f. J 
Nachbi ldungen v o n gemeinfreien K u n s t -
werken als Verletzung des -s? 250 N r . 
4 R 
Schmerzensgeldanspruch i m - 128 J 
Schranken des -s 127 J 
Urkunden, Beifügung v o n - zur A n k l a g e -
schrift 316 M 
Urlaub, keine wirksame Erfüllung des 
-sanspruchs durch — i n Halbtages- und 
Stundenteilen 42 N r . 8 R 
Urlaubsansprüche, Entstehung v o n T e i l -
- e n trotz anderweitigem Anspruch auf 
vol len Jahresurlaub 331 N r . 9 R 
Verhältnis der -e gegen alten und neuen 
Arbeitgeber 331 N r . 9 R 
Zwölftelungsprinzip 331 N r . 9 R 
Urteil , Nicht igke i t v o n Straf-en 411 M 
W i r k s a m k e i t eines Straf-s bei Erscheinen 
einer nicht angeklagten Person an 
Stelle des Angeklagten 281 M , 410 ff. 
M 
Urteilsstil und Behandlung nicht ent-
scheidungserheblicher Fragen 78 (E 2) 
M 
s. Gutachtenstil 
Usance, Begr i f f 136 A 
Vacarius 389 A 
venire contra factum proprium, A u s -
nahmen v o m V e r b o t des - 300 (F 22) A 
Berufung auf Konkretis ierung als - 299 f. 
B i n d u n g an f o r m w i d r i g e n Vertrag w e -
gen - 432 (F 20) A , 434 A , 436 A 
Fortsetzung eines Rechtsstreits trotz K l a -
gerücknahmeversprechen als - 28 M 
V. Sachverzeichnis XXVII 
Verbindung von Sachen, W e g n a h m e -
recht bei Eigentumsverlust durch -
398 A 
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, Zuläs-
sigkeit v o n freiheitsbeschränkenden 
- e n - 4 9 2 f. N r . 1 R 
Verbotsirrtum bei I r r tum über die Person 
des Festgenommenen bei Festnahme 
nach § 127 S t P O ? 159 (E 15) M 
- bei Verlassen auf Auskunf t eines R A s 
292 f. N r . 3 R 
Entstehung der Lehre v o m - i n der 
finalen Handlungslehre 423 A 
I r r tum des Täters über die Rechtswidr ig-
keit der Erstbeleidigung (§ 199 S tGB) 
als - 495 N r . 5 R 
Vermeidbarkeit 159 (E 23) M 
s. auch I rr tum i m Strafrecht 
Verbrauch der Strafklage durch A b l e h -
nung eines Strafbefehlsantrags als u n -
begründet 442 M 
- durch Strafbefehl 405 M 
Verbrechen, keine A h n d u n g v o n - durch 
Strafbefehl 442 M 
Verbrechensbekämpfung , Schweigen 
des Beschuldigten i m Strafverfahren 
u n d - 172 f. A 
Vereinigung der Deutschen Staats-
rechtslehrer 498 (F 1) J 
Vereinigungsfreiheit und Koal i t ionsfrei -
heit 227 A 
Verfahrensvoraussetzungen, Gültigkeit 
des Grundsatzes i n dubio pro reo für -
318 M , 357 M , 442 M 
- i n der Anklageschrift 318 M 
- i n der Einstellungsverfügung 357 M 
Verfassung, Gefahren eines zu schnellen 
Rückgriffs auf die - 232 A , 239 M 
Verfassungsbeschwerde, Erschöpfung 
des Rechtswegs v o r - 249 N r . 1 R 
- gegen A b l e h n u n g eines Gnadenakts 
248 f. N r . 1 R 
- gegen Immunitätsentscheidungen 327 
N r . 2 R 
- i n Berl iner Sachen 249 N r . 2 R 
Prozeßstandschaft bei der - 203 N r . 1 R 
unmittelbare Betroffenheit als Voraus-
setzung der - 276 f. A 
Verhältnis der - zu Landesverfassungs-
gerichten zu der - z u m B V e r f G 249 
N r . 1 R 
verfassungskonforme Auslegung des 
§§ 112 I V , 116 S t P O 164f. N r . 8 R 
Grenzen der - n - 68 A 
verfassungsmäßige Ordnung, Begr i f f 
der - n - i n A r t . 2 I G G 362 (F 21) M , 
363 M , 493 N r . 1 R 
verfassungsrechtliche Streitigkeit, Streit 
über Immunitätsentscheidung als -
327 N r . 2 R 
Verfassungsschutz, Grundrechtsverlet-
zung durch - 319 ff. M 
V e r f ü g u n g , Forderungserlaß als - 251 
N r . 6 R 
Vergeltung, S inn der - i m Strafrecht 
222 A 
Vergeltungstheorie i m Strafrecht 378 f. 
A 
Vergleich, Grenzen der Irrtumsanfech-
tung eines -s 192 M 
- i m Steuerrecht 21 ff. A 
U n w i r k s a m k e i t eines -s bei fehlender 
-sbasis 192 M 
s. auch Prozeßvergleich 
V e r g n ü g u n g s s t e u e r , Zulässigkeit der B e -
v o r z u g u n g prädikatisierter F i lme bei 
der - 412 f. N r . 1 R 
Verhäl tnismäßigkei t , Grundsatz der -
bei Aussetzung eines Haftbefehls nach 
§ 1 1 2 I V S t P O 164 N r . 7 R 
- bei der Enteignung 38 N r . 1 R 
- bei Eingri f fen i n die allgemeine H a n d -
lungsfreiheit 492 f. N r . 1 R 
- bei Eingriffen i n die Berufsfreiheit 161 
N r . 1 R , 478 ff. A 
Verjährung, analoge A n w e n d u n g v o n 
Vorschrif ten über - auf Ausschluß-
fristen? 491 (E 9) M 
Einrede der - 257 A , 265 A , 268 (F 77) A 
verkehrsrichtiges Verhalten als Recht-
fertigungsgrund? 288 M 
Verkehrssicherungspflicht des Prinzipals 
als Zurechnungsgrundlage bei § 56 
H G B 55 A 
Verkehrssitte, Handelsbrauch als kauf-
männische - 252 N r . 7 R 
Verkehrssteuern, Begri f f 429 A 
Verkehrszeichen, Rechtsnatur der - 278 
(F 62) A 
Rechtsschutz gegen - 278 f. A 
Verkündung, Nachweis der - einer E n t -
scheidung 126 N r . 7 R 
Verletzungsort, BegrifF 142 A 
Verlöbnis , keine Rückforderung v o n G e -
schenken nach - bei Verhinderung der 
Eheschließung wider T r e u und G l a u -
ben 451 N r . 4 R 
V e r m ö g e n , BegrifF des A k t i v - s 474 (F 25) 
A 
BegrifF des -s i m Straf recht 418 N r . 9 R , 
474 fF. A 
BegrifF des -s i m Zivi l recht 474 (F 25) A 
Grenzen des -sschutzes i m S traf recht 
472 ff. A 
ke in Schutz des -s nach § 823 I B G B 200 
M 
V e r m ö g e n s d e l i k t e , Schutzobjekt der -
474 A 
Vermögensschaden , BegrifF339 A , 473 ff. 
A 
Abschluß eines wicht igen Vertrages als -
i . S. d. Vermögensstrafrechts 476 (F 41) 
A 
V e r m ö g e n s v e r f ü g u n g be im Betrug 
durch Ausübung öffentlicher Gewalt? 
484 M 
Verpflichtungsklage, V e r b i n d u n g v o n 
Anfechtungs- u n d - 231 A 
Voraussetzungen der - 242 M 
Verrichtungsgehilfe, entsprechende A n -
wendung der Best immungen über - n 
außerhalb v o n Schuldverhältnissen 
400 A 
Versammlungsfreiheit 319 ff. M 
Schranken der - 320 f. M 
versari i n re illicita 477 A 
Versäumnisurtei l bei Bestehen eines E i n -
rederechts 263 f. A 
- bei negativer Feststellungsklage 265 A 
Gutachtensaufbau bei Einspruch gegen -
29 (E 2) M 
Kostenentscheidung des Endurteils bei 
vorangegangenem - 28 M 
vorläufige Vollstreckbarkeit eines durch 
Endurtei l aufrechterhaltenen - 453 
N r . 7 R 
Vereinbarungen über das Nichtbeantra-
gen eines -s 29 M 
Zulässigkeit der Vollstreckung aus - 75 M 
Verschulden, Typis ierung des -s 56 A 
Versendungskauf, Gefahrübergang beim 
- 2 0 0 M 
Versionsklage 398 A 
Versuch, Aufbaufragen des Gutachtens 
b e i m - 33 f. M 
Handlungsentschluß be im - als subjek-
tives Unrechtselement 422 A 
kein Tatbestand des -s 33 f. M 
Vertrag, Zustandekommen 129 A 
s. auch Vertragsverhältnis 
Vertragsstrafe, Schutz des Arbeitgebers 
v o r A b w e r b u n g durch Vereinbarung 
einer - 295 N r . 7 R 
Vertragsstrafe, Schutz des Arbeitgebers 
v o r A b w e r b u n g durch Vereinbarung 
einer - 295 N r . 7 R 
Vertragsverhältnis , Zustandekommen 
v o n - e n ohne Vertragsschluß 129 A 
Vertrag zugunsten Dritter 415 N r . 3 R 
Prozeßführungsbefugnis des Vertrags-
partners für Klage auf Leistung an den 
Dr i t ten 463 A 
Vertrauenshaftung bei Vertretung 4 A 
Vertrauensschutz als Zurechnungsgrund 
bei Duldungs- und Anscheins v o l l -
macht 57 A 
- als Zurechnungsgrund bei Schweigen 
auf kaufmännisches Bestätigungsschrei-
ben 135 A 
- durch Zurechnung des Schweigen als 
Willenserklärung 51 f. A 
gesteigerter - unter Kaufleuten 136 A 
Vertraulichkeit, der Zusage - gegenüber 
Behördeninformanten 236 A 
Vertreter, W i r k u n g eines kaufmännischen 
Bestätigungsschreibens bei Vertrags-
verhandlungen durch - 139 A 
Vertretung bei familienrechtlichen G e -
schäften höchstpersönlicher N a t u r 292 
N r . 2 R 
- ohne Vertretungsmacht 55 A 
Verunglimpfung Verstorbener 364 M 
Verwahrung, Obhutspflicht aus öffent-
licher - 486 (E 41) M 
Rechtsweg für Ansprüche des Staates aus 
öffentlicher - 482 M 
Verwaltung, Begr i f f der öffentlichen -
17 f. A 
K o n t r o l l e n der - 98 A 
Verwaltungsakt, Anfechtung v o n Justiz-
- e n 453 f. N r . 8 R 
A n w e i s u n g des Kultusministeriums * an 
Rundfunkanstalt als - 368 N r . 2 R 
Auskunft als - ? 231 A 
B e g r i f f d e s - s 2 3 1 A 
D o p p e l w i r k u n g v o n - e n 330 N r . 7 R, 
331 N r . 8 R 
Entscheidung über Zulassung z u öffent-
lichen Einrichtungen der Gemeinde als 
- 19 A 
gebührenpflichtige Verwarnung als - 372 
N r . 7 R 
Gesetzlosigkeit v o n - e n 80 N r . 3 R 
Heranziehung eines Beamten (Soldaten) 
zu Schadenersatzleistungen durch - ? 
161 N r . 2 R 
maßgeblicher Zei tpunkt für die Beurte i -
lung der Rechtsmäßigkeit v o n - e n 207 
N r . 8 R 
mehrstufige -e 253 N r . 9 R 
- mi t D a u e r w i r k u n g 207 N r . 8 R 
Nicht igkei t v o n - e n 25 A , 80 N r . 3 R 
Rechtsschutz gegen vollzogenen - 360 A 
Rücknahme v o n - e n i m Steuerrecht 25 A , 
456 J 
Rücknahme und W i d e r r u f v o n - e n 456 J 
Steuererlaß als - 22 A 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, , »preußi-
sches System" der - 66 A 
Verwaltungslehre als Gegenstand des 
Universitätsunterrichts 97 A 
Einführung i n die - 96 ff. A 
Schrift tum zur - 98 f. A 
Teilgebiete der - 97 f. A 
Verhältnis zu den Wirtschaftswissen-
schaften 96 A 
wissenschaftliche Fragestellung 96 A 
Verwaltungsorganisation, Lehre v o n der 
- als Gegenstand der Verwaltungslehre 
98 A 
Verwaltungsprivatrecht, Grundrechte 
i m - 20 A 
Zulassung zu öffentlicher E inr ichtung der 
Gemeinde und - 17 ff A 
V e r w a l t u n g s p r o z e ß , A n t r a g i m - 359 M 
maßgeblicher Zei tpunkt für die Beurte i -
lung v o n Sachverhalt u n d Rechtslage 
i m - 206 N r . 8 R 
x x v n i V. Sachverzeichnis 
V e r w a l t u n g s r e c h t , Entstehung des -s als 
selbständiges Rechtsgebiet 16 A 
Steuerrecht als T e i l des - s 426 A 
V e r w a l t u n g s r e c h t u n d Verwaltungslehre 
96 A 
V e r w a l t u n g s r e c h t s w e g , Zulässigkeit des 
-s 17 f. A , 241 M , 482 M 
V e r w a l t u n g s r e f o r m als Gegenstand der 
Verwaltungsrechtslehre 96 A 
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n , Einsichts- u n d 
Auskunftsrechte i m - 234 f. A 
rechdiches Gehör i m - 232 A , 234 A , 248 
N r . 1 R 
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e s e t z , Planspiel 
z u m Musterentwurf eines -es an der 
Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften Speyer 376 J 
V e r w a l t u n g s v o l l s t r e c k u n g , Rechts-
grundlage für - 485 (E 28) M 
V e r w a r n u n g s. gebührenpflichtige V e r -
warnung 
V e r w e i s u n g auf allgemeine Rechtsprin-
zipien i m I P R 213 A 
- auf das Völkerrecht i m I P R 213 A 
Beurteilungsmaßstab für Zustandekom-
men u n d Gültigkeit einer -svereinba-
rung 216 A 
materiellrechtliche u n d kollisionsrecht-
l i c h e - i m I P R 211 A 
stülschweigende - i m I P R 216 A 
T e ü - i m I P R 213 A 
Rechtsgrund-und Rechtsfolgen-393 f. A 
s. auch Rechtswahl 
V e r w e i s u n g s f r e i h e i t i m I P R 210 A 
V e r w e n d u n g e n , Anspruch auf Ersatz v o n 
- u n d Bereicherungsrecht 398 A 
V e r w e r t u n g s g e s e l l s c h a f t e n i m Urheber -
recht 128 J 
V e r w i r k u n g 402 (F 23) A 
V e r z ö g e r u n g s g e f a h r 203 N r . 3 R , 305 A 
V e r z ö g e r u n g s s c h a d e n , zulässige Einwän-
de des Schuldners bei Klage des Gläu-
bigers auf Ersatz des -s nach rechtskräf-
t igem Leistungsurteü 151 A 
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S t R K . . . 
S t r K . . . . 
StrRÄndG 
S t r W G . . 
StS 
StSäumnG 
StuP . . . . 
S t V G . . . 
S t V O . . . 
S t V Z O . . 
S t W . . . . 
südd 
Steuerberatergesetz 
Steuerberaterjahrbuch 
Straffreiheitsgesetz 
Strafgesetzbuch 
Ständiger Internationaler G e -
richtshof 
Stein-Jonas-Schönke-Pohle, 
K o m m e n t a r zur Z P O 
S teuernoty er Ordnung 
Ges. zur Änderung der S t P O 
Strafprozeßordnung 
streitig 
StraßenG (der Länder) 
Steuerrechtsprechung i n K a r -
tei form (Mrozek-Karte i ) 
Strafkammer 
Strafrechtsänderungsgesetz 
Straßen- u n d Wegegesetz (der 
Länder) 
Strafsenat 
S teuersäumnisgesetz 
S t u d i u m u n d Praxis 
S traßenverkehrsgesetz 
Straßenverkehrsordnung 
Straßenverkehrszulassungsord-
nung 
Steuer u n d Wirtschaft 
süddeutsch 
T 
te i lw. 
T V G 
U 
teilweise 
Tarifvertragsgesetz 
u 
u . a. 
u . ä. 
unten 
unter anderen(m), 
u n d ähnliche(s) 
u n d andere 
VIL Berichtigungen XXXIII 
U F I T A . . A r c h i v für Urheber- , F i l m - , 
F u n k - u n d Theaterrecht 
U l e , V w G O U l e , Verwaltungsgerichts-
barkeit 
U m w G . . Ges. über die U m w a n d l u n g 
v o n Kapitalgesellschaften 
umstr. . . . umstritten 
U N O . . . U n i t e d Nat ions Organisation 
unstr. . . . unstreitig 
unveröfF. unveröffentlicht 
U r h R G . . Urheberrechtsgesetz 
U r l G Urlaubsgesetz (der Länder) 
U r t U r t e i l 
U S G Unterhaltssicherungsgesetz 
U S t D B . . Durchführungsbestimmungen 
z u m U S t G 
U S t G . . . Umsatzsteuergesetz 
u . U unter Umständen 
Ü V Vertrag zur Regelung der aus 
K r i e g u n d Besatzung entstan-
denen Fragen (Überleitungs-
vertrag) 
U W G . . . Gesetz gegen den unlauteren 
Wet tbewerb 
U Z w G . . Gesetz über die A n w e n d u n g 
unmittelbaren Zwangs 
V 
V v o m , v o n 
V A ( e ) . . . Verwaltungsakt(e) 
V A E Verkehrsrechtliche A b h a n d l u n -
gen u n d Entscheidungen 
V a r Variante 
Verf Verfasser, Verfassung 
V e r f G H . Verfassungsgerichtshof 
V e r f G H G Gesetz über den Verfassungs-
gerichtshof (der Länder) 
V e r f O . . . Verfahrens Ordnung des E u G H 
V e r f S c h G Verfassungsschutzgesetz (der 
Länder) 
V e r k B l . . Verkehrsblatt, Amtsblatt des 
Bundesministers für Verkehr 
V e r k M i t t . Verkehrsrechtliche M i t t e i l u n -
gen 
V e r s a m m l G Versammlungsgesetz 
VerschG . Verschollenheitsgesetz 
VersR . . . Zeitschrift für Versicherungs-
recht 
V e r w A r c h Verwaltungsarchiv 
V e r w P r o z R Verwaltungsprozeßrecht 
V e r w R . . Verwaltungsrecht 
V e r w R s p r . Verwaltungsrechtsprechung 
V e r w V G . Gesetz über das Verwaltungs-
verfahren i n der Kriegsopfer-
versorgung 
V G Verwaltungsgericht 
V V G (südd.) Verwaltungsgerichts-
gesetz 
V G H Verwaltungsgerichtshof 
v g l vergleiche 
V g l O . . . Vergleichsordnung 
V O V e r o r d n u n g 
V O B . . . Verdingungsverordnung für 
Bauleistungen 
V O L V e r o r d n u n g über die Aufste l -
l u n g v o n Durchschnittssätzen 
für die E r m i t t l u n g des Gewinns 
aus L a n d - u n d Forstwirtschaft 
V o r b . . . . V o r b e m e r k u n g 
v o r l vorl iegend 
V o r m G . Vormundschaftsgericht 
V R S Verkehrsrechts-Sammlung 
V U Versäumnisurteil 
V V a G . . . Versicherungsverein auf G e -
genseitigkeit 
W D S t R L Veröffentlichung der V e r e i n i -
gung deutscher Staatsrechts-
lehrer 
V w G O . . Verwaltungsgerichtsordnung 
V w G K o s t O Verwaltungsgerichtskosten-
ordnung (der Länder) 
V w V e r f G Verwaltungsverfahrensgesetz 
(der Länder) 
V w V G . . Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz 
V w Z G . . Verwaltungszustellungsgesetz 
W 
w weitere 
W a r n R s p r . Rechtsprechung des Reichs-
gerichts, herausgegeben v o n 
Warneyer 
W B e w G Wohnraumbewirtschaftungs-
gesetz 
W a s s H G . Wasserhaushaltsgesetz 
W a s s G . . Wassergesetz (der Länder) 
W B O . . . Wehrbeschwerdeordnung 
W D O . . . W e h r disziplinarer dnung 
W E G . . . Wohnungseigentumsgesetz 
W G . . . . Wechselgesetz 
W o B a u G Wohnungsbaugesetz 
W P g . . . . D i e Wirtschaftsprüfung 
W P f l G . . Wehrpflichtgesetz 
W P M . . . Wertpapier-Mitteüungen, T e i l 
I V 
W R P . . . Wet tbewerb i n Recht und 
Praxis 
W R V . . . Verfassung des Deutschen 
Reiches v . 11. 8.1919 
W S t G . . . Wehrstrafgesetz 
W u W . . Wirtschaft u n d Wettbewerb 
W Z G . . . Warenzeichengesetz 
Z 
Z A k D R . Zeitschrift der Akademie für 
Deutsches Recht 
Z a ö R V . . Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völker-
recht 
z. B z u m Beispiel 
ZB1JR . . . Zentralblatt für Jugendrecht 
und Jugendwohlfahrt 
Z B R Zeitschrift für Beamtenrecht 
Z e v K R . . Zeitschrift für evangelisches 
Kirchenrecht 
Z G R Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft 
Z G e s K r e d W Zeitschrift für das gesamte 
Kreditwesen 
Z H R Zeitschrift für das gesamte 
Handels- u n d Konkursrecht 
zit zitiert 
Z K Z i v i l k a m m e r 
Z M R . . . Zeitschrift für M i e t - und B a u -
recht 
Z P O Zivilprozeßordnung 
Z P R Zivilprozeßrecht 
Z S Zivüsenat 
Z S c h w R . Zeitschrift für Schweizer Recht 
ZStaatsW Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft 
Z S t W . . . Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft 
z. T z u m Teü 
Ztschr. . . Zeitschrift 
zust zustimmend 
zutr zutreffend 
Z V G Gesetz über die Zwangsver-
steigerung u n d Zwangsver-
waltung 
Z v g l R W i s s Zeitschrift für vergleichende 
Rechtswissenschaft 
Z W e h r R Zeitschrift für Wehrrecht 
z. Z zur Zei t 
Z Z P Zeitschrift für Zivilprozeß 
VU. Berichtigungen 
S. 34 (Heft 1) : In der l inken Spalte, 12. u n d 13. Zei le v o n oben, 
muß es statt „(z. B . oder Privi legierungsmerkmale (z. B . 
§ 248a, 370 N r . 5 ) " r icht ig „(z. B . § 243) oder Privüegie-
rungsmerkmale (z. B . § 370 N r . 5)*' heißen. 
S. 35 (Heft 1) : In der rechten Spalte, 17. Zei le v o n oben, muß es 
statt „§ 221 ff . " r ichtig „§ 211 ff ." heißen. 
S. 79 (Heft 2) : Z u d e m UrteÜ des B V e r w G ist das A z . I C 78/62 
nachzutragen. 
S. 136 (Heft 4) : In der rechten Spalte, 24. Zei le v o n oben, muß es 
statt „§ 346 B G B " r ichtig „§ 346 H G B " heißen. 
S. 145 (Heft 4): In Fußnote 53 muß es statt „ I Z " r icht ig „ J Z " 
heißen. 
S. 203 (Heft 5): Z u d e m U r t e i l des B V e r w G v . 29. 7. 1965 ist das 
A z . „I C 91/62" nachzutragen. 
S. 294 (Heft 7) : Das Aktenzeichen der unter N r . 5 abgedruckten 
Entscheidung des O L G Braunschweig muß statt „188/65" 
r ichtig „Ss 188/65" heißen. 
S. 368 (Heft 9) : In der l inken Spalte muß es i n der 20. Zeile v o n 
unten statt „§ 124 f . " r ichtig „Art. 124 f. G G " heißen. 
S. 415 (Heft 10) : In der l inken Spalte muß es i n der 2. Zeüe statt 
„§ 1027 I I " r ichtig „§ 1027 1 1 " heißen. 
S. 426 (Heft 11): In Fußnote 21a muß es statt „ JuS 1966, 459" 
r ichtig „ JuS 1966, 456" heißen. 
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P R O F E S S O R D R . P E T E R B A D U R A , G Ö T T I N G E N 
Zulassung zu öffentlichen Einrichtungen de 
OVG Lüneburg, DVBl. 1964, 365* 
D e r Kläger ist ein Kraftdroschkenunternehmer, die Beklagte eine 
Stadt, i n der der Kläger ansässig ist u n d sein Gewerbe betreibt. M i t 
der Klage begehrt der Kläger die Feststellung, daß er z u m Anfahren 
eines Taxistandes auf einer i n der Gemeinde befindlichen Straße be-
fugt sei, was i h m die Beklagte auf seinen A n t r a g h i n verweigert 
hatte. D i e fragliche Straße steht nicht i m Eigentum der Gemeinde, 
sondern i n dem einer W o h n u n g s b a u - G m b H , deren Gesellschafts-
anteile zu 9 7 % v o n der Gemeinde gehalten werden. D i e Gemeinde, 
der die G m b H den Besitz an d e m Grundstück überlassen hatte, 
bautediesesals Straße aus,ohnees wegerechtlich als öffentliche Straße 
zu w i d m e n , o b w o h l die Fläche wie eine öffentliche Straße durch 
den öffentlichen Verkehr benutzt w i r d . A u f G r u n d eines „Gestat-
tungsvertrages" u n d gegen eine „ G e b ü h r " stellte die Stadt i m Jahre 
1957 einen Streifen des als Straße ausgebauten und benutzten 
Grundstücks einem Kraftdroschkenunternehmer zur Verfügung, 
der einen Taxistand m i t einer Rufsäule einrichtete; auf Veranlas-
sung der Gemeinde versah der Landkreis das Straßenstück m i t 
einem Kennzeichen nach B i l d N r . 31 der Anlage zur Straßen-
verkehrsordnung. 
Entsprechend der Rechtsmittelbelehrung, die die Beklagte der 
Ablehnung des Antrags des Klägers beigefügt hatte, legte der Klä-
ger Widerspruch ein, der abgewiesen wurde . D i e Klage wurde v o m 
VG wegen Unzulässigkeit des Verwaltungsrechtsweges verworfen . 
Das Gericht beurteüte die Straße, d e m V o r t r a g der Beklagten f o l -
gend, als Pr iva tweg ; dessen Benutzung richte sich nach Privatrecht. 
D i e Berufung war erfolgreich. D e r Senat leitet die Zulässigkeit des 
Verwaltungsrechtswegs daraus her, daß der geltend gemachte A n -
spruch seiner wahren N a t u r nach ein Anspruch auf Zulassung z u 
einer öffentlichen Einr ichtung der Gemeinde (hier : § 22 I N d s G O ) 
sei. D e m Feststellungsantrag des Klägers stattgebend spricht der 
Senat aus, daß der Kläger berechtigt sei, den fraglichen Taxistand 
„in gleicher Weise w i e jeder andere i m Gebiet der Beklagten an-
sässige Kraftdroschkenunternehmer z u benutzen" . 
Entscheid, vingsrezensionen 
Gemeinde und Verwaltungsprivatrecht -
I. Das Urteil wendet sich zunächst der Zulässigkeit des Ver-
waltungsrechtswegs zu, die das VG verneint hatte. Nach der 
Generalklausel des § 40 I V w G O ist der Verwaltungsrechts-
weg für alle öffentlichrechtlichen Streitigkeiten nichtverfas-
sungsrechtlicher Art eröffnet, soweit nicht durch besondere 
Vorschrift ein anderer Rechtsweg begründet ist. Dafür, ob 
eine öffentlichrechtliche Streitigkeit gegeben ist, ist von dem 
vom Kläger behaupteten Sachverhalt auszugehen, d. h. von 
den behaupteten Tatsachen, nicht von den vorgetragenen 
Rechtsansichten. Aus diesem Sachverhalt muß sich die öffent-
lichrechtliche Natur des dem klägerischen Begehren zugrunde 
liegenden Rechtsverhältnisses ergeben. Die Rechts wegzuwei-
sung knüpft nicht an den Umstand an, daß öffentliche Ver-
waltung ausgeübt, d. h. ein Verwaltungszweck verwirklicht, 
sondern daran, daß in den Formen des öffentlichen Rechts ge-
handelt wurde. Die bei der Auslegung des § 40 V w G O stets 
aufzusuchende „wahre Natur" des Klageanspruchs meint die 
Form, nicht den Zweck des zum Gegenstand der Klage ge-
machten Rechtsverhältnisses. Da nun die moderne Verwal-
tung in beträchtlichem Umfang 1 Verwaltungszwecke mit 
privatrechtlichen Mitteln erfüllt, öffentliche Verwaltung in pri-
vatrechtlicher Form ausübt2, muß ein wichtiger und für das 
neuere Verwaltungsrecht charakteristischer Bereich des Ver-
* Urt . v. 27. 6.1963 - I O V G - A 254/61. 
1) Besonders im Rahmen der Leistungsverwaltung (z. B . öffentliche 
Anstalten mit privatrechtlicher Benutzungsordnung, Subventionen). 
2) Hierzu grdl. Siebert, Festschr. f. Niedermeyer, 1953, S. 215 ff. 
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wakens, das „Verwaltungsprivatrecht" 3, unter die Jurisdik-
tion der Zivilgerichte gelangen4. 
Die Tätigkeit der Beklagten, auf die sich im konkreten Fall 
der vom Kläger geltendgemachte Anspruch bezieht, nämlich 
die Darbietung eines Grundstücks für den allgemeinen Ver- 1 
kehr und für die Benutzung als Taxistand, ist gewiß Aus-
übung von Verwaltung. Dennoch führt nach dem Gesagten 
diese Feststellung allein noch nicht zu der Annahme, daß 
öffentlichrechdiche Mittel eingesetzt wurden. Der Senat un-
tersucht diese zweite, für § 40 V w G O ausschlaggebende Frage 
unter dem Blickwinkel, daß das Begehren des Klägers die 
Geltendmachung des kommunalrechtlichen Anspruchs auf 
Zulassung zu einer öfFentlichen Einrichtung der Gemeinde 
sei5. Geht man davon aus, ist hier der Verwaltungsrechtsweg 
gegeben, wenn (1) der erwähnte Anspruch öffentlichrecht-
licher Natur ist, und (2) die fragliche Straße oder wenigstens 
der als Taxistand benutzte Streifen eine „öffendiche Einrich-
tung** der Beklagten ist. Das soll im folgenden erörtert 
werden. 
II. 1. Der Ausdruck „öffentliche Einrichtung" findet sich in 
den geltenden Gemeindeordnungen der Länder regelmäßig in 
drei Zusammenhängen : Die Gemeinden sollen in den Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen 
schaffen, die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Wohl ihrer Einwohner nach den örtlichen Verhältnissen er-
forderlich sind6. Die Gemeinden sind ermächtigt, durch Sat-
zung die Benutzung ihres Eigentums und ihrer öffentlichen 
Einrichtungen zu regeln und Gebühren für die Benutzung 
festzusetzen7. Die Einwohner der Gemeinde sind im Rahmen 
der bestehenden Vorschriften berechtigt, die öffentlichen Ein-
richtungen der Gemeinde zu benutzen. Das ältere Gemeinde-
recht sprach von „Gemeindeanstalten" o. ä., die zum Unter-
schied von den „gewerblichen Unternehmungen" der Ge-
meinde im öffentlichen Interesse und in öffentlichrechtlicher 
Rechtsform betrieben wurden8. Die Expansion der kommu-
nalen Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet der später so ge-
nannten Daseinsvorsorge, die am Ende des 19. Jahrhunderts 
einsetzte9, trat in diesen Gemeindeanstalten in Erscheinung, 
sofern nicht privatrechtliche Organisationsformen bevorzugt 
wurden. Auch heute sind die kommunalen Verkehrs- und 
Versorgungsbetriebe in den Organisationsformen der Regie 
oder des Eigenbetriebs die wichtigsten öffentlichen Einrich-
tungen der Gemeinde. 
2. Die Argumentation des Senats beruht auf dem nicht wei-
ter begründeten oder belegten Satz, daß „ . . . kein Zweifel 
daran bestehen (kann), daß die Straßen einer Gemeinde öffent-
liche Einrichtungen . . . sind", wenn sie dem öffentlichen Ver-
3) H J . Wolff, VerwR I, 6. A u f l . (1965), § 23 II b. 
4) V g l . BVerwGE 14, 65 m. abl. A n m . Menger, VerwArch 1963, 98; 
OKGBer/m,NJW1961,2130;BGHZ 29,76 m. Anm.Raiser, JZ 1959, 407, 
und Mertens, JuS 1963, 391 ; BGHZ 36, 91 m. A n m . Koenigs, JuS 1962, 
342; Menger, VerwArch 1962, 279; Stern, J Z 1962, 181; Zeidler, DVB1 . 
1962, 301; BGH, 1SIJW 1964, 196. 
5) Dieser früher in § 17 I D G O positivierte Anspruch ist in die gelten-
den Gemeindeordnungen der Länder übergegangen (z. B . Art . 21 I Bay-
G O ; §221 N d s G O ; § 18 II N R W G O . 
6) Z . B. Art . 57 I B a y G O ; § 2 I 2 N d s G O . 
7) Z . B. Art . 24 I N r . 1 B a y G O ; § 8 N r . 1 N d s G O . 
8) V g l . §§3, 4 Pr. KommunalabgabenG v. 14.7.1893 (GS S. 152); 
PrOVGE 20, 22; PrOVG, P r V B l . 2 9 (1907/08), 911; Buck in Stier-Somlo, 
Hdb. des kommunalen Verfassungs- u . VerwaltungsR in Preußen II, 1917, 
S. 125 ff. 
9) Köngen, Gemeindliche Daseinsvorsorge u. gewerbliche Unterneh-
merinitiative, 1961, S. 56; Stern-Püttner, Die Gemeindewirtschaft, 1965, 
S. 11 ff. 
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kehr gewidmet worden sind, obwohl sie nicht anstaltlichcr 
Nutzung, sondern dem Gemeingebrauch unterhegen. Das O VG 
setzt also die öffendiche Einrichtung des Kommunalrechts 
nicht mit der öffentlichen Anstalt des allgemeinen Verwaltungs-
rechts gleich, sondern mit der nutzbaren öffentlichen Sache. 
Die öffentlichen Einrichtungen unterscheiden sich von an-
deren Veranstaltungen der Gemeinde durch ihre Zweck-
bestimmung und durch ihre Rechtsform. Ihr materielles Krite-
rium ist, daß durch sie unmittelbar ein Verwaltungszweck, 
nämlich Daseinsvorsorge, verwirklicht wird. Ihr formelles 
Kriterium ist, daß sie durch einen besonderen Akt, der häufig 
als „Widmung" bezeichnet wird 1 0 , dem öffentlichen Recht 
unterstellt worden sind. Diese Widmung erschöpft sich nicht 
darin, die betreffende Einrichtung in den Dienst eines Vcr-
waltungszwecks zu stellen11; denn damit wäre noch nicht die 
Anwendung der öffentlichrechtlichen Rechtsform aus-
gedrückt. Der Akt der Widmung muß vielmehr darin ge-
sehen werden, daß die Gemeinde die gewidmete Einrichtung 
der allgemeinen Benutzung durch ihre Einwohner eröffnet1 2, 
womit sie gegen sich den kommunalrechtlichen Zulassungs-
anspruch der Einwohner begründet und insofern die gewid-
mete Einrichtung dem öffentlichen Recht unterstellt13. Eine 
Einrichtung ist „öffentlich", wenn und weil sie (zur Erfüllung 
eines Verwaltungszwecks) dem allgemeinen Gebrauch der Ge-
meindeeinwohner gewidmet ist. Dabei ist für die Vornahme der 
Widmung eine besondere Form nicht vorausgesetzt, es bedarf 
also nicht etwa einer entsprechenden Satzung14. Ein konklu-
dentes Handeln genügt, so daß alle Umstände, unter denen 
die Einrichtung errichtet wurde und betrieben wird, zur Er-
mittlung des Vorhandenseins der Widmung herangezogen 
werden können. Neben den Versorgungs-15 und Verkehrs-
betrieben16 sind u. a. Friedhöfe, Schulen, Museen, Märkte 1 7 , 
Bäder 1 8 und Stadthallen19 als öffentliche Einrichtungen an-
gesehen worden. 
Vor Inkrafttreten der D G O , die den Gemeinden eine Neu-
errichtung wirtschaftlicher Unternehmen nur noch im Rah-
men der Verfolgung eines öffentlichen Zweckes gestattete20, 
also die rein erwerbswirtschaftliche Wirtschaftstätigkeit aus-
schloß, spielte die Abgrenzung zwischen den öffentlichen 
Einrichtungen und den „Privateinrichtungen" der Gemeinden 
eine große Rolle 2 1. Derartige Privateinrichtungen bestehen 
10) BayVGH, B a y V B l . 1955, 59; 1958, 281 ; Helmreich-Widtmann, Bay-
G O , 2. Aufl . (1959), Art . 21 A n m . 2; Kottenberg, N R W G O , 7. Aufl . 
(1963), § 18 A n m . 1 ; Kunze-Schmid, BadWürttGO, 2. Auf l . (1964), § 10 
A n m . 3a; Surén-Loscheider, D G O I, 1940, § 17 A n m . 2. 
11) So VGH Kassel, VerwRspr. 6, 89. 
12) Neben den in Fußn. 10 Genannten: PrOVGE 20, 22; PrOVG, 
P r V B l . 29 (1907/08), 911; Hölzl, B a y G O , 4. Aufl . (1963), Art . 21 
A n m . 3 b a a ; Hurst in Peters, H d b . der kommunalen Wissenschaft u. 
Praxis 11(1957),S. 836, Muntzke-Schlempp,HessGO, 1954, § 19 Anm.VII 1. 
13) PrOVG, P r V B l . 26 (1905/06), 252; BGH, N J W 1964, 1472. 
14) Einer Satzung bedarf es nur, wenn die Benutzung der öffentlichen 
Einrichtung öffentlichrcchtlich geregelt werden soll (BayVerfGH, Bay-! 
V G H E n. F. 9 II, 114; BayVGH, B a y V B l . 1959, 30). 
15) Dies ist am längsten für Wasserwerke anerkannt {BayVGHE 1,396; 
17, 200; 37, 56). 
16) Straßenbahn: BayVerfGH, B a y V G H E n . F. 9 II, 114; Omnibus-
linie: BayVGH, B a y V B l . 1959, 30. 
17) Eberth, B a y V B l . 1959, 188. - BVerwG, D V B 1 . 1965, 522 m. abl. 
A n m . Hurst, verneint für einen Privatmarkt einer Gemeinde die Eigen-
schaft als öffentliche Einrichtung. 
18) OVG Saarhuis, J Z 1961, 673 m. A n m . Wacke. 
19) VGH Kassel, VerwRspr. 6, 89. 
20) Ebenso die geltenden Gemeindeordnungen. 
21) V g l . Sttrén-Loschelder, aaO.; Köngen, S. 56, 58 f. - Ausführungs-
anweisung zu § 17 D G O N r . 2: „Das öffentlichrechtliche Mitbenutzungs-
recht der Einwohner besteht nur an den öffentlichen Einrichtungen der 
Gemeinde, nicht auch an ihren privatwirtschaftlichen Unternehmen." 
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heute nur noch in geringem Umfang; als Beispiel werden 
meistens Landgüter, Wohnhäuser, Ratskeller, Brauereien, 
Kiesgruben u. ä. genannt. In diesen Fällen tritt die Gemeinde 
nicht verwaltend, sondern als Teilnehmer am Privatrechts-
verkehr auf22. Hier fehlt möglicherweise nicht die Bestim-
mung durch einen Verwaltungszweck, jedenfalls aber die 
Widmung zur allgemeinen Benutzung, durch die sich die 
Gemeinde der Privatautonomie begibt. Diese Abgrenzung 
zu den Privateinrichtungen verdeutlicht, daß die eine öffent-
liche Einrichtung schaffende „Widmung" ihren Namen zu 
Recht trägt : Durch sie wird ein Bestandteil des Gemeindever-
mögens zur öffentlichen Sache, die kommunalrechtliche öffent-
liche Einrichtung ist zugleich ein Institut des Rechts der 
öffentlichen Sachen. 
3. Aus der Eigenart der einen allgemeinen Gebrauch er-
öffnenden Widmung muß gefolgert werden, daß eine öffent-
liche Einrichtung zur Benutzung-geeignet-sein muß 2 3 . Dieses 
Kriterium scheidet die nur mittelbar einem Verwaltungs-
zweck dienenden Hilfsmittel der Verwaltung, insbesondere 
die Verwaltungsgebäude, aus dem Begriff der öffentlichen 
Einrichtung aus24. In der die öffentlichen Einrichtungen cha-
rakterisierenden Darbietung von Leistungen und Vorteilen 
auf wirtschafdichem, sozialem und kulturellem Gebiet liegt 
ihre Bedeutung für die auf kommunale Daseinsvorsorge an-
gewiesenen Gemeindeeinwohner, eine Bedeutung, die in dem 
kommunalrechtlichen Anspruch auf Zulassung zur Benutzung 
zum Ausdruck kommt. Diesen Anspruch gewährten bereits 
zahlreiche ältere Gemeindeverfassungsgesetze25; ein Streit 
über die Benutzungsberechtigung war im Verwaltungsrechts-
weg auszutragen26. Folgerichtig wurde der Anspruch als ein 
öffentlichrechtlicher verstanden27. Auch heute ist das die ein-
hellige Auffassung, und zwar selbst für den Fall, daß die öffent-
liche Einrichtung in privatrechtlicher Form organisiert28 oder, 
bei öffentlichrechtlicher Organisationsform (Regie, Eigen-
betrieb), in privatrechtlichcr Form zu benutzen ist2 9. Ist die 
öffentliche Einrichtung eine unselbständige öffentliche A n -
stalt30, ist innerhalb der rechtlichen Beziehungen zu den A n -
22) BayVGH, B a y V B l . 1955, 59; 1962, 284; Hölzl, Ar t . 21 A n n i . 2. 
23) BayVGH, B a y V B l . 1955, 59; Köttgen, S.57; Muntzke-Schlempp, 
§ 19 A n m . VII 2; Surén-Loschelder, aaO. 
24) Hölzl, Art . 21 A n m . 3; Surén-Lo scheider, aaO. 
25) Z . B. § 4 der Städteordnung für die sechs östlichen Provinzen der 
Pr. Monarchie v. 30. 5. 1853; Art . 19 II N r . 4 B a y G O v. 29. 4. 1869. 
26) § 18 N r . 1 Pr. ZuständigkeitsG v. 1. 8. 1883; Art . 8 N r . 31 Bay-
V G H G v. 8. 8. 1878. 
27) PrOVG, P r V B l . 26 (1904/05), 252; BayVGHE 17, 202 ; 27, 117; 
Buck, S. 130; Stier-Somlo, Hdb. des kommunalen Verfassungs-u. Verwal-
tungsR in Preußen I, 1919, S. 262; Surén-Loschelder, aaO. 
28) Das Substrat einer öffentlichen Einrichtung braucht nicht im Eigen-
tum der Gemeinde zu stehen. Es kann einer (privatrechtlichen) Eigen-
gesellschaft der Gemeinde und selbst einem i m Innenverhältnis an die Ge-
meinde gebundenen Privaten gehören. In beiden Gestaltungen bewirken 
aber die dem § 17 I D G O nachgebildeten Regelungen, daß der Anspruch 
auf Zulassung zur Benutzung gegen die Gemeinde gerichtet ist und nicht 
gegen die Eigengesellschaft oder den Privaten, der die öffentliche Einrich-
tung betreibt {Gönnenwein, GemeindeR, 1963, S. 475; Hölzl, Art . 21 
A n m . 3 d ; Hurst, S. 837, 844 [anders ders., DVB1 . 1965, 524]; Köttgen, 
S.57,60; Kottenberg, aaO.; Kunze-Schmid, §10 A n m . 3 d ; Surén-Loschelder, 
aaO.). 
29) BayVerfGH, B a y V G H E n. F. 9 II, 119; BayVGH, B a y V B l . 1955, 
59; 1958, 283; BayVGHE 12, 7; VGH Kassel, VerwRspr. 6, 89; Helm-
reich-Widtmann, Art . 21 A n m . 2, 4; Hölzl, Art . 21 A n m . 3 b aa; Hurst, 
S. 835, 838 f., 841 f.; Köttgen, S.58; Kunze-Schmid, §10 A n m . 3 b, 4; 
Siebert, S. 230 Fußn. 53; Muntzke-Schlempp, §19 A n m . II 2, I X , §20 
A n m . I 2, IX , X I I . - Z u m Ganzen: H.J. Wolff, ArchKommWiss.2 , 149ff. 
30) Das ist die gewöhnliche Erscheinungsform einer öffentlichen Ein-
richtung. W i e jedoch die Änderung der Terminologie von „Gemeinde-
anstalt" zu „öffentliche Einrichtung" zeigt, ist der Begriff der öffentlichen 
Einrichtung umfassender und deckt auch kommunale Veranstaltungen, 
die einer rechtlich formalisierten Organisations- und Benutzungsform 
staltsunterworfenen zwischen der Zulassung zur Benutzung 
und dem BenutzungsVerhältnis zu unterscheiden. Die Zu-
lassung ist die Voraussetzung der Inanspruchnahme der durch 
die Anstalt dargebotenen Nutzungen. Sie ist ein, meist form-
loser, Verwaltungsakt, der das eigenthehe Benutzungsverhältnis 
begründet. Bei öffentlichen Einrichtungen mit privatrecht-
licher Benutzungsordnung ist die Zulassung ein privat-
rechtsgestaltender Verwaltungsakt. Es tritt dann das auch im 
Subventionsrecht geläufige 3 1 Phänomen eines „zweistufigen" 
Rechtsverhältnisses auf. In allen diesen Fällen anstaltlicher 
Form einer öffentlichen Einrichtung stellt die kommunal-
rechtliche Berechtigung, die öffentlichen Einrichtungen der 
Gemeinde zu benutzen, einen Anspruch auf Zulassung zur 
Benutzung einer öffentlichen Anstalt dar. Dennoch ist dieser 
Anspruch nicht anstaltsrechtlicher Art oder eine Ausprägung 
des im Bereich der Daseins Vorsorge anzutreffenden „Rechts 
auf Teilhabe" an den wohlfahrtsstaatlichen Leistungsgewäh-
rungen. Vielmehr handelt es sich um ein dem rechtlichen Cha-
rakter der Gemeinde als Gebietskörperschaft entsprechendes, 
korporatives Recht der^imyjohner32. 
4. Nach dieser Vergewisserung über die rechtliche Gestalt 
der öffentlichen Einrichtung kann zu der Beantwortung der 
oben 3 3 gestellten Fragen zurückgekehrt werden, von denen 
die Zulässigkeit des Verwaltungsrechtswegs in dem hier zu 
beurteilenden Fall abhängt. Die erste Frage ist uneingeschränkt 
zu bejahen : Der vom Kläger geltend gemachte Anspruch ist 
öffentlichrechtlicher Natur. Anders verhält es sich mit der 
zweiten Frage. Zwar ist die öffentliche Einrichtung ebenso wie 
eine öffentliche Straße eine öffentliche Sache. Der Modus der 
Benutzung ist jedoch durchaus verschieden. Die kommunal-
rechtliche Berechtigung, die öffentlichen Einrichtungen zu 
benutzen, setzt offenbar Einrichtungen voraus, zu denen der 
Benutzer nicht ohne weiteres Zugang hat, während die öffent-
lichen Straßen gerade dadurch von den sonstigen Bestandteilen 
des Ver wait ungs Vermögens abgesondert sind, daß sie jeder-
mann (nicht nur den Gemeindeeinwohnern) ohne besondere 
Zulassung zum Gemeingebrauch offenstehen34. Den aus-
schlaggebenden Gesichtspunkt dafür, die dem § 17 I D G O 
entsprechenden Regelungen nicht auf öffentliche Straßen an-
zuwenden, wird man aber in der rechtlichen Eigenart der 
Entstehung einer öffentlichen Einrichtung sehen müssen. Der 
Entstehungsvorgang ist der dem öffendichen Sachenrecht zu-
zurechnende Akt der Widmung,, durch die die offen diche 
Zweckbindung der gewidmeten Einrichtung begründet und 
die Einrichtung dem allgemeinen Gebrauch eröffnet wird. Im 
entbehren, wie z. B . Parkbänke (vgl. VGH Kassel, VerwRspr. 6, 89; 
Surén-Loschelder, aaO.). 
31) V g l . BVerwGE 1,308; 13, 47. Ebenso bei der gesetzlich vorgeschrie-
benen Bevorzugung bestimmter Personengruppen im Rahmen der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge; vg l . BVerwGE 1, 89, und die abweichende 
Beurteilung in BVerwGE 14, 65 m . abl. A n m . Menger, VerwArch 
1962, 98. 
32) V g l . Badura, Das Verwaltungsmonopol, 1963, S. 270. Die sozialen 
und sozialphilosophischen Voraussetzungen dieser genossenschaftlichen 
Gemeindevorstellung sind heute weitgehend geschwunden. Dieser U m -
stand ist allerdings angesichts der verfassungsrechtlich garantierten Selbst-
verwaltung der Gemeinden kein Grund, die Legitimität dieses kommunal-
rechtlichen Anspruchs zu bezweifeln. 33) V g l . o. unter I a. E. 
34) Im bay. KommunalR ist diese Unterschiedenheit explizit"gemacht: 
Art . 21 I B a y G O enthält die dem § 17 I D G O entsprechende Vorschrift, 
in Abs. IV wird gesagt, daß die Benutzung der öffentlichen, dem Gemein-
gebrauch dienenden Einrichtungen nach Maßgabe der bestehenden V o r -
schriften jedermann zusteht. 
35) Die Gemeinden können lediglich bei Gemeindestraßen die Sonder-
nutzung vom Gesetz abweichend durch Satzung regeln (Art. 50 Bay-
S t r W G ; §51 NdsStrG). 
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Falle einer öflgnjlichen Straße sind Form und Rechtsfolge der 
\^Mmung wegerccffliçh abseile festgelegt. Eine Wid-
mung, wie sie für die Entstehung einer öffentlichen Einrich-
tung vorliegen muß, nämlich bezogen auf den allgemeinen 
Gebrauch der Gemeindeeinwohner, ist bei einer Straße des-
wegen nicht möglich, so daß ein Straßengrundstück, wenn es 
in eine öffentliche Sache verwandelt werden soll, stets nur als 
qfie|idiche--SAchp im^.Gemeingebraucli, nicht aber als öffent-
liche Einrichtung entstehen kann. Ob und in welchem U m -
fang ein Anspruch auf Benutzung einer öffentlichen Straße 
im Wege des Gemeingebrauchs oder der - hier in Betracht 
kommenden - Sondernutzung36 besteht, kann sich daher allein 
nach den wegerechtlichen Vorschriften, nicht aber außerdem 
aus dem Gemeinderecht ergeben. 
Die hier vertretene Auffassung, wonach öffentliche Straßen 
nicht als öffentliche Einrichtungen im Sinne des Gemeinde-
rechts anzusehen sind, wird auch in der Literatur ganz über-
wiegend zugrunde gelegt37. Der Ausgangspunkt des bespro-
chenen Urteils, daß eine öffentliche Straße öffentliche Ein-
richtung ist und deswegen auch ein wegerechtlich nicht ge-
widmetes, doch dem öffentlichen Verkehr eröffnetes und als 
Straße ausgebautes Grundstück 3 8 dieselbe Eigenschaft habe, 
läßt sich somit in Zweifel ziehen. Umgekehrt könnte das hier 
fragliche Straßenstück möglicherweise nur und gerade des-
wegen, weil es keine öffentliche Straße ist, eine Öffentliche 
Einrichtung sein. In diese Richtung zielt die zusätzliche Ar-
gumentation des Senats, daß das fragliche Straßenstück eine 
öffentliche Einrichtung sei, weil die Stadt es „ausgebaut, dem 
allgemeinen Verkehr zur Verfügung gestellt und die Aufstel-
lung der Schilder nach der StVO veranlaßt bzw. zugelassen 
hat". Daß die Straße nicht im Eigentum der Stadt, sondern in 
dem einer von ihr beherrschten Gesellschaft des Privatrechts 
steht, hindert die Qualifikation als öffentliche Einrichtung 
nicht*?, wie in dem Urteil zutreffend dargelegt ist. Doch läßt 
sich die Einordnung des Verhaltens der Beklagten als Wid-
mung mit den dargestellten Grundsätzen des Rechts der öffent-
lichen Einrichtungen schwer in Einklang bringen. Die eine 
öffentliche Einrichtung fundierende Widmung eröffnet nicht 
überhaupt eine Benutzung als öffentliche Sache, sondern eine 
Benutzung spezifischer Art, wie sie der Benutzung zum 
öffentlichen Straßenverkehr nicht entspricht. Die Widmung 
zum öffentlichen Straßenverkehr kann nur eine wegerechtliche 
Widmung sein und nur in dieser Rechtsform kann eine zum 
öffentlichen Straßenverkehr benutzte Sache im Hinblick auf 
die Benutzung dem öffentlichen Recht unterstellt werden. Die 
Gemeinde könnte die Grundsätze über den Status und die Be-
nutzung eines tatsächlich-öffentlichen Weges gar nicht durch 
das kommunalrechtliche Regime der öffentlichen Einrichtung 
36) Die Benutzung einer öffentlichen Straße durch einen Taxistand als 
Sondernutzung zu qualifizieren, ist in dem U r t . des Senats v. 14.10.1960 
{OVGE 16, 363), das die hier besprochene Entscheidung zitiert, erwogen. 
Die Bereitstellungsplätze für Kraftdroschken (§47 PBefG) wird man in 
der Tat wegerechtlich als Sondernutzung einordnen müssen {Kodal, Stra-
ßenR, 2. Auf l . (1964), S. 451 f.); denn es findet durch sie eine, übrigens 
auch nicht gemeinverträgliche, Benutzung der Straße zu einem gewerb-
lichen Zweck statt. Für einen Omnibusbahnhof: B G H , DVB1. 1965, 599 
m . A n m . Nedden. 
37) Hölzl, Art . 21 A n m . 3 ; Hurst, S. 834; Kottenberg, aaO.; Muntzke-
Schlempp, § 19 A n m . II 1, IV 5, § 20 A n m . 11. A . A . Gönnenwein, S. 474 
ohne nähere Begründung. 
38) Wegerechtlich handelt es sich um einen Unterfall der Privatstraße, 
nämlich eine tatsächlich öffentliche Straße. E i n derartiges Grundstück 
unterliegt zwar nicht dem Recht der öffentlichen Straßen (vgl. BayObLG, 
J Z 1965, 583), wohl aber dem an die tatsächlichen Verhältnisse anknüp-
fenden Straßenverkehrsrecht [Kodal, S. 397). 
verdrängen und etwa durch Satzung ein partikulares Orts-
Straßenrecht für ihre nicht wegerchtliche gewidmeten Straßen 
schaffen39. Die hier erfolgte Widmung bewirkte daher nur, 
daß das fragliche Straßenstück, vermittelt durch die privat-
rechtliche Gesellschaft, zum Verwaltungsvermögen wurde, 
konnte aber eine öffendiche Einrichtung nicht zur Entstehung 
bringen. E)as hat zur Folge, daß die Benutzung in privatrecht-
licher Rechtsform erfolgt, aber - da ein Verwaltungszweck er-
füllt wird - in der Modifikation des Verwaltungsprivatrechts. 
Der Ve^waltungsrechtsweg war daher für das Begehren des 
Klägers nicht zulässig40. 
III. Damit, daß der Kläger hier auf den ordentlichen 
Rechtsweg und auf das Zivilrecht verwiesen wird, wird er 
nicht der Privatautonomie der Beklagten ausgeliefert. Denn 
im Bereich des Verwaltungsprivatrechts bleibt die Verwaltung 
nicht nur an die Grundrechte, vornehmlich an den Gleich-
heitssatz, gebunden41, sondern ist ihr auch die Berufung auf 
Privatautonomie verwehrt: Sie verwaltet, wenn auch in pri-
vatrechtlicher Rechtsform, nicht tritt sie nach Privatwillkür 
in den Privatrechtsverkehr ein. Inhaltlich übt sie dabei Er-
messen aus und unter diesem BHckwinkel hat das Zivilgericht 
ein verwaltungsprivatrechtliches Rechtsverhältnis zu würdi-
gen. Nicht durch die ziviljuristischen Grundsätze des sittenwid-
rigen Monopolmißbrauchs oder des Kontrahierungszwanges, 
sondern durch den publizistischen Grundsatz, daß die Ver-
waltung die Verwaltungsunterworfenen nicht willkürlich 
ungleich behandeln darf42, wird dieses in privatrechtlicher 
Rechtsform handelnde Ermessen gebunden. Der Kläger hätte 
somit auch im Zivilrechtsweg mit Erfolg auf den Abschluß 
eines privatrechtlichen Vertrages, der ihm die Benutzung des 
fraglichen Straßenstücks für einen Taxistand entgeltlich43 ge-
statten würde, klagen können 4 4 . 
39) Die konkludente Widmung der Straße könnte hier nur wege-
rechtlich, nicht kommunalrechtlich i . S. d. § 22 I N d G O wirken. Das 
dieser Vorgang vor dem Inkrafttreten des NdsStrG (v. 14. 12. 1962) statt-
fand, wäre eine wegerechtlichc Widmung auch durch tatsächliche 
(schlüssiges) Handeln, wenn auch nicht der Gemeinde allein, möglich ge-
wesen (Rspr. des PrOVG; BGH, DÖV 1962, 906; O L G Hamm, N J W 
1953,1519; OVG Münster, DÖV 1961, 34; Nedden-Mecke, Hdb. des Nds. 
StraßenR, 1964, § 62, A n m . 2), mit der Folge, daß die Straße auch nach 
dem Inkrafttreten des NdsStrG eine (rechtlich) öffentliche Straße geblie-
ben wäre (§ 62 II NdsStrG). Diese Frage soll jedoch nicht vertieft werden, 
weil das Gericht diese Sachverhaltsgestaltung nicht zugrunde gelegt hat. 
40) Bei dieser Lösung kommt es auf die verwaltungsprozessuale Frage, 
ob das klägerische Begehren als Feststellungsantrag (§ 43 V w G O ) statthaft 
war, nicht mehr an. Doch ist zu bemerken, daß die Subsidiarität der Fest-
stellungsklage nicht allein deswegen entfallen kann, weil die Zulassung 
zur Benutzung i m vorl. Fall kein V A sei und die Benutzung selbst 
nicht durch V A e geregelt werde. Wenn das betreffende Straßenstück 
eine öffentliche Einrichtung wäre, wäre die Entsch. über die Zulassung als 
Regelung eines subjektiv-öffentlichen Rechts auch ein V A . Daß der Senat 
dennoch diese Folgerung nicht gezogen hat, zeigt, daß die Natur der 
Sache - die nicht mit dem Charakter einer öffentlichen Einrichtung ver-
einbare Eigenschaft als tatsächlich öffentlicher W e g - nicht unterdrückt 
werden kann. Abgesehen davon ist die Feststellungsklage auch der ein-
fachen Leistungsklage, die der Senat von seinem Standpunkt aus für 
statthaft halten müßte, subsidiär. Das Gericht hat offenbar die Feststcl-
lungsklage deswegen vorgezogen, um auch eine feststellende Entscheidung 
treffen zu können; nach seiner Formulierung reicht der Tenor über den 
entschiedenen Fall hinaus („Der Senat hat die Urteilsformel so gefaßt, daß 
die Chancengleichheit aller i m Gemeindegebiet ansässigen Droschken-
unternehmer i m Rahmen des festzustellenden Rechtsverhältnisses zum 
Ausdruck kommt") . Dieser Versuch einer allgemeinen Aussage, zu deren 
Erzielung die Feststellungsklage gerade nicht soll führen dürfen, dürfte die 
Hürde der subjektiven Grenzen der Rechtskraft (§ 121 V w G O ) nicht 
überspringen können. 
41) V g l . die Nachw. o. Fußn. 4, sowie W.Reuss in Staatsbürger u. 
Staatsgewalt, 1963, II, S. 255 ff.; Wertenbruch-Schaumann, JuS 1961,. 
105 ff; BVerwG, DVB1. 1965, 522. 
42) V g l . Badura, S. 275. 43) V g l . BGHZ 20, 270; Kodal, S. 247. 
44) Eine öffentlichrechtliche Sondernutzung, wie sie der Senat in 
OVGE 16, 363 (dazu oben Fußn. 36) erörtert hat, kommt bei einer nur 
tatsächlich öffentlichen Straße nicht in Betracht. 
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Daß die hier vorgeschlagene Lösung auch praktisch zu be-
friedigenderen Ergebnissen führt, zeigt eine Betrachtung der 
in dem Urteil angestellten Erwägungen zum Feststellungsin-
teresse (unter 13). Dieses ist unter anderem damit begründet, 
daß die positive Feststellung des Benutzungsrechts des Klägers 
die Beklagte sowie die Wolinungsbau-GmbH und den bereits 
auf dem fraglichen Straßenstück zugelassenen Taxiunterneh-
mer 4 5 der Möglichkeit berauben würde, dem Kläger die Be-
nutzung der Straße mit privatrechtlichen Mitteln streitig zu 
machen. Abgesehen davon, daß es zweifelhaft ist, ob die 
Rechtskraft des verwaltungsgerichtlichen Urteils diese Wir-
kung haben kann 4 6, wird daraus doch deutlich, daß hier der 
Sache nach privatrechtliche Berechtigungen und Verpflich-
tungen der verwaltungsgerichtlichen Jurisdiktion unterworfen 
worden sind. 
45) Da beide beigeladen wurden (§ 65 V w G O ) , trat die Bindung der 
Rechtskraft auch für sie ein (§121 V w G O ) . 
46) Das präjudizielle Rechtsverhältnis, nämlich daß die Straße eine 
öffentliche Einrichtung ist, und daß insofern die privatrechtlichen Befug-
nisse der Stadt und der von ihr beherrschten Gesellschaft durch öffentlich-
rechtliche Beschränkungen i m Rahmen der Zweckbestimmung der öf-
fentlichen Sache überlagert werden, erwächst nicht in Rechtskraft. Es 
steht lediglich rechtskräftig fest, daß der behauptete öffentlichrechtliche 
Anspruch des Klägers gegen die Beklagte besteht (Eyennann-Fröhler, 
V w G O , 3. Auf l . [1962], § 121 Rdnrn. 44, 48). Die Beigeladenen können 
hinfort die Existenz dieses Anspruches nicht mehr bestreiten (abw. Eyer-
mann-Fröhler, § 66 Rdnr. 14, inkongruent zu der Kommentierung zu 
§ 121; v g l . auch BVerwG, VerwRspr. 11, 382). 
